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Chapter g r  
H i  gotM fi£«
l a  1861 f th e  appearance o f  Richmond from th© Mas Ches­
t e r  s id e  o f  th e  James was hath  va r ied  and p icturesque* Three 
o f  i t s  seven  h il l©  stood  o o f  prom inently* to  th e  souths th e  red 
c la y  side© o f  Chimborazo height©  shone in, th e  su n ligh t*  To- th e  
n orth , m s  th e  aew c© artery, Hollywood, it©  green ©lopes dotted  
w ith  monuments* Between th e se  two and fu r th e r  from the r iv e r  was 
C ouncil H il l*  On i t  and dom inating th e  view  o f  th e  c i t y  ©teed' th e  
c a p i t o l ,  i t s  © la ss ie  d ig n ity , gleam ing w h ite  from a  d is ta n c e , y e t  
grimy and w eatherbeaten on c lo s e  in sp ectio n #  The “P ost O ff ic e  and 
many churches, m i l l s  and f a c t o r ie s ,  stand out prom inently * * * in  
queenly sp len d or and beauty*’**
'Before th e  c i t y  was th e  Jems© R iv e r , d o tted  w ith  many i s ­
l e t s  and b o u ld ers , over which th e  w ater rushed n o is i ly *  The Peters-* 
burg and th e  D a n v ille  R ailroad b rid ges spanned i t *  The ^Petersburg” 
crossing, over fo i l©  I s l e  was d escrib ed  'by DeLeon a© a  ”f r a i l  and 
g id d y  s tr u c tu r e ”  ^ h igh  above :tb© r iv e r ,  J u s t  wide enough fo r  the  
tr a sh  and a  footway* Lower down was th e  o ld  Mayo wagon bridge*
From th e  G apito l Square, uorth  and w est spread th e  r e s id e n t
1* J o n es, B* W* Under Star© and B ars, p« 57 
2# DeLeon, T* C* Four fear© in  Rebel C a p ita ls , p* 86
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ii&X s e c t io n .  Rouse© o f  th e  urban ty p e  near th e  square stood  c lo s e  
to g e th e r . Thee# further', ou t were more spacious* o f  clap -board  or 
red b r ick  » u s u a lly  o f  th e  Georgian s t y l e  w ith  garden#, yards# ea r -  
riag© houses and c a b in s .
On th e  e a s te r n  s id e  o f  C ouncil M ill t o  Shook©# V a lley  
were h o te l##  M etrop olitan  H all# th e  A frican  Church, th e  M edical Col­
l e g e  m d  r e s id en ce#  growing, p r o g r e s s iv e ly  poorer a#  th e  h i l l  eloped, 
t o  th e  v a l le y .
Shook## V a lley#  ocniotino# spoken, o f  .as “th e  V a lley ” or 
**Butcher Town” held  many tobacco  warehouses# th e  C entral R ailroad  
Tards# th e  L an castr ian  School (fro # }#  and many tenem ents and house#  
o f  sq u a lid  d isord er*  A cres# th e  V a lley  was MChurch M i l l ,” a  resid en ­
t i a l  se c tio n #  alm ost th e  o ld e s t  o f  th e  c ity *  T his s e c t io n  exten d in g
t o  Chimborazo H eigh ts in c lu d ed  Old ft* . John’s  Church ant the- home, o f
/
M iss E lisa b e th  Van Lew* During th e  war# many knew her to  be a fe d e r a l  
Spy# but th e y  could  n e t f in d  s u f f ic i e n t  p roof t o  bring charges a g a in s t  
her#
B efore th e  o a p i t o l ,  la y  th e  b u sin ess s e c t io n  in c lu d in g  fa c ­
t o r i e s ,  'banks# stores* , e tc *  .The Basin* an ealargom ent o f  th e  canal*  
extended about e ig h t  sq uares -  e a s t  and w est -  between th e  fo o t  o f  th e  
b i l l  and th e  river*. I t  was th e  c e n te r  e t  the' c ity * #  commercial i:A 
in t e r e s t s *  Here was th e  Tredegar Work# w hich, under th e  management 
o f  Mr* J* R* Anderson* was becoming fam ous. T h is was th e  on ly  r o l l ­
in g  -m ill o f  th e  South capable o f  C asting ■heavy gun#.. In 1861* th e
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m ill©  w ere .making g%xm u n d e r government- c o n tra c t..-  One of t h e  f i r s t  
a c t#  o f  t h e  a t  a t e  governm ent a f t e r  s e c e s s io n  was t o  fo rb id"  th e  m s*  
pa ay t o  send th e  com pleted guns t o  W ashington.
O th er r o l l i n g 'm i l l a ,  f l e a r  m i t l a  and.- w&rshbttees •c lu s te re d  
around  th e  B asin* The c ity .*#  dock w a s-a t th e  low er e n d . J u s t  beyond 
■the f i r  a t - lo d k s  i n  th e -  cana l,. The l a r g e  war ©house, o f  .L ibby St, Son©*
S h ip  C h a n d le rs , l a t e r  t o  become famous a© Libby P riso n #  tm& n e a r  th e  
dock - on Canal S tre e t*
■ Just-below  th e  B asin  betw een 1 7 th  and 1 8 th  on-C ary . S t r e e t  
was a  a s e t  io n  known as ’’-Dublin*1’ .■ At -t M s  tim e -the in h a b i ta n t s  w ere 
n o t I r i s h  a s  -the  name seem s t o  in d ic a te , ,  but- a  cong lom era te  m ix tu re  
o f  Negroes* f o re ig n e rs *  and "w harf r a t s ” o f -e v e ry  type*- I t -w a s , from, 
t h i s  s e c t io n  and lo w er "B u tcher Town” t h a t  most - o f  th e  crimes and 
d i s o r d e r s  o f  th e  c i t y  seamed -to em anate*
The c i t y  had a  p o p u la t io n  o f  ab o u t 40 ,000  Composed o f  n a t iv e  
V ir g in ia n s ,  E n g lis h , Scotch* I r i s h ,  Jew s, a  few s o u th e rn  European©, f r e e  
Negroes#and s la v e s*  The c i t i z e n s  o f German d e sc e n t com prised a  l a r g e  
q u o ta  o f  t h e  population,*. T h e ir  p re se n c e  was -im portan t enough f o r  th e  
E n q u ire r . &to p u b l is h  in -.Jan u ary  and F ebruary  1661 a  Geriaan-Engl i s h  
e d i t i o n ,  th e  o u ts id e  page© o f  w hich w ere .-.printed i n  German, w ith  
German s c r ip t*
Richmond was p ro sp e ro u s  and f a s t  becom ing a  le a d in g  in d u s­
t r i a l  c i t y  o f  th e  South* Mrs* P u tnan  w ro te  t h a t  i t s  " t r a d e  (w as)
3* In  S ta te  Library* Richmond, V ir g in ia .
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f lo u r is h in g !  .a r t i c l e s  o f  food a t a l e n t  and cheap,*- th e  s to r e s  wer© ■ 
w e ll  .etotk eJ  w ith  m  rchandAsef. - panp©;i4sit was alm ost unknown.! ■ the* 
p eop le  w ere independent and happy* *•*-
In  18$%  th e  tobacco companies* fo r ty - th r e e  o f  thorn# em- 
ployed 2*388 worker© and produced 20*000 hogsheads o f  tobacco a 
mm th i- ■ The, JanioS' R ly er  laanufaotaring- Gompaiiy-- had 4*000 sp ind le© . \  • 
l a  I860*: 143*000 b u sh els o f  -wheat and- 42*300 b a r r e ls  -of f lo u r  "were 
s n o r t e d  by th e  P l i e g o  and Columbian M ills  a lo n e *5
The C ity  D ir ec t cry o f  %680 g ives- th e  .fo llow in g  inventory  
o f  e n te r p r ise s  and b u s in e sse s  o f  the-- e ity j  «
; M ercantile- A gencies 1.
A d vertis in g  A gencies -  1  
. General and C o lle c t in g  Agents -  -IS ■ 
Insurance Agents -■8  
‘ F ension and Bounty, lan d  Agents -  7 
R eal E sta te  Agents -» 6 
Shipping Agents * ,$ , . . . .
A g r icu ltu ra l implements 8 
Aabryt-ypiat * P hotographist 4  • 
A pothecaries * 2©
A r c h ite c ts  *  5 
A rtist©  *  3 
A ttorneys a t  Law -  66 
A u ctioneers * I t  
Bakers ** 36 - 
Bankers — 5 
 ^ = Banks **. -4
' Savings Banks -  1©
Barbers and B aird ressera  -  6
4* Futnan* S a l l l e  A* Richmond During th e  War* p* 23  
5# Richmond B ice n te n n ia l P u b lica tion s*  V ol. I* 1937-
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'Barr#! ’f& b tcr le#  -  - t  -  -  •
B e ll  Hangers and Leskom;libs- -  5 
;B e l t in g ,- Leather* and In d ia  •Rubber *%'■’. 
B il l ia r d  'Saloons * 2
Bird- -B eiiief#M  -%: --' •■ ■-
Blacksm iths and W heelrighie »  24  
RO ardiog Bouses *  41 • . -, ' . '■ 
look  B l e a r s  <*' 6
Book B ello  r e  -and -S ta tio n e rs  -  -10 ‘
Baa© F a c to r ie s  -  1 
• B eats sad: Shoe# * 42 
B o tt le r s  -  6 
■ B rie lssa lte rs ' * 2 ■
B rokers ** I f  
BrusbiBsker * 1 
. C ab in e t l a k e r s  * ©
.Cteir Makar#'* 2 • ■ • ^ - • '
Carpenters and .Builders ■«* 14  
C arpets and, -Oil 'Cloth" *  3 
C arriage and Coach Uak era 11  
' C arvers" «* 8 . •
Chemists * 1
China,' G lass* -'Crockery * 9 
Cloaks and M a n tilla s  -  3 
R e ta il  C lo th in g  *  m  *
Second Hand C lo th in g  -  4  
W holesale ■■CletMng *  2  
C letfc , C a ss im ee rs , V e s tin g s  -  %
Coal D ealer#.-- I f
C oal, O il ,  and Lamps *■ 2
Commission and .Forwardtog Merchant# -  138
R e ta il  Gob fo o t!o n e r s  * 120
Coopers
-Capper# and Leeches -  4
C dltor# and'- In st  roan ant Makers -  3 
D e n t i s t# *  11 '■
Drsssia&ker# *  3 ’ •
Wholesale' D ruggist *- 7 
R e ta i l  "Dry Good# -  70 
W holesale Dry Goods — :8 
Dyers' and - -SOourers * 4 
E a r th e n  Wars' *  2 
Engravers — 4  
Express Companies »-- 1 
•Wholesale- Fancy Goods -  3 •
Fancy Trimmings -  6 
Fancy V ariety  Good# -  11
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'F ile  M anufacturers *. 1 
H e r is A s  •-' 1 . .
Flour- D ea lers ,7
H ou r ttiU ft ♦ ’» -
Iron  and B rass ’Foundries —■ 13
F urniture D ealers and Cabinet Makers -  10
Gas U t t e r s  - m &  Plumbers -  9
Gas R egu lators —' 1
Gents* F urn ish i ng rdo od s  -  14
G ild er#  *  2
Or a t m  -and. F enders -  2 .
R eta il-  Grocer© -  360 
W holesale G ro cers  *  33-- 
Guano Deal er© * 5 
guns and •P istol©  — 4 
Hardware «nd- O u t la y  -  1©
Hate*-. Cap-©#* Furs* and S traw  Goods *  14 
H ospital©  *  2  
Hot e l s  -  17
House Furnishing- goods -  8 
I##' S e a le r s  *  3. "
Insurance Go, -  6
Iren  and- S te e l'D e a le r s  .* 2
In st  rum ant W orkers *  .8 .
Iron R a tlin g  M anufacturing ~ 4"
Iron and S to o l Works — 2 
Junk S e a le r s  *  2 ’ 
k n it t in g  Machines -  -2 
Leather* Hides* etc* -  4 
i H i  Cement* e tc*  -  4 
Liquors * Wines# e tc ,- *, 19.
Lithogrqp her ©* 8-.
L iv e ry  -s ta b le s  * 1©
Looking ■diasses* P ic tu r e  Frames * 2
Lu&ber B e a l e s  -  14
M ach in ists — ■ 7
Marble an d , St one Works * 6
M edical C o lleg es  * 1
M erchants and ’ T a ilo r s  — 2©
M i l l i n e r s '*  ■?&©••■
M ill in s r y  Goods — 3.
M ilita r y  Goods *  1
Music and M u sica l' Instrum ents -  32
Music Teachers *  4
Negro Traders- *  15
Hme Depot©; -  4  . .
Newspapers -  9
Nurserymen -  1 
■ gpt&i&a&g -  ' 4 ; *
Ornamental P la s te r e r s  -  X 
Qyeter Be^L'eri * 8 
Houee and S ig n  P a in te r s  -  24 
P a in t# -a n s i ' O i ls  *  X - 
Pc#@r M il l# '* . ! '1 *
P ap er Hanger#- and. U p h o ls te re r#  *■ 
Physician# *  $4 
Produce D e f e r s  * S*v 
R eg a lia  M anufactory * 1 
E cs t& iiran ts  *  30 ‘ “
R o l l in g  S i l l #  *  2 
R e e fe r#  end' 'S la te r#  ■* 4 
S ad d le  end- H arness M aker# *  13 
Sofa© —’ 3 ’ ■• .‘ *•
S a i i t s a f c o r s 1 '
SaXoea# - '8 8
Saw Mmxufmt cry -  1
Sash end Blind' Manufactures -  4
-Scale-# -  3 ;
P riv a te  Sch oo ls * 25 '
Seed S to re #  -  4 
Sewing Machine#’ *  7 *'
Ship Chandlers *  %•
She© Makars - ' “4S - ■•
S i l v e r  H a t # #  -  2
Soap and C andle M anufac tu ring  *  4
S h e e t in g  G a l le r ie s  -  8
Stoves and Tinware * 14
S tove  Manufactury * X ■ 'V;
Sugar R efin ery  -  t  
'T ailor#  -  25 •. \  ' ■
Telegraph O ffic e -— 1  -
Teamsters .
Tobacco and-'-GXgars- - .  1? ' 
T obacconist *  SG-"'
Tobacco M ill©  and Boxes -  9 
Tobacco Warehouse© *  7 
TpbaeCG Exchange -  1 
T oy#'— 3
T riassing#*• L a ce,' etc#'' *  4 ;
Wiiriser© *-'4 ■ ’ •*'
Umbrella i&mtfaetury#- -  I- 
Undertakers * 4 ••
WheMng,-II&eMti©; Maker© *  X 
W atchee end'Jew elry  ■ *  83 
W ip^-hers —• X " • .="' • 
B oalor#?* ■ IB - 
Wooden and - W illow Were — 4
A ll Of AM© form ed th e , o eA tin g , fo r i  Ah©- -C ap ita l o f  " th e  
C o n fe d e ra te  S ta te s-  an d  made- i t  - th e - coveted  g o a l  f o r .oadh o f  the,' 
f i v e  N o rth e rn  generaXg-ufee urged- ■  M e' troops-' ”0n t o  Richmond**
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Chapter IX ,
The l a s t  few  months o f  1860 and th e  f i r s t  i n  th e  new year  
made apparent t o  V ir g in ia  th e  n e c e s s ity  fo r  d e c id in g  a t  once hew she  
would proceed in  th e  r i f t  between th e  Northern and Southern s ta te s *  
Every e f f o r t  must fee made t o  h e a l th e  breach, so  V ir g in ia  sponsored  
a  d e le g a t io n  t o  Washington and a  conference o f  th e  Southern s t a t e s .
To know her own p o s it io n  i f  a  ch o ice  between th e  two fa c ­
t io n s  became n e c essa ry , a  s t a t e  convent Ion was c a l le d  on February 
13* 1361,
As th e  l e g i s la t u r e  was in  s e s s io n ,  th e  Convention met in
M echanics H all on 9th  S t r e e t ,  The q u estio n  was o f  v i t a l  in t e r e s t .  
Those who wished t o  p reserve  t h e  union a t  any p r ic e  were c a lle d  Union 
Democrats and th ose  who* in  th e  e a r ly  days o f  th e  Convention* were 
consid ered  r a d ic a l were c a lle d  S e s s io n is t s ,  The d eb ates w ere long  
and f i e r y 0 Crowds a tten d ed . The w estern g a l le r y  was reserved  fo r  
th e  la d ie s  who cam© in  g r ea t numbers, Many o f  th e  d e le g a te s  -  a f fe c te d  
by t h e ir  presence* flamed in t o  lon g  winded oratory  t o  su ch  an e x te n t  
th a t  a  r u le  was made l im it in g  a l l  speakers t o  te n  m inutes* So many 
p eop le  a tten d ed  each day » stan d in g  in  th e  a i s l e s  and doorways -  
th a t  th e  Convention in s is t e d  adm ission  be allow ed only  by o f f i c i a l  
t ic k e t s *  L ater in  March s e c r e t  s e s s io n s  were f e l t  necessary* The 
c i t i z e n s ,  g e t t in g  on ly  b r ie f  a cco u n ts  o f  th e  m eetings from th e
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Monro©* Th© order n ot only in clu d ed  th e  guns but some heavy colusi- 
bind©* Mr* Prober requested  th e  peop le  o f  H -ietam d, Cheat e r f i  e ld  
and Fowbaton*nOt-it© ©osiply. w ith  th e  order ©iac© ©11 fu tu re  a c t io n  -: 
to©  ©o uncertain*-^ . TM©-. order caused go much ag .ita t io a  in  th e  c i t y  
and ©tat© th a t i t .-was-withdrawn A p ril 1*
. Tb© popular f e e l in g  o f  th e  o i t is e n a  was beoosin g  g r e y e r  
fo r  - se c e ss io n *  The Union Democrats held one s e e t in g  a f t e r  another  
In  th e  A frican  Church using. every  f o r a o f  n a tio n a l propaganda t o  t r y  - 
and hold th o  d t  ic o n s  t o  t h e  Onion* t h e  Rtai© l e g i s la t u r e  sen t a  , 
d e le g a tio n  t o  M n co ln  t o  t r y  and f in d  what Me p o lic y  was toward th e  
Southern ©hate© th a t had seceded* They returned  only t o  rep ort th a t  
L incoln  would hold, th e  Onion toge ih er#  The, s m s  day guns wore- f ir e d  
on. F ort Sumter* Before, th e  r e p o r t was made t o  th e  leg is la tu r e* : - Lin­
c o ln  had s e n t  t o  Virginia:- f o r  her quota o f  the- T5S0GG troop© t o  march 
a g a in s t  the- ©©ceding sta tes* . Governor L etcher r e fu sed  t o  ob ey-th e  
order#
Saturday even ing (A p ril 13 th ) th e  mm® o f  the- surrender o f  
F ori Sumter reached Richmond* The Dispatch^ ©aid- th a t th e  ro c  opt ion  
o f  th e  new© was "ono o f  th e  w ild© si* most e n t i iu e ia e t ic  and ir r e p r e s s ­
i b l e  ex p ress io n s o f  h eart f e l t , ©xuberani • J oy on th e  p a r t ©f th e  p eop le
a* D a ily  D ispatch*  M arch 29* 1861
3* The D a ily , p tsn & teh  to ©- th e  o f f i c i a l  ■ t i t l e -  o f  t h e  ne#©pap©r bu t i t  
TO© spoken o f a© "The D isp a tc h * *
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papers* f e l t  th a t l i t t l e  was being accom plished , and complained over  
th e  le n g th  o f  th e  sestle ii,*
L in c o ln 1 e inaugural ad d ress gave l i t t l e -  hope o f  peace* The 
P resid en t announced h ie  in te n t io n  o f  r e l ie v in g  th e  g a r r iso n  a t  F ort 
Sumter* peaceab ly  i f  fee c o u ld , fo rc ea b ly  i f  fee m ust.
P u b lic  m eetin gs were held  n ig h t a l t e r  n ig h t by S e s s ie a ig t  
and Union Dem ocrats, who y e t  hoped fo r  a © © it 1cm m i*  There were very
a b le  speakers on both sid es*  The people l is t e n e d  w ith ra p t a t te n t io n *
• * ••■ *
Many were convinced th a t  s e c e s s io n  was th e  only  stand th a t V ir g in ia  
could make. S e s s lo n ls t  f la g s  appeared in  th e  c i t y  « p a r t ic u la r ly  in  
Jackson Ward*
In March th e  c i t y  seemed d iv id ed  between th e  two p a r tie s*
For in s ta n c e , Mrs* J* A* ie lc fe o r , a  r e s id e n t  o f S id n ey , a  suburb on 
th e  edge o f  Richmond, r a ise d  th e  emblem o f  Southern independence.
That even in g , a  group o f  young boys from Oregon M ill ,  Richmond, ap~ 
peered and demanded she ta k e  down th e  Hag*- She complied w ith  the. r#» 
qu est on ly  t o  r a is e  I t  again* T h is tim e about one hundred c i t i z e n s  
who had read th e  s to r y  in  The D isp atch  were on hand t o  s e e  th a t  th e  
boys d id  n ot remove i t  a s !  had bee® threatened*
0® th e  26ife o f  March, Ju n iu s L* Archer o f  th e  B ellon a  Foundry 
announced t o  th e  Denveniie® th a t  fee had r ec e iv ed  an order t r m  th e  
fe d e r a l government t o  send a l l  guns in  hi© p o sse s s io n  t o  F o r tr ess
1* Richm ond, M U  S I S B lS i s  H arsh  m $ 1041
g e n e r a lly  t k t  § 0 . . ^ #  e v er  knm u  i s  be t h e .c a s e ; in  .Rictaead*?4 . -
noth ing  was thought s r : ta lk e d : -of .save-.’th e  g r e a t  trium ph ach ieved  .by 
the- h ero ic  troops- o f  th e  g lo r io u s  Southern Confederacy i a  o b l i t e r a te  
in g  "one ##; t h e  .p l i i s o i e  ap e’s  stan d in g  mem.ee a g a in s t  th e  a s s e r t io n  
o f  Southern, r ig h t s  and -equality*1*4 Crowd# assem bled around th e  bul­
l e t i n  boards- o f, the. - d i f f e r e n t  newspaper o f f i c e s  w atching fo r  the. . 
l a t e s t ,  d isp a tch es*  t By sundown th e  ad vocates o f  Southern right© ted  
reso lv ed , to , oo lsbr#-©  th e  mece«tet*a f v t a i*  ,
The iron, ©emeu o f  the. F ayotte  A r t i l lo r y  Company f ir e d  a  
s a lu te  o f  100 guns from Shock©©' H ill*  All. th e  b e l l s  rang* , The windows 
r a t t le d  in  th e  C a p ito l , Exchange. H o te l, and B allard  H ouse, Thick. 
powder ©moke hung around th e  Washington monument* , Cua f la s h e s  i l l u ­
minated, the. Square and th e ,a » im te d  fa c e s  . o f  t h e  p e o p le  w ith , -a . p lay  - - 
o f  red iig h t* ^ . ,. , ,
, S t ir r in g  ad d resses were mad© 'to. the. crowd i n  th e  Square* . 
s e v e r a l im p u ls ive  men rudhed t o  th e -r o o f  o f  t h e  C ap ito l and h o is te d  
th e  C onfederate f la g  (tak en  down la t e r  on U m ptm m  Letcher*© order)*,
,. B onfires, w ere l ig h te d  a t  alm ost... every ©©rper of. t b s  p r in c i­
p a l s tr ee ts* - Beacon f i r e s  were s ta r te d  -on Union and Church H ills *  
Almost every  house was ahlas© w ith  - lig h t# * . _ Trausfaron©i©s wore M m  , 
played throughout th e  c ity *
Ilium mI mil^<**1^■»>*«* WVi'^i* * *
% j b l l f f . lisjoatC h* .April, 15 , 1861 ■ • , '/
$*- Thcmasoa, John W* «Tr* Jeb Stua r t ,  ;p* 33-34
F&S# W
Many fe a re d  - f i r e s  from 1 th e  ..tra n sp a re n c ie s  tee&ue© th e  only  
w a te r  -st&iiafei©|TOe in 't to # ; r o o o rv o ir^  and  t h a t  to o ' q u i te  lew* '-’SoTO ■ 
Of 'th e  c i t i z e n s  'TOquest-ed tfe fo u ib  ■' th©  TOTOpapera d te t-  - tfecy would 'n o t ' 
fee- c o n s id e re d  'u n p a t r i o t i c : i f  th e y  ■ d is p la y e d  none ■ on 'Ilbnday night'- s te m  
tfeo to r c h  ‘ l i g h t  - p a ra d e  ■ to© p landod* '
The t o r c h l i g h t  p ro  coo s i  os oo&p esed- o f  mm"m.& - u m m  "bearing  
t r a n s p a r e n c ie s ,  t e n s e r s ,  f lam beaax , a n d ' t h e  now f l a g ,  s t r e tc h e d  a lm o st 
a  .tail© down th e  s t r e e t *  The' m i l i t i a  com panies i n  r a n k s ,  and under 
am© b u t mot i n  u n i f  orm* J  aimed 'th e  • p rocessiem *  ' B ra ss  - m u s ic , • t h e  f i f e  
and drum ,' gave- a '-m a r t ia l  touch*. The ‘crowd d ragged  a  t e a s e  caam onfro® " 
.th e  S t a t e ’Armory*-' * * ■ • ,l -
' The- salo-oma, harp, a te ' c o rn e r  g r o c e r i e s  a l i k e , ■d e a l t  to d d ie s  
and s t r a i g h t  dram s* f l- s im ii  Vs F a la c e  o f  Sw eets se rv ed  - i c e  -cream• and 
s h e r h e r t s  to. * th e  l a d ie s  sad- gemtiemem*
■ The' p r o c e ss io n  h a lted  b efore  t h e ' G overnor's Mansi on' and ’ 
clamored fo r  a  hpeooh* ' GOererncr L e t t e r  too annoyed' % t h e  demonstra­
t io n  'because V ir g in ia  had’ mot n e e d e d ’ end w a s ' s t i l l  a ‘part- o f  the. _•■* 
Union* Ho spoke v ery  b r io f ly  say in g  ■ th a t  - he d id  -mot kmes what - th e y  ■'
w ere c e le b r a t in g ,: and- a d v ise d ' f  hem t o ' retu rn  th e  cannon to- th e  armory
amd disperse'*- ''-He -thanked' them fo r  the' co u rtesy  o f  c a l l in g  end' had© 
them "gdodmighi-*rt The- crowd cheered, him ami' passed from the. Square 
s t i l l  c e le b r a t in g  the- f a l l  o f  Fort Sumfc er • ®
6* Themasomi J o t e  f *  J r*  Jeb  J t u a r t ,  ,p* 33*34
teg©  M
- The c i t y  wee anxious m 4  r e s t le s s *  The proees& ings o f  th e  
V ir g in ia  C onvention, ( it©  taeriabers term by co n flic t& * g  id e a ls ,  and 
id e a s  had been m eeting fo r  f i f t y - t w o  days) eeofiaed a low  and undecided* 
The L e g is la tu r e  m s  h o ld in g  hack -to t r y  and. mm® V ir g in ia  from both  
th e  llortfe and th e  S ou th ,
Both men end women became p o l i t i c ia n s  and lo b b y is t s  tr y in g  
t o  in f lu e n c e  th e  d e leg a tee ,-  Bedwaiug im patient* th e . popple c a lle d  ah 
u n o f f ic ia l  c o n v e n t lo n to  meet th e  Mth*'- I f  th e  reg u la r , -Convention 
_d:M n o t  -act by that- t im e , th e  p eo p le  were go in g  t o  ta k e  over th e
i .
a f f a i r s  o f  Virginia#. Bx**Sovornor Wise was- one- o f  t h e i r  most, popular 
©peak ere*
They m t  ax  M etrop olitan  M all on the- 1 6 th . and, c a lle d  item *  
s e lv e s  the- ’’Spontaneous P eoples* Convention." (Grandsons o # . both 
P atrick  Henry' and Thom s J e ffe r s o n  were m-amfeera*) A fter  o rg a n iza tio n  
’ th ey  agreed- t o  -g ive th e  V ir g in ia  Convention one more day t o  take- 
a c tio n #
-, On th e  n ig h t - o f  t h e  IVife, th e  V ir g in ia  Convention, m eeting  
In  s e c r e t  s e s s io n ,  'fey a  la r g e  m a jo rity  vote- passed  the Ordinance of' 
S e c e s s io n , " to  r ep ea l t h e  r a t i f i c a t io n  o f  th e  O o a stitu tlo n  o f  th e  
U nited S ta te s  by th e  S ta te  o f  V ir g in ia  and- t o  resume a l l  th e  r ig h t s  
and powers' granted under th e  sa id  C o n stitu tio n * w<?
The news was m&® p u b lic  th e  next isernlng* Gannons wore
V* C h r is t ia n , w* Asbury* Richmond, Her. F ast and P r e se n t , p* 216
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f ir e d  -from O ap iio l 'Hill*' Business- \m& suspended*- P eople embraced 
t o  th e  s t r e e t s * ' The U nited  S ta te s  Customs House-'Of th e  c ity - mg-- 
e e lz e d  by .Col* Jv  X*« D av is o n ' orders- firm  th e  'governor,* 'The' sl|p&. 
oVer th e  -Sank 'S treet en tran ce procla im ing "United 'S ta te s  Gotei** - 
was to rn  down b y a  mob*' C onfederate and'-State f la g s  w ere h o is ted  
on p u b lic  t e i i i i n g e ,  union H u g e  ditoppe&rbd- t o  h a s te d  and brat ore ■ 
declaim ed from every .-vastq^e p o in t*  '  V -  *
"- "C A' p reb tem atie®  te a . i s s u e d  -e u liii ig  f o r  tem ed V elM nteer '■ 
r e g i s t o i e  f o r  im m ediate- action*- ; H i  over' th e  c i t y  --companies w ere  
b e in g  o rg an ised * ' The C ity  S o tm e ll  v o ted  tcQvOQO f o r ' eq u ip p in g ' them*
" ' ' ’ T hat n i g h t , ' t h e  g r e a t e s t  t o r c h l i g h t  p a re d #  o f  t h e  c ity * #
e x p e r i to e e  took  p lac e*  -lire*  Patnaa,-''who w itn e sse d  i t , '  s a y s  t h a t  in-- 
p r a c t i c a l l y  -every' house #0120 ftem  o f '- i i iu m in a tio n  m e  d isp lay ed * - 
The f a v o r i t e ' form ■ was -the' Cron a  'o f  t h e  South  "and ■ if 'any  .among 'th e  
p o o r and hum ble, w ere w a stin g  mwrn  t o  i l lu m in a te ' g r a n d ly ,  a  - ©ingle- ' 
l i g h t  I n  t h e  window proved  t h a t  a t  l e a s t  t h e  i n c l i n a t io n  t o  r e j o i c e  
was n o t  wanting*- * * •* As. far- a #  th e  eye  c o u ld  r e a c h  d a m  th e  l i n e '  
o f  F ra n k lin  S t r e e t ,  and o v e r th o  M i l ,  ©tee" th a n - a  s i l o  d i s t a n t ,  
g la s s e d  t h e  t o r c h e s ,  and t h e  d i s  t r a n s p a r e h c ie c  ' sho’n© 'l i k e  i l lu m in a te d  
;|iqiiar©#' o f  v a p o r , -or g ig a n t i c  f i r e f l i e s .}  t h e  scuta*© o f 'm u s ic a l  i t o t n r *  
s e n t e  grow ing ' f a i n t e r  m d  f a in te r - , ' u n t i l  th e y -w e re  l o s t  upon th e  t o ,  
o r  drowned' i n  th e  hum o f  t h e  m u lt i tn d o ,  which-now and th e n  b e r e t  ' 
f o r t h  in t h e  w i ld e s t  h u rra h s* "8
6* Put nan, S a l l i e  A* Richmond During th e  War, p« 20-21
Richmond prepared f o r  war*:, p a r t ia l  fauai© was heard ti 
itaNn*sbeut th e  © tty. fo r  d a y s  a f t e r  .the nets*: . F alli® . v e r ^ ip in g  •, 
t h e ir  .boat, to  p reserv e  order*:. A- crowd*; ■hearing th a t  -saa o f ; hip*  
Mehmrn . freshing* blocked th e  thoroughf&re* s t o p p e d ;
th e  s u ^ .iu r a s i  him e v e r  t o  i ta s , polio©*. .;At£ iate$$jUsg$.
and tsar *s d e c o ra tio n s  w ere ip  g ro a t iecand*. Wop©** wore- sewing.. 
everywhere* even in  ehurehes* On th e  &6tfe# Rorifcern m re h m  t o  and 
Jews w ere in  t h e , s t r e e t s  b u s ily  .o p llo e t ip g  th e  d ob te  owed them, 
th e  Convention bad throw n &me im p e d i^ n ts  in  the but si&uy .
Southern sserebants recogn ised  a. debt o f  honor ...and .were. ©ending 
money Mortb#^ . ,
 ^ Tbe wecfe f e l lo w in g  the. e^ e ite^ o n t .and. b e e t le  of. Secession*.. 
Riebiaead .received  M r  t t r e t  war scar©* J u st a t  th e  c lo s e  o f  th e  Sun* 
day ©arvieee* th e  b e l l  from  th e  t e m r  &® . th e  C ap ito l. Square* clanged  - 
o u t .an aiariru Other b e l l s  in  th e  c i t y  rang madly*. • f k e  «& ti«e»e d id  
n ot know what it -  aseant © & e© pitlm i 'th e  ©i-iy m s- i n  danger *- , Soon word 
©am© th a t th e  f l o r a l  m n  o f  m .r# P w m m * and several, gunboats v e rn  
on t h e ir  way up th e  .r iver  . t o  s h e l l  Richmond* . .
M olse and e m tw & im  reigned  In  th e  c ity *  One thou.sand so l*  
d io r s  w ere sen t' t o  the- dock#- . 9 W  c i t i z e n s  g o t  in  t h e ir  c a r r ia g e s  
and f le d  $ some rushed t o  Ohiiaboras o Beig ht s  ip  watch fo r  th e  enemy! 
th e  m a jo rity  .#*$£*& ©vary ;ppesibl©' weapon and rushed t o  l o c k o t t s ^
* * .■».. Vnw^ iL-f iwmn.il" Iir . ^ t i j i im  « * !*»■¥ ■
B*. Jones* J* B* 4 R ebel Sta* 01erk *s Diary* p*
10* oihe g i t y  dock
Fag© I f
t o  meet th e  enemy* The two brons© fren ch  cannons which L a fa y c ttc  
had p resen ted  4© th e  c ity *  worm dragged from t h e i r  place©- mi th e  ■. 
S ta te  Armory* withomt powder or  eh ©11# toward Eoeko-tts fo r  th e  de* 
fens© o f  th e  d i y *  Dr* J* j *  J e te r*  p a sto r  Of th e  Crane B a p tis t  
Church# secured an ©id shotgun, th a t  some sa id  had no look  o r  load  
add a c t  out '-for !wiaf* He do able** qu i eked d own'. Bromi S tr e e t  w ith  th e  
ettpty sh otgun , going: a lo n e  t o  engage the' B hiiod  S ta ten s man o f  war*
■' ( f e a r s ' ' l a t e r  he Wae te a s e d ’ a  h e a t ' t h i s ,  'hat- ’h e . d e c la re d  h e  -mm a t  
l e a s t  an  mwmpI©*}"
■ A f te r  much d e l ib e r a t io n *  a ? de tachm en t o f  t h e  l o c a l  a r t i l *
lo r y 'w a s 's e n t  down t o  Drewfy*s B lu f f  t o  g r e e t  t h e  Fawnoe* Hours 
l a t e r  t h e ’ crowd' s lo w ly  d is p e rs e d * ' Whs r e p o r t ,  p roved  a .f a ls a -  -alarm* 
Who Pawnee ' ■and e s c o r t ' ‘had m ere ly  - p o in te d  t h e i r  mo a s s  up th e r r iv e r -  
and 'w ithdrm en* ■ '-In A R ebel War ’ C lerk  *& D iary# "lar* J o n a s  s t a t e s  t h a t  
Me b e lie v e d  ’ i t  w as' am in v e n t io n  o f the-enem y t o  d i v e r t  t h e  South  
fro m  a t t a c k in g  W ashington*-' * ■
■ War m s  form ally  d ec lared  by :Act- ■ o f  t h e v Congress -of the  
C onfederate S t a t e s ' on t h e ' lo t h  o f  May* On th e  tS r d , V ir g in ia  form ally  
r a tif ie d -  th e  Ordinance ©f S ecess io n  and by Deeamb&r had adopted a new 
S ta te  C o n stitu tio n *  At th a t  tim e '‘th r e e  Im portant l e g i s l a t i v e  b od ies  
were 'meeting i n  Richmond#-- t h e  s t a t e  le g is la tu r e # -  th e  C o n stitu tio n a l  
C onvention’end th e  p r o v is io n a l Congress o f  th e  C onfederate S ta tes*
fag© 10
C h ap te r i l l *
Problems o f  th e  C onfederate C a p ita l«
V ir g in ia  in v ite d  th e  mnfedor&t© s t a t e s  to  safe* Richmond 
th e  c a p it a l  o f  the- C onfederate ste&e® o f  America, th e  c i t y  aw aited  
th e  r e p ly  t o  t h e  in v it a t io n  w ith  p oorly  concealed  excitem ent and 
im p a tien ce . Who 33rd o f  fey #  i t  was form ally  announced th a t th e  Con­
fe d e r a te  Congress fed  adj earned t o  m e e tlia  Richmond# th e  mew c a p ita l  
o f  th e  ■Confederacy*
Who c i t y  probably was chosen fo r  s e v e r a l  r I t  m e  
th e  term inus o f  railroad®  fro® every  d ir e c t io n , row southern c i t i e s  
fed  t h i s  advantage because many o f th e  southern railroad®  were abort 
line® # o f te n  o f  d if f e r e n t  gauge. The Tredegar Work® was a f a c t o r  
consid ered  because o f  it®  f a c i l i t y  t o  tu rn  out heavy armament, f f e  
c i t y  m i  a l s o  a  mors c e n tr a l lo c a t io n  in  even t th a t  Maryland and' 
Kentucky Jo in ed  th e  C onfederacy.
B efore th e  a r r iv a l  o f  Congress# th e  w hole complexion o f  
Richmond fed  changed* I t  was th e  c en te r  o f  a  w h irlpool*  Strange  
fa c e s  g ree ted  c i t i z e n s  a t  every tarn *  The p op u la tion  o f  40 ,000  
t r ip le d  in  one month through th e  presen ce o f  government o f  f i n a l s  
and c le r k s ,  o f f i c e  seeker®* merchant® and "hangera on" o f  e ve ry  
d e sc r ip tio n *  from a l l  s e c t io n s  o f  th e  South* Queer costumes were  
seen  on th e  s t r e e t s  worn by p eop le  frees Inland Georgia, and Tea®** 
esse#*
H ofei and boarding houses w ere d i f f i c u l t
t o  f i f e *  The•; Spotswood* Bfefeng© ■ H otel# B allard  House#. m d  fe e . 
-.American - h eld  beds, a t  th e  h ig h e s t  premiums in . th e  fe lla # -  • parlor® 1 _■ 
a n d . on b i l l ia r d  ta b le s *  ■ -fes$$r  • houses ■ wore e q u a lly  packed# • ■• G uests 
g te f e  a t  th e  d in in g  --roe® •doors 'm£M®$ f e  grab-, t h e  f i r s t  vacant 
sea t*  fe fe e i i  Said  th a t  Eiehaioad h o te ls  w ere • alw ays me&ioer© f e t  
in - t h e  sp r in g  o f  *61 * th ey  wore wretched©. - A ©lea® room* m hot steak #  
or m .m m e r o d  b e l l  ecu ld  not be b o u g h t f l a g r a n t  bribery*^ -Frfe 
vat© boarding - houses in creased  m  number * - Many homos took boarders , 
p a r t ly  because th e  .great number in  the- o i t y : bad t o  be accommodated*' 
and because th e  oon fed era te  m rrsn ey- had d e p r e c ia t e d «  even ..in th e  
e a r ly  months o f  the- war#. Many o it is e n s -a lr e a d y  f e l t  th e  r e s u l t s  o f  • 
t h is *
■ Every '.train brought i t s  f r e ig h t  o f  s o ld ie r s *  F if te e n  thous­
and were encamped on th e  o u t s k ir t s  o f  .th e  c ity * ' In  th e  e a r ly  d ays, 
th e y  were ■•gives a  m ost c o r d ia l welcome "and th ey  f e r e  th e  appearance - 
o f  g u e s ts  a t  a  h o lid a y  fe s t iv a l* * ^  The promenades cm ■FmnkXl® Street,#  
Gambles'* B i l l  and Church B ill , w ere crowded: by .o f f ic e r s  and young 
la d ie s  t o  whom-the u n ifo rm 'm s t h e  ® yafel o f  t h e  g lo r y  or war. The 
M snat.eh makes t h e 1 fo llo w in g  ©emacnt in  ■ m  a r t  id ©  e n t i t le d  § ^ h # 0 0  
In  th e  landmarks o f  E t iq u e tte  a f e  S o c ia l  l i f e  fed© by War; "The tiiB©
1* Defeon# T* C. ■ Four Years i n  -Rebel .C ap ita ls*  p* 86-8Y 
Zm Put nan, S a l l i e  A* E icim ofe During th e  War* p* SB-86
m&  When i t  -was dangerous to  a  ©an*© mpmtmt&m. t o  ©ator t h e  presen ce  
o f  la d ie s  w ith  owrtM ag d* a r t o f  a  o lo a a  dickey# a  shaven face# an 
unereased s u i t  and p a ten t le a th e r  brogans. * * *  K w  i f  a  so b  only  
w ears brass b u tton s a n c ts  str ip ©  down, b io  log*- W rumpled s h ir t  or a  
-d ir ty  pair, of, pantaloon© i t  i s  a l l  r igh t,*  To ho m s o ld ie r  i s  t o  bo 
a man# and i t s .  a  p assp ort t o  anywhere i n h i s  p a tr io tism * ”3
. , Richmond had rea so n , t o  .r e g r e t  th e .  presence. o f  many o f  i t s  
s o *  © tilson e*  Drunkenness .was. common* , P r io r  to . th is ,  period# th e  c i t y  
had very  l i t  t i e  drunk on di sordor in  p la c e s  where s o c ie t y  attended*
Thm V a rie ties# '. one o f  th e  th e a tr e s#  had -to be c lo sed  by th© p o lice *
Hot- on ly  was the- th e a tr e  lo s in g  i t s  b e t te r  ty p e  audience# but p la y s  
w ere b ein g  in terru p ted  by the drunkards who a r g u e d ,8 ta r te d  f ig h ts #  
and. even  used f i r e  arms*
€?r4®e such a s  g a r r o tt in g  and a s s a u lt s  monatecL B m y  s o l -  
d le r s  wer © a r r e s te d * * Mrs* Putnam fa y s  th a t  th e r e  were .many Hv iX lia » s  
who donned m ilita r y  d rees#  p i l t r c  w h ile  t h i s  was a passp ort t o  
n o t ic e , and r e s p e c t ;  but growing wary o f  th e  im position#  s o c ie t y  re ­
quired .some o th er  voucher t o  p ass an unknown and. su sp ic io u s  .in d iv id u a l*  
Guards .halted every man a t. ©vory.,corner.#,and. u n le s s  supported fey 
proper c r e d e n t ia ls #  a  S a fe  place'.w as found fo r  d e lin q u en ts  i n  durance 
w tle l" *
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/  la. s p ite ,  o f  t M s  aever  b efore  had, b u sin ess  fead more M l9 t: . 
Hew © teres opened t » ; flichjaond#, Garmentmakere* cobble**©* ffiadhiaist©  
and -bakers. had ©o much trad© that_ th ey  saw g r ea t opportunity  ^  o f  be*  
coming w e a lth y * . Price© soared*, >.; fh@,poopl-e .war© a t  th e  m ercy -o f, a 
.fesftd o f  .profiteer© *, . . . . . .  ; .•
, , P reparation s wors.m #©' for. a r r iv a l ©f vih© . fr#© i4oat# ■ The 
c i t y  bought th e  oldBroefcenb^rough homo on I t t h  aixi Leigh S tr e e ts  fo r  
the. Whit© ,f§Of ©#*.. Tim fF©vi©i©o-el Goufederut© government ©aid th a t, 
they , could n©t ^accept th e  g i f t  a s - a l l  .state©  should ,haw© a.©fear® in  
p rov id in g  a horn© fo r  th e  P r e s id e n t. th e r e fo r e  th e  mansion was rented
t * 1 . ^  ' . ... ,  r . ■ ... ; . . . . 1 ■ • • ■ • ■ ' >
fro®., t h e  c i t y * ;
/  B ouses/w ere dooom ted  .-for th e  a r r iv a l o f  t th e  P resident*  He 
was met by Governor Letcher* hi© a d v iso ry  council*  la y e r  Mayo# a d e le*  
g a t  io n  from, th e  c i t y  eotraeil* and crowds o f  © itiron s*  A f ifte e n ., gun 
s a lu te  was f ir e d  when he en tered  th e  earring©* People Sheared as he : 
passed* Many, time© .the c a rr ia g e  was- h a lted  fo r  seme on© t o  shake..
/  -v • . * ", . ’ "
D avis *  ^hand* At th e  Spot w ood# .addressed th e  ©rowd* _ M s remark©  
were few# t o  th e  p o in t*  m d  convincin g*  Th© o f t i s e n s  were co n fid en t  
t h a t  fee was th e  "man fo r  th e  ocea a sio iw "5 At th e  Fsdr Grounds th a t  
afternoon* men end y m  greeted-' Mm w ith  th e  h e a r t ie s t  demonstrm** 
t io n s  o f  p lea su re
6. DalJa PieEBjch, Kay 30, 1861 ,
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'J e f f e r s o n  Davie* p rev iou s 'career wfe©- w e l l  known i s  Mich-*:" 
moist* ' Bo wne ■ a graduat e ■ -of - west Pe&trfc "and. m  nerved' in tfe©; ■'
Oa®. $©r* II© ta d ' been S ecretary  ■ o f  -far u n d er' P r e s id e n t ‘ Fierce*--' tuad ‘‘ 
sen a to r  fro©  M is s is s ip p i  b e fo r e  th e  Oonfederata State© seced ed * 
D avis w a s' an ex-cell© at sp&aker# he te-dtfe* a b i l i t y  t o  make crowds -
believe what he told them*' .Hie very appetence ' helped him as '©very* 
one rece iv ed  t h e  .im pression th a t  he m s  a- m ystic* tie  was " au stere  ' 
and th o u g h tfu l a t  a i l  t im e s , r a r e ly  -unbending, t o  •©hew th e  v e in ; o f  
feumo-r hidden under l i t  s t e m  'Sxiorior*"^ He was' c a lle d  t-fee "Just"  
a© fee seemed t o  have a  d iv in i t y  abOut him*
Mrsi Davis feed a l l  -the -qualities to  -make an excellent 
" f ir s t  lady*" ' She was warn h ea r ted , a  devoted w ife- and m other, ■ and 
a  m ost g r a c io u s  hostess-.. She'.fend an impetuous fo& gus, -w itty m& 
c a u stic *  w ith  a- s e n s it iv e , nature un derly ing  i t *  Sh©1 c o u ld  d is c u s s  ' 
th e  l a t e s t  book, or talk  knot/ingly o f  ifes l a t e s t  p ic tu r e*  Or- opera*-' 
She - cou ld  com fort th e  unhappy and siek.* or e n te r ta in  th e  most die** 
t iu g iiisb e d  guests*: .
* Mrs'-*- D avis was "at home" every  afternoon*'- A group.;of 
b r i l l i a n t  women* both s tr a n g e rs  to  th e  c i t y  and r o e id e n ts  dropped 
in .'fo r  a:'"cup o f ‘t e a * 1* Many- gentlem en'from  th e  army and th e  govern** 
mcni departm ents came* -Mr* D avis alw ays came fo r  an hour*.s r©laxa** 
t io n #  A l l  were assured  o f  a  h ea rty  welcome*
V*, D o lton , T* G* 'Four fe a r s  in  R eb e l C a p ita ls , g>* 153
\Laler* when, the- f ir s t ’.: enthusiasm for the mm 
,anl ©11 for wtoh, - i f . abend 'feud w sm -ef f# 'these■• fn t came, in-
f o r  a  great- share., o f  " c r i t i c i s m *  . The t e a  w m  c a l le d  t h e  "court#**
. and- 'tfe© p eop le  • ©aid "'our court- l a d ie s  aosumo' to-o '
was s a i l e d  a .r ^ r t in e t 'M  a o o ia l  »«#£$*)&*--. the, e y b iis #  
announced . * ;-* ,. # .-* ,m; s o r t  o f  c o u r t  i s  being  kept up th e m  bat ■ th e  ■. 
M ire# o f  t h e  gen era ls, are. conspicuous- -by th e ir -  afesm es*"^ ■ .
P resid en t ■ and - Era.. D avis hold M^monbhly; le v e e s  .that were 
both: a r t e i o e r a i i e a s d  dem ocratic*.. ,wf o  the©--* '■*# * -f to e le d  t h e  world 
and h ie  w if e  i n  yfe&i h o lid a y  a t t i r e  th ey  possessed#: in  th e  ■ e a r l ie r  
d a y s | m -rkei. -by th e ,d a in ty  t o i l e t t e s ,  o f  r e a l ly  elegantw om en* th e  
♦ b u t t e r n u t  ■*■ o f  th e . p r iv a te  s o l i i e r , m 4  tfee, s t a r s  .end y e llo w , e a s i^ e  
o f  laany a, g en era l * * ,* , "ID - The .le v e e s  were, u s e fu l  id  l o t t in g  a l l  
c la s s e s  (o f  people. have--a .glim pse, o f  th e .in n e r  w orkings -of: th e  g r ea t  
machine- o f  government*  ^ ... , ,
- . l^eM deM ..a isi.;l^ s *  B a r is  ciione i u i l l i a n t l y * ■ 'tu t• t h i s  wo# 
n o t a l l  - that, th e  , s o c ie ty  • o f  Richmond .demanded* Wise were tfe e ir  an*»- • - 
c e a ie r s t  - Whence-did th e y  c a se ? ' V irg in ia n s had l i t t l e  sympathy with, 
th e  dream o f  .the 'lower South o f  becoming .a .great /empire*,, "There i s  
no doubt th a t  (V ir g in ia )  -oonaidsrod: th e  .lo w er . South a # - • u p s t a r t s .?* • ■
, . i
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ThSiOfers*^ Mra*c D av is was rece iv ed  uciae t o e  'T artly* ; The- i o c a i ; "
la d ie s  -calXed feOy " th a t V dsierir woman" and" Lat er  " ih a t ;co&f s © ' we at*  
m m  woman*rt 'even 'o a y in g th a t  -Ofe© w & S F u d d te  a p la in ly  dr ©seed' la d y  
W&am-She .-'!&& n o t r e c o g n is e d " a a  Mrs*' R *‘k>- ''L©e*H - f o t t r f e u d s \ s r o s e  
among the- :« iv o s  o f  t h e  gereraX s a n d =ca b in et m in is te r s  arJ 'Mrs* :Davis* 
Many '© aid ' t h a t  t h e  feu d  feetweeii:' Mr©*-' Davis- add; E ra * " Johnson  m s ' th e  
oauso  o f  - th e  a n im o s ity  bs-iwdsa the- P re s id e n t  and- ife© Goneral- who 
w ar# ■ e a r l ie r  f i rm  'f r ie n d s * -  'to©* Toombs m s  so  s& ti^ D av is  ifea t; who© 
i t  .?$&# ’apiomOdsd ■ t h a t  - t h e  y ree id cfrt-  w s# i l i # i 'declared- i t -  w so ;;a l i :’ %' 
"burnl^g^/a*^ fee m snnot- s ic k  at/ a l l  *33 : ;Tbo and J e a lo u s ie s
kept ‘th e  g o s s ip s * to n g u es  busy* ;and: lad ies-v  ■ sewing' c i r c l e s  f t m -■’being  
# O lif  -; ’ ' '- ‘ ' ‘ ' - '; '' " ‘ ‘ ’ ' f- , ■ ^ - ' : '■ '■ ‘ : - •’ - • - , - ■' ' '
-Vftatm ik e  ’G o n fe d e ra ts  G osgroae f l r - s im S i  the- V irg in ia  
•GapitoX*. crowds - o f ' epeeiaiord ■ filled 'its galleries# :s»*f lobbies*:1' 1 
They 'l i s t e n e d  a t i e a t i v e l y b c  th e  sp e ec h es  sod- d sb a tss* : i n t e r e s t  c-d 
ia -ifea - a f f a i r s  o f ‘s ta ts # -  A f t e r ’/th e  s e e t i n g  o f  ike. f i r s t  'psrm anoot 
C ongress and  J e f f  o f  son  Bavis*- is a i ig u ra t io a #  1 th e  g a l l e r i e s  -became " ■; 
pm otX euX Xy:em pty o f . c i i t s e n o *  l-. ’T b s :p r id e  - in 'th e  'g o v o rtjren t tu rn e d -1 -. 
to ateas and diigwoi-. ■ Graduaiiy' tbs mmmu began to- ■ real ISO- that'- tbs 
govaramrnht ’ w a s . i n e f f i c i s n t ,  ■ Mr*-1 -Davis *& p o s i t io n  dfean-gs#' fram  * t h a t  ’ •■ 
o f - t h e  id o l  o f  the- p eop le , to --th a t o f  m d ic ta to r *  •
11* Tate,- A lloa#  ■Jefferson B a v isy p *  '1 ft «* Ghssaiib* .Maty B* A * 
D iary t r m  D ix ie#  p* 101\ - ■ 1 » . i • ; ' . . .
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• Jdsk a fte r  tfee f ir s t-  B attle, o f  m m the f i r s t  'defi~  
ait©, breath- o f  cr it ic ism  was directed' a g a in st B&vts*- The c it is e a s  
held M o <responei-fels for th e  fa ilu r e  of' th e ' CotMtaderaieS: to  pursue 
the flaefn g  enemy la ta . Washington*/ ; On Bavin * - iaaugnration#:,: the 
Richmond Examiner -. openly c r it ic is e d  M® f o r ' Me- 'fa ilu re -to -State M s  
. future.-policy In "the -inaugural Address*^.; - . • - -\ - ;■ - ' .  '■ '
■: . 5 l^aiitosr was -the. c r it ic '  o f  th o :-;ad*^Mst3r4ti^i*:! John : ■
Daniel# th e  .editor*' or:tticieed.! B&vis * - appointments^ Mis lenis-hoy 
t o  Che- troop s*• of -Dablgreen# fhi#;. "rubber sia%'** .cab inet, /h ie1 p o licy  . - 
* o f  s o t t in g  t 0 i #  -days •for  fa s t in g  !und: p rayerj -etaj 1 1 ■/ - - ■•’
. - • ■ -Bef ore th e  . f a l l  * o f  ila o h v ille , - Davis 'M # become -Very-' an*
popular*- - Almost h a lf the- country was. against M i* '• ■*&&■ one act could 
have encouraged th is  -feeling - more than M i re liev in g  Floyd, and P illow  
from .comfimd* fo r  ahandoning th e ir  .post and leaving:- a Junior o ff ic e r  
t o . ca p itu la te  • isr their- sts&d* -. * * * Hr* Davit -, ■stood firm  - and ~ as- ■ 
wan h is  inyariahl-e :cu-stoai in  suoh - caees * took not the le a s t  note of 
popular discontent* ■ A nd .sb ill th e people murmured more loudly# and 
declared him -an autocrat, and h ie  cabinet a  bunch 'of im beciles*
Davis* p o licy  of k eep in g-a ll th e -r e in s 'o f  government and 
conduct o f  » r  .in M i mm fe&nta: ir r ita te d  -the- people* were car*
-tain- o f: his., favoritism  for - any - man- who had feeenio  West P o in t, a t the
13* Richmond Examiner# February -22, .1863 ■
14* DeLeon, T* C* Four Tears in  Rebel C ap ita ls#  p* 163
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expense o f th o se  who had proved them selves worthy of t r u s t ,  and 
th a t  Davis would r e l ie v e  any m in is te r  o r o f f i c i a l ,  who d isagreed  
w ith  him ©nd repine© him by ease fav o rite*  They c r i t i c i s e d  h is  
appointm ents o f Mart he risers and mm- w ith  Union sentim ents to  high 
o f f ic e s  in  'M s  government. General ’ Winder -of Maryland was In  dMr.go 
o f  p a r tia l-  law in  Rl-ehma&d* More "leakage" of C onfederate p o lic ie s  
and cond itions went to  th e  North by m y  o f  h is  im ported Maryland 
p o lico  than  in  any o th e r way* Major G eneral Gustavus Smith of Hew 
York C ity  m s  appointed S ecre ta ry  o f War when Mr* Randolph resigned 
in  November 1853* Too many c le rk s  were im ported from W ashington*^ 
f t  m s  ne t t o  he wondered t h a t  th e  North had news of f a c ts  w ith in  
th e  c a p i ta l  a lm ost, end sometimes before# they  w ere made known to  
th e  c itiz e n s*  Davis issued  th e  p ro c la m tic n s  .c f.a  d ic ta to r* ,. Me con* 
s ia n t ly  ignored both  congress and th e  courts* Me proclaimed, m a rtia l 
law and suspended th e  w r i t  o f habeas corpus* 16
The Examiner mad© th is  comment - in  .1881 on h is  p o licy * ' "Mr* 
President proclamations and pr onuneiamlenios, h is  horrible
thrsatenings and gloofigr appeals have so often  been repeated they are  
th e laughing stock o f the world* Bat never have they resu lted  in  
one so lita r y  performance. Me i s  ob stin ate , very b it te r  when he g e ts  
in  a  quarrel with some o f f ic ia l  over whom th e  law g iv es him temporary 
control* He i s  very firm  indeed in  maintaining a minion or a measure
15i Jones, J . 8* A Rebel War Clerk’s M ary, Vol. 1 , p* 114, 123, 191
16* Jones, 3* B. A Rebel War Clerk*# Mary* Vol 1 , p* 118, 159} Vol. 2, 
P* m t l i t ,  359
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-  against the smothered indignation o f a people who are compelled fey 
th e ir  present unfortunate s itu a tio n , to  suppert s i l e n t ly ,  a great 
deal from th e ir  o f f ic ia ls *  But when h is  duty brings him in  contact
with th e ©nemy* fee i s  as g en tle  as a loeW ^ T  .
. Congress d id  l i t t l e  t o  in s p ir e  th e  eenfldeac©  o f  th e  pee* 
p ie*  A fte r  th e  f a l l  o f  Vicksburg* i t s  d e la t e s  end sp eech es  were ©on* 
corned w ith  th e  cause o f  t h e  d e f e a t ,  th e  M aher o f  pounds o f  pork and
g a e s  in  t t o t  <sity* etc*,1® * t  a a ^ n g  #la»« t o  proves* each a
d is a s te r 'e v e r -  happening aga in  4 While Richmond was., in  a  s t a t e  o f  s i e g e - 
i t s  w eighty  d is c u s s io n s  concerned th e  q u estio n s o f  l im it in g  th e  num~ 
her o f  heads o f  departments# and th e  nusfeer o f  newspapers each sen a to r
should hare on h ie  desk each, morning #1®
Hot only the- people o f the South# but the army -realised th at  
there had boon gross mismanagement in  a l l  departments o f  the g o v e r n ­
ment.
'The 'Treasury Bopartns n i was a- failure*- I t  fa ile d  to  g e t the: 
currency o f the Confederacy recognised in  Europe. I t  was so sure of 
foreign  recognition  and "King Cotton*" that i t  printed w orthless paper 
money on future sa le s  o f cotton and tobacco which never m ateria lised . 
In 1861* one gold d o lla r  was equivalent to  $4*50 in- Confederate notes*
If*  Richmond Examiner. July 13* 1063
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III I86S , m m ®  m b' fo rtu n a te  i f  1m could exchange $3,000' in  n o tes, 
for' $30 i n . s i l v e f * 1^  Every tim e th e r e  m e  g r e a t ' s c a r c i t y ' o f  feed*- 
S t u f f  s' e x o rb ita n t p r ice s#  Congress would a u th o r ise  th e  Treasury
i :
D epartpent t o  h e a v ily  in c r e a se  th e  money i n  c ir c u la t io n *  t h in  a t -  
tem pt t o  improv© c o n d it io n s  was going:' From bad to  wore©-* ‘' w ild  specu­
la t io n  and’ m ost r u th le s s  e x to r t io n  r e s u lt  ©d-*®^  A system" o f  b a r ter  
W  in s t i t u t e d  w ith  l i t t l e '  su ccess*  ’ f i n a l l y  th e  Treasury Jfepartae n t  
Issu ed  a' replacem ent o f  th e  o ld  stiffen © yf The new' notes' were l e e s  
v a lu a b le  than  th e  o ld  by &M/83&* %  the' end o f  th e  war th e  "gray* 
hack" o f  th e  Confederacy had -depreciated  $1*000- fo r  on©' in  goA d*^ ”
By a id in g  th e  Treaeary D^psiHtoent,1 th e  -oAhike-me o f  Eieh* ‘ ‘ 
mend wore p r a c t ic a l ly  reduced t o  pan ic#  E arly  -in 1861# th e  C ity  
■Council loaned th e  Goafedermoy $50,000* In crd-ef t o  do' th is'-and ap- 
propriat©  money f o r  c i t y  d efen se*  th e  c i t y  p r in ted  n a t e s ,  a ll- .©iaalier 
than  $5*00* These n o te s  war© c a lle d  "shin  -p lasters*"  The cou rts de­
c la r e d  th e  i s s u e  i l l e g a l *  S in ce  th e  c i t i c e n s ,  hanks- and b u sin ess  
houses 'hud used th e  n o te s  fr e e ly ,-  a condition' o f5 near-panto p reva iled *  
Css© a f t e r  •-case'was brought b efore  th e  c o u r ts , banks refu sed  t o  ac­
cep t th e  " sh ik  p la s te r s* "  F in a lly ' th e  mdfcieF m s  'fefeuigbi b e fo re  th e  
l e g i s la t u r e  which passed  a  M i l  making' "shin  p ia s te r s"  l e g a l  tender* ’:
20* l a s t  Day# o f  th e  Southern C onfederacy, Hew- fo r k  herald* Marsh 
■ # 1 3 , 1891 ^
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Another reason  1 fo r  th e -d © i£ a iio n  o f  th e  currency, was' th a t  
th e  b lockade runners demanded go ld  in  payment*2  ^ , T h is caused a  \0v&* 
s t d s t  flow  o f  g e h i from th e  South#'' ^ o 'g o v o r n im t^ o 1 fa i lu r e :  t o  non® 
A rol blockade running wad- another source o f  gr ievan ce*  ‘-By th e  tim e  
Jtt-; r e a l is e d  'that i t  must make' on" attem pt t o t a l s  c o n tr o l, i t  was to o  
In to *  Tm la r g o  b lock ad in g ' Oon^anies. had foimod#24 and though they  
agreed t o  go in  p a rtn ersh ip  w ith  th e  governm ent, th e y  always 'eon- ' 
tin n ed  th e ir-ow n  poAAdiesy reg a rd less- d# ^ r o s ^ i e t i m e 'p laeed  -upon ’ 
them*
'The Commissary m&  IT an sp orfation  D e p a r te n ts  w ere tlie  
w orse managed o f  a l l *  . -Commie s&ry Ceas-ral Horfhrep 'm i  the most - 
w ilX A fied man - in ' th e  Confoderaey* Ho was "eel©fernted as much fo r  
h is  want o f  Judgm ent a s  fo r  h i s  e-ont©mpi for' a d v ice  »'*.. *  "25- Momi 
s p o i le d ^  in  th e  Commiseary d ep ots in  t h o c i t y  fo r  wont of: proper  
packing* ©rain and-, b e e f  r o tte d  in ' th e  summer mu m  var iou s s ta t io n  
platform© throughout th e  -South* The c i t i z e n s  and arm ies in  V ir g in ia  
starved* The Commissary Department rep orted  th a t  i t  'had ■supplies 
hut could n o t  g e t  tr a n s fe r  t a t  iom , y e t  every  o i t ia e n  knew th a t  when­
ever  a  blockade runner -slipped in to  -the -ports o f  G in r ie sto n  o r  ’Wii*-
23* D a ily  M & ftstelu August 3 ,  1863
24*, DeLeon, T* -0*- Four Years in  Rebel C a p ita ls , p* -280 
25* Futnan, S a l l i e  A*- Richmond- Duri.ng t h e  War# p« 352
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a ln g ion #  p a rt,. o f  t h e i r  cargo- m e  -on-sal© in-BActooad-. auction- hone©©' 
w ith in  record  '. - ’ .'. Af- *- -'■/
. -• •■ ' .i •,' Tim- Ordinance- DopartmaBt rece iv ed  le s s ,  c r it ic is m , than any 
governm ental 4 apartment* - I t .-had > feem . e e l i ; organ ired , fey< Msj: or Gorgas* 
M s, ■effort© were seconded fey Ah© ^ o le -h e a r te d  m pport- o f  th e  Tredegar 
Work © w hich !_war© ©onsidOFed - m  -importert. th a t  i t s  em ployees, whit© 
a n l %&&$&» - reoe ived  setae of- the, .p r i v i l e g e  o f  govo^smo-nt .o ffic im ls* -  
One negro. worker m s  rid ing, on t'fee - tra in *  The; c©actuator demanded 
hi© far©#- The Negro r e p lie d  th a t  he --did' not tar© t o  pay a s ’ he rod© 
on a  pass* When asked i f  he wo rked fo r  th e  g ovsrxmeni * he r o lle d  h is  
■eye©# w ith  e»- e x p ress io n  o f 'd is g u s t  and -rep lied  -with d is g u s t ,  "Mo■ -  
'safe* Fur t* u ih e r  ©onaam*”2® .. t
.- M  lo n g  -as th e  m r  - la s t e d  th e  Tredegar ‘Work© © applied' heavy 
guns* and brought Old: S ty le  muskets/ up - t o  date*  The "Brook gen" -<*■ 
a  ©even, t e c h  r i f t e * *  mM o a s t ,  t e s t e d  and perfected *  -P la tes fo r  iron® 
©lad© and heavy ■ordnance f o r  /forts.* © b a li, sh o t , and torp ed oes were 
made. - Men worked n ig h t  and day t o  c o m p le te a s  much m r k  m  th e ir  
c a p a c it ie s  would a llow * I n  ©pit© of,'the. foot- th a t o o n so r ip iio n  took  
most of. t h e  . s k i l l e d . m echanice, compelling;. th e  use- o f  ■ s l a v e ' lab or ,, - - 
th e  Tredegar Works continued throughout t h e  ■ rnr to- 'supply th e  arsy  
m t h  xiiost n ecessa ry  ordnance#
%*?» Bmtmoitf %  0* Pour Years in Hebei' Capitals,,p* 281 
28* DeLeon, Y# 0*,. Pour Years in Rebel Capitals, p» #2
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The d e c la r a t io n  o f  msrfeial, law i n  , caused much
i i e a s t  i s f a c i io n #  _ G en eral. Wither o f  Maryland was y**fc £» command in  
th e  c i t y  ■ ( he t w a s, r e e p o ss i hl& f o r  ,s .h is s o t s  o n ly , id  ■ Presidesxfc t .
©avis# . ffeeire w as;.s^ doubt th a t  e a r t i a l  law or  some .o ther -type o f  
law1, ,sras seeded# th e  s o ld ie r s  f r t i i  th e  eatsps wars being
& « e K & 4 & 4 $ ' ;t h s ti«^g. s p o i l ,  o f, i t ia s t iw i i f  fe lis t& n g  th e , f i r s t -  _ 
B a tt le  mt/fJan&asa©* S tr a g g le r s  wars pouring i& to th e  c ity *  go ing  
and eem isg as- th e y  w ished# &mmgr them*. fterthors .sp ie s  had been  sp»  
preheM ed#. ffes c i t y  o f f i c i a l s  cou ld  -not,. s e n t  r o l  th e m  e o M itta n s*
/M artia l law* fo r  t  he c i t y  and' a' io n  ta ils  r&d lus*  sas-pe*ided 
all.- c i v i l  ^ a r is d ie t io a  e&eepf.. t h a t . o f  -the/ mayor o f  - th e  ■ e i i y f  4 forbad© 
a l l  ,: d i s t i l l a t i o n -  - of. e p ir ito u s  l iq u o r s  { a l l  s a le s  and g i f t s  o f  i t )
-and-, -clos ed a l l  .s p o o n s  end d l s t i l i f r i e s # . ^  , A l l  .who broke th e  law*- _ 
were eubj© «ted  t  o cou rt m a rtia l and t b s  p a n t^ x m m  o f  one month o f  
bard; labor#
, U se,-of the- . f i r s t  r o a s t im n  to  tt h e .p ro b ib itio r ..la w . was th e-  
forira iion*  fey. a  few^ e i i i r e n a * o f . tb s  **frm mnA Easy .Seeioty*” At 
t h e ir  f i r s t : m sftlh p e ■.*¥&?' denounced the; . /they - a s s i s t e d  a  . 
m itts o  t d  » a i t  o a .th d  t r e s i ie i s i .  f o r  a  issod ifisatios- o f  t b s  law  th a t
Vrf't . . . . . .  ' "
was a d e f in i t e  d © privation  oi* a isaa’S rights#. _ 4  asmmi-itee was ap* 
poin ted  to  .v i s i t  the. h o s p ita ls  t o  s e e  i f .  fewer were th e re  a s  " s o ts 1* 
than  before#  t  o p r  or e whet ho r or s o t  whiskey was harmful#  ^ Another
S®* £ a i iy  D iso a tch > March 4# 18# 2
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d e le g a t io n  was to- v i s i t  G eneral Winder .and ask  i f  th e  law  was mad© 
f a r  gentlem an, or on ly  vagabonds«3G
Everyone .had t o  g a t  G eneral Winder*© 'perm ission* in  th e  
for® o f  a  p a ssp o rt, in  order t o  le a v e  the, c i t y ,  or  t o  en ter  i t *  4  
i n  th e  ca se  o f  market ©on* For about to n  days th e  m arkets wore 
©septy, a s  p a sse s  had n o t boon su p p lie d , -and. m m  d id  n o t bring  t h e ir  - 
wares in t o  the c i t y  fo r  fe a r  o f  being im prisoned by th e  squads o f  
p a tr o lin g  fo r e ig n e r s  (a s  Winder *s polio©  fro® B altim ore and point©  
north  war © d esign a l© d ) *
G eneral Winder brought h is  own. d e t e c t iv e s  w ith  him t o  th e  
c ity *  th ey  were so  much hated th a t th e  c it ize n ©  dubbed them th e  
"Plug tJg lies*1* The g i t i s e n s  b e lie v e d  th a t  th e se  men were in  th e  pay 
o f  th e  fe d e r a l government, a s  in  m m y  o a se s  i t  m s  proved* They con-* 
t r o l l e d  th e  p assp ort o f f i c e .  Any on© Of t h e ir  "friends'* could  g e t  
passe© t o  Maryland and th e  Worth* but i t  was v e r y  d i f f i c u l t  fo r  a 
c i t i z e n  t o  g e t  one t o  go  out o f  th e  c i t y  fo r  a  few days t o  v i s i t  and 
nurse th e  wounded or .for  r e la x a t io n . Ac duration s a g a in st' the- "Plug 
U glieo" f i n a l ly  became so  general-* and so  many d e te c t iv e s  had been 
proved g u i l t y  o f  fraud* bribery and i l l e g a l  p a ssp o rts  th a t  th e y  were 
d ism issed  in  October 1803* £«. B. donee comment©d in  M s diary*
^General Winder*© l a t e  policem en have f le d  th e  c i t y *  T heir monstrous 
crim es are  a then© o f  u n iv e r sa l e x e c r a t io n . But I  reported  them many
30 . Sp l ly  M so a teh .  March 3 1 , 1883 (T h is was probably a  s a t i r i c a l  
comment fey th e  e d ito r  on th e  general, f e e l in g  o f  th e  c i t i z e n s * )
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months ago# m &  General Winder w as cogn izan t o f  t h e ir  f o r g e r ie s *  
correspondence w ith  th e - en©my# eto *  T h e 'S e c re ta ry  o f  War and th e . 
'P re s id e n t*  h im se lf*  w ere in fo rm ed  o f  them# h u t  i t  m e: th o u g h t t o  
he  a  'sm a ll m a tte r*  ***31 - G onsral Winder a llo w ed  them  t o  re tu rn -, 
la t e r #
The q u e s t io n n a ir e  on t h e  new- p a s s p o r t  was v e r y  em barrass*  
in g  to  t h e  l a d i e s  a s  - i t  aSksd f o r  p e r s o n a l  ap p ea ra n c e  a n d  age#- But 
t h e  Bi se a t  eh  rep orted  t h a t  "M ajor G risw old  w ith  Ms- u s u a l  g a l la n t r y #  
has- d is c o n tin u e d  mi ch.-q u e s t io n s  o f  th e  la d t# s * ,*32
The o o n se r ip iio ii  law  hr ought v io le n t  •opposition  - from -the 
c i t i z e n s  who were ■ stau n ch -d efen d ers o f  p erson a l and -state*© r ig h ts*  
The- ,H>to drew a t te n t io n  t o  th e  nunher o f  a b le -b o d ied  men o f  w ea lth  
in  th e  c i t y  'who had b e e s  d ec la red  " isd i Spansahl:® a t  heme*1*33 The- - 
c i t i z e n s  ob jected  t o  th e  .mat feeds t h a t  w are used* J .  B* : Jones noted  
i n  M s diary* "The *dog: c a tc h e r s , * a s  th e  guards' are  c a lle d ,, a re  
out again* a r r e s t in g  a b le *  feodi ed ■ men (and. some tim es o th e rs )  in- the-. . 
s t r e e t s ,  and lo o k in g  them tip u n t i l- th e y -c a n  h a  s e a t  to- th e  fron t*  
Thors must fee ex tra o rd in a ry  danger a n tic ip a te d  by th e  a u t h o r i t i e s 1 
t o  indue® a  r e so r t  t o  so  extreme a measure***3^ These o f f i c e r s
31* J ones* J .  B*. A Eefeel War C lerk *a M ary , V*l* p*l*7G  
3 2 . J teU s lljE E SS^ f August Bf* 1883 •
33* Richmond fh ig ., April. 5# 1884
34* J o n es, j*  B# A Eefeel War C le rk 's  B ia ry , V. 3 , p . SIT
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■entered th e  th eatre- and ca rr ied  a  number - o f  a c to r s  t o  Omp h©©*. 
However# t h e y , soda returned  *-,-■ whether paroled  ■ or exempted" was * > , 
unknown* : FT am, s tr e e t .  g o ss ip  i t  was ©aid- that-Bavi©  had declared  
a c t  are exempt a©' th e y  -provided a feenefiei& l r ec r e a tio n -b o  thousand© 
o f  so ld i er e who .yearly  passed  through t  he 0 i t y * 33
The impraoomeat o f  horses ■ s a d . flo u r*  ~ th e  la w  a g a in st- sub* 
a t i t t i t e s i  th e  sal©  o f tob acco  t o  th e  Morthf and t  he • le n ie n c y  -to • • 
©pies* added t o  th e  d ie s a t i s f a e  t 1 os w ith  th© go v errw n t had a g r o a t, 
d is t r u s t  o f  i t *  Mr©* -fa ta a a  copied  an a r t ie la F r a m  th e  c i t y  -m wm  
p a p er -th a t to ld  very  c le a r ly  how %©• O i t i z e i i s ' f e l t  about th e  ©itua*  
t i e s *  The, a r t i c l e  was- e n t i t le d  "S tran gers* Guide*"
w|*  The la r g e  miafeer o f  house© on l a i n  and 
oth er  © treats- which have nuatbers p a in ted  in  la r g o  g i l t  
f ig u r e s  over th e  door© and illu m in a ted  a t n ig h t  §ar©
- Faro- Bank©*-- The. fast- .is* not knrnn i© th e * p u b lic *  ■
; %m. The■ v ery  -«.large ■ number - o f ' f la o h ily « d re a se d  ■ 
young men, w ith  v illia n o u ©  f a c e s ,  who hang around the. 
.© treat corners in - t h e  day t im e , a r e -n o t  gam blers, gar* ■. 
r o t t e r s  and p lu g s , but young men studying fo r  th e  m inis*  
f r y ,  and therefor©  exem pt, from m ilita r y  duty* -. The-, fa c t  
is- mot- known t e  General Wind er*
3* The very la r g e  number o f  a b le * b o ile d , rod* 
fa c e d , b e e fy ,  brawny in d iv id u a ls , who are - engagedvin ' 
m ixing v e ry  bad liq u o r s  in  th e  very  la r g e  number o f  bar­
rooms I n • t  ho c i t y ,  ar © n o t ,  as- th ey  ap p ear-to  b e , ab le  
t o  do- m il i t a r y  -duty* They .are eoaeu&pliv© in d iv id u a ls  
. from th e . o th er  ©Ids o f  th e  Potomac, who ©re. .ysdoosaondedi 
by t h e  Surg©on*G«neral t o  keep in  f e a r f u l  company, sad 
ta k e  g e n t le  e x e r c ise #  For t h i s  reason  only# th ey  have 
gone in t o  th e  l iq u o r  bu sin ess*
38* Richmond Whig,  Apn i l  8 ,  1384
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; ,* 4* i Tie. v e r y  la r g a  n u m b e r _■
th e  very  la r g e  number of; teararaoms l a  th e  c i t y ,  and: pay,-v 
. fro®  ©so • t o  • t r a  •do2.1arppi'for drink©; o f, v a r y  -bad’: l iq u o r ,  
are  mot mem o f  very  la r g e  fo r tu n e s , but o u t-o f-d o o r  
.- p a tie n t© ., o f  the. h o s p ita ls  ■ zfeo' "are.' a llow ed  s o  ■ 'mmh :-m.- day 
fo r  s t im u la n ts , or e l s e  th ey  b e lo n g  t o  th a t  very  common
■ c la s s  w h o liv e -  nobody" knows- bra# ■.' ’ -Home o f  them- '©ra ;i .' 
government c le r k s  om em ail m a la r ise  w ith  'large-' b o n d s'
■ to  pay* - This fa c t  i s .  mot known t o  th e  heads o f  depart*  
ments#
3* The p eop le  o f  Richmond h a v e ' l i t t l e  o r  moth* 
dug- t o  .do- w ith , th e  'government .or- th e  c ity #  E a r ly 'In  -the- 
war i t  was, fo r  some reason , banded over t o  Maryland 
r e fu g e e s , who-were n ot ■thought f i t  for; the:: ari#*.. ; /  ...
S tra n g ers , stab bed , robbed, g a rro tted  or drugged in  Rich* 
.mend, w i l l ,  mot- charge th o s e - . . l i t t le  a c c id e n ts  t o  the---para 
p i s ,  but t #  th e  c i t y  o f  B altim ore**34
36* Putman, Sall& e A* E ictoond Bering th e  War, p« 388
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Chapter XV*.
Richmond was not easy  t o  defen d . The r iv e r  was n av igab le
b e  the- f a l l s  leaving; th e  low er h a lf  o f  the- r iv e r  fr o n t open t o  a t*  
tack  * The o th er  th ro#  s id e s  were not e a s i l y  defended. The- Westham 
Plank Road end Throe Notch (Chopt) le d  in to  th© c i t y  fro©  the. w est*
Or th e  north  were th e  o ld  Mountain Road* Brook Road and th e  Mechanic©~ 
w i l l s  Turnpike, The W illiam sburg m 4  Marby Town roads gave a c c e ss  
from th e . e a s t*
J u s t  a f t e r  th e  c i t y  became th e  c a p ita l,, th e  newspapers be** 
g a»  a  campaign t o  awaken th e  .c itizen ©  t o  th e  ■need o f  breastw orks and 
b atter ies# : They met w ith  l i t t l e  su ccess  a t  f i r s t *  The news o f  f i g h t s
in g  a t  B eth e l end l u l l  Ran awakened t h e ,c i t y  t o  a  c e r ta in  e x te n t .  The 
C ouncil th en  amde an ap p rop ria tion  and h ired  Negro s la v e s  to  ©tart 
work on a  l i n e  o f  b a t t e r ie s  and breastwork© around th e  c ity *  Mew© o f  
fe d e r a l invasion©  in  th e  northern  part o f  th e  s t a t e  f i n a l ly  .made the  
C ity  "defense con ac iou s."  P r iso n ers in  th e  p e n ite n tia r y  were put t o  
■work, and f r e e  Negroes were im pressed in to  ©orvie©.
I f  S p ite  o f  th e  law r e t i r i n g  th a t  th e  Negroes have a p ass  
t o  move from one l o c a l i t y  t o ■ an o th er , Richmond lad  become crowded , w ith
them* They congregated bn th e  co rn ers, j o s t l e d , t h e  white© or caused  
them t© .walk i n  th e  s t r e e t s *  The .amount -of t h e f t s  .had .increased,- and 
punishment by th e  Mayor*© Court ( la s h e s  ** u s u a lly  39} seem ingly  had
no e f f e c t .  F in a lly  th e  C ouncil proclaim ed th a t  any fr e e  Megre .who 
had not paid  hi© ta x e s  would be im pressed f o r  work on th e  prepara­
t io n s  fo r  d efen se#  The law  was v e r y  e f f e c t iv e #  The IJegro "menace" 
was removed fro© th e  s t r e e t  a ,  and th e  work on b a t t e r ie s  and earth*  
works was speeded up#
The b e l l  i s  th e  C a p ito l Square tow er was d esign ated  a s  an  
alarm* t o  b #  rung a t the. ■ s l i g h t e s t  s ig n  o f  danger* a  s ig n a l  fo r  th e  1 
l o c a l  d e fe n se  companies t o  rep ort t o  s t a t io n s  issaed iate ly*^  Guards 
were p laced  on duty a t  th e  tower# day sad n ight*
The fa c to r ie s *  banks* m 4  s to r e *  organised, b a tta lio n s#
The Tredegar Works had th ree*  th e  "Home Guards***- "Hem A rtillery .#"  
and "Mounted R angers."
■In la y  a l l  th e  s e c u r ity  th a t  had been f e l t  by th e  c ity *  
a f t e r  t h e  f e d e r a l  ro u te  a t  B u ll ton# was lo s t*  Rumor, ©eon v e r i f ie d ,  
reached the' c i t y  o f  t h e  approach o f  th e  enemy by both th e  peninsula©*  
and by gunboats on th e  r iver#  Mews o f  th e  s i le n c in g  o f  ih a .b a t t e r ie s  
a t  Day*© Mack and--,hardy*© B lu f f  ( th e  ou ter  r iv e r  fo r t  i f  i c a t i  on s ) 
f i l l e d  th e  c i t y  w ith  panic# The- d o st m e t  ion  o f  th e  Herrimac2 deep*  
ened th e  f e e l in g  o f hopelessa©#© and'.despair* The- peop le  o f  R ich-
1* T h is b e l l  had alw ays been a  fa c to r  in  Riefessmad l i f e *  I t  ©truck 
th e  hour* c a lle d  th e  L e g is la tu r e 5 a id  summoned th e  f i r e  department#
2* When th e  Merrlmac had been made an iron clad *  i t  had been rG ch rist­
oned V ir g in ia # The c ity , had r e jo ic e d  over it©  su c c e ss  in  Hasspion 
Scads* Church s o c i e t i e s  h a d ■c o lle c te d  $1*$00 to  b u ild  more iron *  
clad© fo r  c i t y  defense*.
mend had a phobia o f  ■ gunboats* ‘ b e l ie v in g  th a t  nothing could ©top 
them but th e  Merr.imae- and asv th a t  bad been d estroyed  by th e  Con- 
fed  erat ©a t o  prevent it#'capture*--. Only t h e  b a t te r ie s  on Brewry1# . 
B lu ff  were between, th e  c i t y  and disaster*-: - ■• -
The C onfederate Congress .did l i t t l e  -to In sp ir e  confidence*  
Report® o f  the- debate® were- lo n g  and--unimportant 'in  th e  fa c e  o f  an  
emQrgeacjr* When i t  adjourned, a l l  th e  record s and ,papers o f  th e  • 
v a r io u s departm ente bad been packed- in  boxes read y t o  b© shipped from 
th e  c ity *  Rumor t h a t .t h e  c i t y  was t o  b e  evacuated, spread* The f a c t  
o f  th e ,p ack ed ..record #  gave i t  credonc©* Many o it ls e n ©  l e f t  t o  re fu g ee  
In- q u ie t  ;#eetion®: o f  t h e  s ta te *  North C arolina.and Georgia*
• ..-The l e g i s la t u r e  a-ixi -the C ouncil o f  Rt«teacut w aited  on th e  
P resid en t - and to ld  him th a t  - th ey  would stand -my l o s s o f  l i f e  and 
p rop erty  b e fo re  g iv in g- i s  t o  th e  enemy* "
P resid en t D avis and Governor Letcher .addressed th e p e o p le *  
They d ec lared  th a t  t h e  -city , was n o t  t o  be evacuated* and both Confed­
e r a te  arid s t a t e  tro o p s  would defend th e  c i t y  a s  lo n g  a s th e r e  was a  
man l e f t *  Richmond. seemed * t o  g a th e r . new courage > and' pinned i t s  f a i t h  
on-th e. b a t t e r ie s  a t  B lu ff  *-
-Reverberation o f  cannon from, down the- r iv e r  announced - th a t  
th e  enem y-had-arrived* The c i t y  hoped. th e  f ir in g  would cea se  but ■ 
feared  th a t  s i le n c e  m ight mean a  fe d e r a l v ic to ry *  th e  b a t te r ie s  were 
su c c e s s fu l*  The Taukoes could n o t'p a ss*  h osin g  four gunboats and. a  
m onitor th e y  c re p t down th e  r iv e r  to  g r e a te r  s a f e t y  near West over*
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-flie  .s ie g e  by river* was ^ ever* but- dan ger by land ■ threatened*  
M cG lelieti*# tro o p s w ere w itM a.tw eiw e;efcil#ee'ef th e  c i t y  and ^digging  
ir.***' O nly. th e  troop #  of- Johnson. and he# separated  t  hem ^ from ; the:, c i t y  * 
Hew# th a t  G eneral Meade w m  platiniiigi -b o ^ o in  M cC lellan d id  n e t  make 
th e  c i t y  P e e l e a s ie r *  • B a i l i e  waa' is m ie e e t .  Troop --baggage w a s-sen t, 
t o  t h e  .rear*-, = H o sp ita ls  were esade reads ..to  r e c e iv e  ■ ^ patients,*  -The. 
government lent.- i t s  wagons t o  scour th e  d t y  fo r  th e  ic e v3 th a t  w m M . 
a l l e v i a t e  s o  much s u f fe r in g  and deaden th e  pain- Of ar ip jta tiors*  A il  
tob acco  was s to r ed  i n  one l o c a l i t y  in  order th a t  i t  m ig h t, be e a s i l y  , 
d estro y ed  i f  th e  c i t y  f e l l *
Mayor. Mayo s a i le d  a  muss - m eeting a t  th e  v e g a ss t  o f t h e / s i t  1* 
ten s' who, f e l t  th a t  grea ter- d e fe n se  was- n ecessary*  S evera l r e s o lu t io n s  
w ere'passed* such a ss t o  d e e la r e  t h e  o l t y  in  danger; t o  form a Home 
Guard o f  a l l  Eton in  th e  c i t y  oyer  e ig h teo n i a #  t o  d ep en d  h u s in e ss  a t  
tw elve. noon f o r  th ir ty - days, so  the. m i l i t i a  m ight d r i l l  in  th e  after** 
noons*- I t .-m s  u n necessary  fo r  th e  c i t y  t o  follow - t h i s  p lan  a s the  
governor in . a  proelsiisation  c a lle d  .fo r  the- Second. Class-. M i l i t ia  o f  -a ll  
over fo r ty * f iv e  and between e is t s s a .  end -eighteen-: y e a r s  old* B u sin ess  
was t o  b e  -d osed  a t  two P* "M* B r i l l  was c a lle d  a t , th r e e  f *  M* d a ily *  
The o it is o n s fs a w  the. d ee , o f  b a llo o n s  in ; war. The fed er a l#  
h a d -sev era l and s e n t  them-, up.-for ob serva tion  purposes* , The Confeder~  
a t e s  wasted much tr y in g  t o  d e str o y  %hm* - -The fe d e r a l#  would
3* Ice,-w as very  scarce*  The, w in ter  had- been u h u su a lly  warm and wet* 
Very few  p r iv a te  i c e  houses had been f i l l e d *
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le a v e  them up u n t i l  th e  range o f  th e  sou thern er*s guns was c lo s e ,  
th en  th ey  would haul them down, on ly  t o  send up ©there in  d i f f e r ­
en t l o c a l i t i e s * 4
For th r ee  days th e re  was. an Gmnioua q u ie t w ithout th e  c ity *  
Richmonders w aited w ith  d e t  or mi nat i  on and th e  “calm ness o f  d esp a ir* ’* 
B u sin e ss , v i s i t i n g ,  r o l l in g  bandages, d r i l l i n g ,  and th e a tr e  go in g  
went on a s  usual*  On th e  3 1 s t ,  th e  thunder o f cannon n o t i f ie d  th e  
p eop le  th a t  t h e  aw aited  b a t t le  had cocao.
“A ll  n ig h t groaning columns o f  tra n sp o r ts  r o l le d  through  
th e  s t r e e t s  w ith  th e  wounded**1^  th e  h o s p ita ls^  were f i l l e d *  ffee morn­
in g  papers carri©d r e q u e sts  fo r  cooked p r o v is io n s , bandages,, l in t , -   ^
o o f  f o e ,  and tea *  As th e  number o f  wounded sw e lle d , -p r iv a te  homes were 
p ressed  in t o  se r v ic e *
th e  ©t t i e  ©as w ere so  busy th a t  th e r e  was l i t t l e  tim e fo r ,  re*  
j  o lc ia g  over  t h e  su c c e ss  o f  th e  C on federates and M cClellan * s  withdraw­
a l  t o  th e  Chickahominy River* G r a t if ic a t io n  was expressed  when th e  
jpregAdeni put R* £* fee# a t  th e  head o f  th e  arm ies o f  E astern  V ir g in ia  
and Morth Carolina*^
4* At tb s  beginning- o f  th e  -war,' P ro fesso r  James 0* P a tterson  had o ffer ed  
t o  c o n str u c t b a llo o n s fo r  th e  use o f th e  C onfederate S ta tes' o f  America 
but was refused*. A fte r  s e e in g  th e  fe d e r a l s u c c e s s , ' th e  C onfederate  
S ta te s  o f America gave an order- to- P ro fe sso r  P atterson*
5* Thomason, John W*, J r . Job S tu a r t,  p* 185
6* th e  C ity  had th ir ty * tw o  a t  t h i s  tim e* The la r g e s t  on Gfeimboraso 
H eights would accommodate se v e r a l thousand*
7 . Johnson was wounded in  th e  B a tt le  o f Severn P ines* fees rep laced  hiss*
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Only m few ©fcirmiEfe m  broke th e  q u ie t th a t  surrounded th e  
c i t y  * Lee wee very  anxious to  know th e  s tr e n g th  o f  th e  enemy&nd th e  
topography o f - th e  v i c i n i t y  im order t o  make p lan s fo r  b a tt le * ^  ' Gen­
e r a l  J* E , B. S tu art,, in  a ttem p tin g  t o  d isc o v e r  t h i s ,  mad© ’h is  famous 
c ir c u i t  o f  th e  enemy l in e s  around Richmond, S tu art was a lread y  one 
o f  t h e  most popular o f f i c e r s  o f  th o se  who had encamped around th e  c ity *  
The success' o f  h is  r id #  enhanced h is  p o p u la r ity  a  hundred fo ld *  He 
n o t on ly  brought he# th e  n ecessary  in form ation , hut a l s o  107 p r iso n ­
ers*  300 h o rses  and m u les, and a  .m illio n  d o l la r s  worth o f  th e  so r e ly  
needed ra tio n s* #  Only one soldier was l o s t * ^
Mors p rep ara tion s were mad# fo r  d efen se*  The s t a t e  c a lle d  
fo r  8000 fo r  th e  m i l i t i a *  (T h is  was a  c a l l  fo r  v o lu n te e r  se r v ic e  
r a th e r  than  a  d r a f t .  In  th e  e a r ly  days o f  t h e  war,' c o n sc r ip tio n  was 
deemed unnecessary  a #  any Southerner would do "the r ig h t  thing***)
The o i t l s e n e  were v e r y  Slow in  e n lis t in g ,-  hut th e  men from th e  co u n tie s  
mad# up a la r g e  p rop ortion  o f  t h e  'quota* The C onfederate S ta te s  o f  
America Havy Yard formed a  b a t ta l io n . A l l  b r id ges a cro ss , th e  James 
war# c lo s e ly  guarded. Ho on# was allow ed t o  c r o s s  a f t e r  te n  P. M.
S* The c i t i z e n s  found, ample ground# t o  c r i t i c i s e  th e  inadequacy o f  th e  
C onfederate government a s no maps had been mad# o f  th e  V ic in ity  o f  
t h e  c i t y  and th e  army le a d e r s  were o fte n  a t a l o s s  a s  t o  procedure,
t*  S ta te  o f  s ie g e  had cut th e  "City*© market su p p lie s*
1 0 .  l e t  an# was. k i l l e d  j u s t  north  w est o f  th e  c ity *  ' The circum stance#  
o f  M s b u r ia l were such a s  t o  make him fo re v er  famous* The l i t h o ­
graph o f  th e  B u ria l o f  Latan© gra ces many homes.
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Richmond f i t  calm er when th e  f ig h t in g  s ta r te d  m a r  Meehan- 
i c s v i l l e  than during th e  R a tt le  o f  Seven Hines* I t  had had i t s -  f i r s t  
baptism  o f  «ar* Ambulance a f t e r  ambulance passed through th e  eity-*- 
Tti© P resid en t and m aw d ib is e n # . had watched t h e  hat t i e  from, th e  sur­
rounding h i l l s  -  In te r e s te d  sp ec ia to rs*  "The h a llo  one o f  th e  enemy 
hovering over th e  b a t t l e f i e ld  e o u ld , he;’ d i s t i n c t l y  m m  from  th e  out**. , 
-sk ir ts, o f  t h e  c ity ,-  t h e  M Sfeotry m  d i s t i n c t l y  heard*- All- were a n x io u s, 
'hut .none alarmed fo r  t h e  s a fe ty  o f  th e  - c ity *  From th e  f i r in g  o f  th e  
f i r s t  gum u n t i l  th e  c lo s e  o f t h e  b a t t le ,  every  sp o t favorab le  fo r  oh-' 
n e rv a tio n  m i  crowded*/ The , top#- o f  th e  Exchange, th e  Ballard- House, 
th e  C ap ito l and alm ost every t a l l  house' w ere covered t i t h  .Human 
b e in g s* " ^  th a t -n ig h t  th e  commanding h i l l s  trm th e  .new Alms House 
t o  th e  fr e s id e n t* #  w ere covered- w ith  "men, women, and ch ild ren  w it*  
n e s s in g ■ th e  grand d is p la y  o f  firew ork#-:- b e a u t ifu l  yet- 
Even when th e  crowd d isp e r se d , i t  0 -eased .tran q u il*  a #  i f  they  had 
watched som ething im personal.^^
During the-next- morning 'and days to  fo llow *  war m s  any­
th in g  but "impersonal**1 The h o s p ita l#  were- f u l l*  - P r iv a te  horns# had 
many wounded. The number o f  nurses was inadequate* The women wer© 
e a lle d  t o  a s s i s t ,  in  g iv in g  water* -keeping o f f  f l i e s *  ©to*-*, on ly  to  
f in d  th a t many were soon pressed  in to  th e  s e r v ic e  o f  bandaging* ©lean#* 
lu g  wound#* and sv#m, a s s i s t in g  ^ b©- surgeons^w ith am putations* The
11* MeGuirs* Mrs* J u d ith  W* B iary o f  a  -Southern Refugee* P* 133*134
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newspaper s p lead  th a t  ©very p r iv a te - wagon, c a rr ia g e  .and buggy fee 
e ©mi to  help  bring th e  wounded f ir m  th e  f i e l d .  The  ^over ament ; 
is su e d  a  p*eeXs*iaticm t h a t - a i l - ‘m attress#® ,- ex cep t the©©'-'',
■used by the. la d ie s ,-  be-ferm gbt t o  t h e  P rev est M arshal1 s o f f i c e ,  
ami s ta t in g  th a t  i f  t h i s  were c om plied /w ith  impressment- would fee ..
The c i t y . f a c i l i t i e s . w e r e  afesoX uisiy u n e q u a l t o  t h e  s tm im  
and n e c e s s i t i e s  o f  .Seven- Bays B a tt le s*  . Even' w ith  th e  use o f  p r i­
v a te  means o f  tr a n sp o r ta tio n , .many o f  th e  wounded remained on th e  
f i e l d s  i n  t h e  b ia s in g , June, sum .fo r  .day©#; -The blockade mod th e  spe­
c u la to rs*  who d ir e c te d  and finan ced  blockede-running* had cu t o f f  
th e  s u p p l ie s . o f  heeded .m ed icin es. am i, d is in f e c t a n t s .^ 2-
■ Because- o f  th e . hot w est her a id , th e  la c k  o f  d is in fe c ta n ts *  
gangrene s e t  in  very  r a p id ly  and m p m tm tm m  were n e c e s s a r y . , The 
.surgeons worked a s  q u ick ly  a s .p o s s ib le *  There was mo tim e t o  c le a n  
up between o p era tio n s *. The amputat ed arm©: ami l e g s  w ere j u s t  , thrown 
ou t o f  th e  windows* The ©tench o f  r o t t in g  f lo s h  was obnoxious among 
t h e  o th er  odor© o f  th e  hosp ita l© * Through © xperim entation fey t r i a l  
and e r r o r , i t  was found th a t  burning ta r  in  th e  basem ents o f  th e  
h o s p ita ls  .made am e x c e l le n t  fumigant#
1,3* fh® sp ecu lator©  mad© m  e x c e l le n t  p r o fit-  on c lo th e s  and lu x u r ies , 
whereas th e  p r o f i t s  'em m edical su p p lie s  m s  ©mail*
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B u ria ls  - Of thee©  who' died, in  h o s p ita ls  was perform©# ■ ■ 
q u ick ly  **■ in  ouch feast© th a t many eitis.©n© fear©#, ©cm© of. t h e -. s o l -  
dier©  wore buried a l iv e *  ■ Thar©.was a© t im e ,a t  f i r s t  t o  bury, th o se , 
who had- d ied . om th e  f i e l d  or. on th e  way. t o  th e  h osp ita l* , The-.M s-  . 
n atch  c a r r ie d ; tm  item : fo r  four^/dayS., r eq u estin g  th a t  someone - la t e r  
th e  body o f  , a  f e d e r a l  s o ld ie r  t h a t  was ly in g  ©a th e  s ta t io n  p la t -  
form o f  the- V irg in ia . G ^otfal. RaHr©s4*; ., ..., .
. So 'many. p r iso n er s  ©era taken th a t, th e r e  was no, p la c e  t o  
h eld  them* The so lu tion ,' was found in  ©ending them t o  B e lle , i s l e ,  
which was eq u ip p ed .w lih  one la r g e  ©he# and a  few ,ten t©  in to  which- - 
th e y  .couM  crowd-,-when i t  - rath©#*,/- H eed less  to.'©ay,, th e r e  were not 
. enough, h lu a k s ts . in- -the. c i t y ,  t o  su p p ly  t h e ; prisoners*- -
Th© b a ttle©  o f  Meadows* B r id g e ,.Gaijao©’ M ill,.,F rasier*©  , 
Farm..-an# a t  l a s t  /M alvern H i l l  fo llow ed  in , .quick-;succession*, . A fter  
M alvern H i l l  th e  .fed er a l, troop#, withdrew toward West over* G eneral 
Lee * © rep ort © aid' that*- "The, s ie g e  o f  Richmond was raised*, fh@ oh* 
j-ee t o f  th e  -campaign- which- had. been prosecu ted  a f t e r ,  month#, o f  p r e ­
paration*  a t  enormous expenditu re of, men and money, cG ^ X eie ly  fru a -  
tr a te d * " ^  Mr©,*. J u d ith  McGuire *#. diary. - record s* ,. “Richmond.'is.. d iaon -  
th r a lle d  • an# th e , on ly  Yankee©-. there, a re  -in Libby and -other prison©* 
M eG lelian and hi© _ ’Grand .Army* are  on- th e  James- River near * West over"*
i t ,  Stanard, Mary- Newton* Richmond# it©  P eople an© i t s  S to ry , p* 1#1
en joy in g  tno&quitoes a h I M l i s i f  f e v e r *"^4
• Richmond to o k 'tim e  from ad m in istra tion  t o  th© wounded t o  
r e j o ie e  over th e  C onfederate M e t  c r ie s* -  "Galore, ■were, presented  t o  
d is t in g u ish e d  regim ents* M ilita r y  bend# ‘b lared  .r B ix ie ” and. th e
f  B eanie B io# Hog#"' T h e-io M lo r#  o f  Jueteea* lo n g s ir e e t*  M ill#  - - 
Mag-ruder*- and the- tro o p ers of' S tu a r t swaggered through th e  s t r e e t s *  
proud o f  t h e ir  was#faeped uniform s* , ■'■’ ■_
• Hewsp-aper- and m a^aM ne jo k e s  r e f l e c t e d  t h e  S p i r i t  o f  th e  
tim e*  Tho E ichaond  Exam iner d e s c r ib e d ' ^ S tu a r t  and H is r r id e  a#  * *a ■ 
C ir c u i t .  r i d e r ' co n d u c tin g  a  a e r i o a ' o f  -.m #'Sionary ;m®#tings * and. r e p o r t^  
in $  M e ' su ccess ' t o  •Bishop* -l^c*  *Hv#sr th e i r -  -m'grnm -wmm
c o n v erted ';an d ' p u r i f i e d  by;.f i r e # * ' 'Bom# o f  them  q o n s t f a in e d  -t o  com# and 
a b id e  w ith  u s*  b rin g in g , w i t h ' t b m  t h e i r  c a t t l e ,  * -  *.:
A w r ite r  o f  the- Richmond .Whig jooM arXy d escr ib e# . Jackson  
as- a; man d a n g ero u s/to  th #  ,p#aoa o f  fo-M otf*- and i s s u e s .  a  mo#^.-proclar 
m aiion  M i p s i  > o f f # ^ n g ;' l i^ 0 0 i /r # ^ r d  fi f  th # .a fo r e *
Said -Jackson is. taken if token to.-FMifsdelpMa*
and $30*000 i f  taken  .. in  Portland# ■Mair#*, "^s  . -
14.,- McGuire# Mrs*. -Ju d ith ,.,■ M a ry -o f a, Southern,R efugee* -Daring the  
War# sn 137
IS* Sianard* Mary Newton, Richmond*. it# - People and i t s  Story# p* 19$
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Chapter -V* *
£ in # e  Richmond wm& th e  r a ilro a d  term in a l fo r  the sou th  and 
w e#t#: i t  m s  n a tu r a lly  1&#'rsa&e&veu® fo r  ■ a l l  troop s from e v e r y ' sec ­
t io n  o f  th e  C onfederacy*‘ Troops war© 0tati.-<med i i i  camps - around th e  
c i t y  and som etim es fa c t  ©Pie# wore used s ir  eagpe i s  em ergencies*
The four- la r g e s t  oa^B ' woro QMmfcorszoi Camp &#% th e  ©Id 
fa irg ro u n d s!■(■ tlie  n«r fa irg ro u n d sj2 and Reward* e  Grave on tha Eaeban- 
ie s ir ilT S ' P ike* Others were th e  B a p tis t : College*:^ Oai^ le ieh o r*  and 
Omp Schem erh orne. *
• Camp .l*e# was th e  moot im portant* • B ore-th e  men1 were prepared  
t o  go  l o t h ©  hat t i e  f i e l d  a f t e r  e x ie n s iy e ■ 4 r i l l s  und©r V ir g in ia  Mill** 
ta r y  I n s t i t u t e  o f f ic e r # *  ■ E-xocutioas^ - ordered fcy th e  Court • M artial#  
w ere 'ca rr ied  out on th e  camp' g r  o und a *
The army m s  composed o f  -all' c la s s e s * ’ from th e - h ig h e s t  horn 
and r ic h e s t*  t o  th e  k u m h lestan d  p o o r e s i, 'from- gr sad s i r e s  i e i e o a s *
Of #11' t h e  s o ld ie r s *  th e  Um  W L m m  and th e  V irg in ia . Milt**
ta r y  i n s t i t u t e  cad et#  made th e  g r e a te s t  im pression; m  -the c it iz e n s *
1* The o ld  fa irground is ' t o d a y  Monroe P art.
2* O ften c a lle d  th e  Hermitage Fairgrounds. "*-.
3* Most o f  th e  stu d en ts' had formed a -’Company' in  th e  Home Guards* 
They c a lle d  them #elves m s  Hi^mcmd C o lleg e  M inute Men*” 
( D a ily  D isp atch * A p ril 2 i*  1861*)
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The £ ©staves were th e  m ost p ic tu resq u e  w ith  t h e i r  red  
trouser©  and b lu e  embroidered c o a ts  and fez ze s*  They w ere th e  most 
unruly and u n d isc ip lin e d  o f  a l l  th e  so ld ie r s *  i t  was ©aid th a t  th e y  
had been r ec ru ite d  from j a i l s  end had beea. g iv e n  th e  ch o ice  o f  . fight** 
lag: or confinem ent* "Where ev er  a  Zouave w a s. seen, something was sure  
t o  he m issed ."4 Among o th er  misdemeanors, th ey  entered  r e sta u r a n ts , 
a t e  and drank, and i feoa ordered th e  p ro p r ie to r  to  charge i t  t o  th e  
government* The doors o f  p r iv a te  homes w ere kept lo ck ed , ana th e  
" s t r i c t e s t  watch was d ir e c te d  upon th e  Zouaves a s  lon g  a s  th ey  tor*  
moated Richmond w ith  t h e ir  pro s e n s e . "4
Xa t o y  1864 , th e  V ir g in ia  M ilita r y  I n s t i t u t e  cadet© were  ^
a ss ig n ed  d u ty  under Brig* Gen* G u stis  too* ■ The c i t y  gave them q u ite  
an ovation  on t h e i r  a rr iv a l* - They' paraded in  th e  C ap ito l Square.* 
" th e ir  proud banner r e n t  by th e  b u l le t s  o f  Bloody How Market*”  ^ They 
were r e c e iv e d  by th e  P resid en t*  Governor Smith welcomed them in  an 
ad d ress  £r m  th e  Governor *s Mansion* The S ecreta ry  o f  War gave them 
new c lo th in g *
The tr o o p s  d r i l l e d  tw ic e  a day, and d id  guard duty* B. W* 
Jones found "broom dayM*> th e  m ost arduous o f  a l l  camp d u tie s*  f u l l*  
d r e ss  parade was held  in  th e  l a t e  a fternoon * B efore th e  n o v e lty  o f  
m ilita r y  camps near t h e  c i t y  tod waned, many c i t i z e n s  v i s i t e d  th e
4* Put nan, Mrs* Sal l i e  A* Richmond During t feeWar,  p . 36
8* Whig* toy 88* 1664
6* J o n es , B* W* tod  or Star© and Bar© (a  l e t t e r  from Gamp L etch er ,
toy 1863* p* 115)
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pared# grounds d a ily #  Gamp t o e  tod th e  • appearance o f  a  p ic n ic  
ra th er  th an  a  b ivouac
T h e a tr ic a ls  and t o i l s  wore g iv en  by th e  s e ld ie r s *  Sing­
in g  was on# o f  t h e i r  mast enjoyed r ec re a tio n s*  • "Inai© L au rie,"  th e  
"Bennie B ine H ag*" "D isci#,1* "My M aryland," "Stonew all J a y s o n  *■# 
Way," sad  "Sweet E velina"  were among th e  fa v o r ite s*  A# perm its t o  , 
go- in t o  th e  c i t y  were e a s i ly  obtained* th e  s o M ie r s  p a r t ic ip a te d  in  
th e  c i t y  *#, l i f e ,  v i s i t i n g ,  g o in g  t o  th e  th e a tr e ,  and a tten d in g  
church se r v ic e s *
R e lig io n  f la y e d  a  la r g e  p art in  th e  l i f e  o f  th e  s o ld ie r s .  
In  th e  f a l l  o f  1 8 6 3 , a g r e a t  r e v iv a l  book p la c e  in  th e  city and -
throughout th e  &rmy*6 1* W* Jen##' d escr ib ed  i t  as a  g r ea t "out*
pouring o f  th e  S p ir i t  upon • our peop le  everyw here, * * * among women 
and ch ild ren  and aged men and in  a l l  d iv is io n s  o f  th e  army*"^
The c i t y  ehurckea welcomed- th e  s o ld i  or#,- end se n t workers 
t o  th e  camp#* T heir p u b lish in g  house# were k ep t busy, -p rin ting  tr a c t#  
and- sermon# fo r  d is tr ib u t io n *  Reverend Moses 0# Bog# was sen t t o  
London i #  s o l i c i t  a  donation* Of B i b l e s ^ . f o r  t h e  s o ld ie r s *  He re* .
f*- DeLeon., f*  #* fo u r  fe a r #  in  Rebel C a p ita ls , - p . 95'
8* R ev iva l sw ept through the- South-.
9 .  Jones,, B* W* tinder Star# and B ars, p* 129-130
1#* P u b lic a tio n  o f  B ib les#  t r a c t s ,  e tc *  had been dene in  th e  Mortfc.
In June 1861, th e  B a p t i s t s 'o f  th© -city  s ta r te d  p u b lish in g  them  
. a# d id  o th er  deneminat io n s  * The e x ig e n e ie s  o f  war prevented  
th e  supply from e v er  e q u a llin g  th e  demand*
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waived- from  tto- B r it ish ' 10*000 Bibld&* 50*000 ■ Testaments* and', 
250 ,000  G ospels and PsalmO*^*
The c i t y  Y* M«- 0* 'A* d id  'much for: th e  comfort of the  
so ld ie r # *  K© m #  ■giww th e  use, o f' i t s -  L ibrary o f  2|5O0 volumes3^  
and newspapers from ©very s e c t io n  o f  th e  Gonfederacy (a© lo n g  a s  
'they- could t o  obtained  )* ■ >-' ‘ I t s  Army Gemmiitee Aeso-oiatiori e e a tr ito ; .-  
u ted  for- th e  r e l i e f  o f  th e  s o ld ie r s  im th e  h o s p ita ls  ■ aM  eampr by 
sending tra c ts# ' newspapers* and doing oystem&hiced v is i t in g *  - .
The S on s‘ o f  Tom ^er^to condu cted  m eetings in  the- churches 
n to r  the' camps* and t r ie d  " to  e n l i s t  th e  a id  'o f s o ld ie r s ' in  t h e ir  
own b e h a l f * T h e i r  su c c e s s  was meager a s  war tod© th e  odds a g a in st  
tem perance to o  great*- *' '
Many o f  th e  s o ld ie r s  were o f  the- earn© typ e  a s  th e  Mew Q&* 
le a n s  Zouaves* They caused much d iso rd er  in  th e  c ity *  U m f  drunken 
s o ld ie r s  were- m  th e  s t r e e t s  sad in  i t o  t o r  reo teto  T heir q u a rre ls  
and arguments o fte n  le d  t o  th o  use. b f -weapons; Soto-, regarded t h e ir  
d e fo r m s  &&'p r o te c t io n  froan th e  c i v i l  a u th o r ity 1 th e y  ■ c o n tin u a lly  
abused* O thers accepted  hr Atoe*- - (The -pay. for  th e  p r iv a te  was never  
more than  i l l - t o  #12 a  month* regard-less of* t h e  f lu c tu a t io n  o f  th e '
11* OferAslAan* W* Asbupy*• Richmond*-. Her F ast and 'P resen t*  p*. 239 
12* The D a ily  D isp atch .  February 8* 1862
■ 19* The D a lly  D isp a tch * MOwomber 4* ■ IB&L
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currency* The o f f i c e r s  r ec e iv ed  from #80 t o  $100 w ith  % h® p r iv i -  
l e g e  t o  buy a t  e a s t  from th e  governm ent#^ ) D esertio n s fro® th e  
l ia e s s n d  comps were numerous* Bwery day th e  new spapers. ca rr ied  
.©dwerfcisemeuia fo r  th e  retu rn  o f  & e*e*t«rs* Rewards from #30 and 
up f o r  t h e ir  re tu rn  were o ffe r e d  by th e  c a p ta in s  o f  th e  regim ents*  
O a stle  Ihuuder was- overrun w ith  d eserters* ' l a  th e  la s t - r a id s ,  a g a in s t  
tt ie  c i t y  they-'were taken  t o  th e  b a t t le f ie ld is  and com pelled to ,  f i g h t .
Punishments fo r  miMemsahors,,. im posed,by th e  court m a r t ia l, 
v a r ie d  from fearing t h e ir  boards sh a v ed ^  and drurmaed out o f  camp, t o  
stripe#-# and t o  banging* Stripes*: which was u s u a lly  a  punishment fo r  
S laves*  m s  la t e r  forb id d en  by a  law. sign ed  by P resid en t Davis* ,
Except fo r  a few  months* th e  camps w ere f i l l e d  t o  capacity*  
a s  was th e  c i ty *  'This crea ted  a , problem* a® tro o p s o fte n  ,were -in 
Richmond o v er  a  sh o rt period  when they, were b e in g  moved from one 
l o c a l i t y  t o  another*, or .on ifee lr .w a y s t o  and from loaves, o f  absence*  
There was no p la c e  in th e  c i t y  where th e y , could sta y , o v er-n ig h t ua- 
l e s s  th ey  roamed t h e  s t r e e t s  o r  s l e p t  en-the .s ta tio n  p la tform s or 
sidew alks*  f i n a l ly  a “S o ld ie r s * Ho&seH t o o  .estab lished*' I t  wee more
14* The p a l ly  D isp atch * February 27 , 1863 'Carries ah' a r t i c l e  on th e  
u n fa ir n e ss  o f  th e  s a la r ie s  o f p r iv a te s  and o f f ic e r s *  In. 1863, th e  
; p r iv a te s  m onthly pay was e q u iv a le n t . to  f i f t y - f i v e  ca n ts  in  coin*' 
a ls o  T* 0* DeLeon, Four f e a r s  in  R ebel C ap ita ls*  p* &B3 sa y s  th a t  
pay r o se  t o  tw enty th ree  d o l la r s ,  but i t s  v a lu e  was s t i l l  f i f t y -  
f i v e  c e n ts ,
l b ,  The I c i l y  M ab&toluA u ril M * 'lS 6 I*  Two s o ld ie r s  o f  t h e  c i t y .......
b a t ta l io n  were found g u i l t y  o f  ta k in g  a $10 b r ib e , T heir beard© 
were shaven and th ey  were drummed out o f  se rv ic e*
l i k e  a p r iso n  than a. hose but i t  a t  l e a s t  fu rn ieb sd  - a t e l i e r  m&  feed  
o f  ©as typ o  or another,- • ,
■ B* W* J on es d e sc r ib e s  tho "Home** in  a - l a t t e r ' t o  M e  - fam ily  
i n  Surry*- He, had-, mwm in to' th e  c i t y  fro&Oamp Sebormorhorne w ithou t
■ * .  He was atopped. by- th e  c i ty * #  
uni* tevin g.no- permM w as taken  "to t fe a  PShidlers*> Hesss^-io- g is  
fa c t  ory reason  fo  r  b io  b ein g  i n  th e  c ity - -and t o  remain th e r e  - over  
n ig h t  {*fcieh he d id  not a t  escap e  wat easy  -sa'id bo ted  t o  be -back i n  ■ 
camp in  tim e fo r  r o l l  call}#.. & drum sounded th e  M i l  f o r  dinner#, The 
“g u e s t s 1* formed a  l i n e  a t e  r o l l  was t a i l e d  “a te  th en  a tr a y  o f  l ig h t  
bread* o u t1 in to  h a lf - lo a v e s *  each- l o a f  a lread y  sm all enough* was passe? 
down th e  l in o * “^  , la o h  m m  took  a  p ie c e * . That was th e  on ly -cou rse  $ * 
“a  very  l i g h t  d in n e r * - e v e n .fo r  th e  ■ Mason* "1$
M ilita r y  p r i s o n s ^  in  th e  c i t y  were tepteE&rd at beat*  They 
e a rs  in t o  e x is te n c e  .w ithout any - d e f in i t e  p lan  t o  m eet t h e  -emergencies 
o f  war, There was no- Commissary General o f  ■prisoner© u n t i l  th e  le t f t  
months o f  th e  .war.* . The ., o n ly . p r iso n s i n  the-' c i t y  were th© ,G ity J a i l ,  
■inadequate fo r  t h e  o a r s  o f  th o s e  im prisoned. by -the c i v i l  a u t h o r i t ie s ,  
a te  th e  Henri0-0 Court House Jail*-' The S ta te  P e n ite n t ia l^  w a s . near th e  
noytherm- boundary o f  t h e  c ity *  . , .
he
Id* -Jones* B* W* Water S ta r s  a t e ‘Bars* p*
I?.* Kssssltiae* William Book* Civil War Prisons
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p r iso n e r s  were e o n i In to  Richmond. Warehouse© on Cary* 17th  a te  
1 8 th  ■ .itreets, were p r teste . in to  s e r v ic e .  Libby P r is  m  ate B e lie  
I s l e  were th e  meet famous end im portant. The e th er  large- p r ieo n s  
w ere Caeil© # Thunder, L ig h tn in g , end Godwin.
Libby P r iso n , occupying an e n t ir e  c i t y  hi oek,  wee & fou r  
s to r y  warehouse w ith  four rooms a te  a  p r iv y  on each f l o o r .  Sm all 
sto v es*  inadequate i© t e a t  th e  b a rn lik e  rooms* were in s t a l le d  fo r  
th e  p r iso n e r s  t o  use  fo r  t e a t  and cook in g . The northern o f f ic e r s  
were alw ays confined  in  Libby w ith  o t t e r  p r ison ers*  The p r is  oners 
ta k e#  a f t e r  t t e  B a t t le  o f  Seven F in es  and Seven Days B u tt ie s  made 
i t  n ecessa ry  t o  u se a  m i l l  c lo s e  t o  Libby which would hold 4 ,0 0 0  
s o ld ie r s #
Though se v e r a l thousand p r iso n er s  were s e n t  sou th , more 
p r iso n  sp ace  was needed* The © it i io a s  were alarmed a t  th e  n u m b er  
i n  th e  C ity  a te  feared  th ey  would mutiny* a ided  fey th e  paroled  North* 
era  troop# in  th e  c ity *  F in a lly *  th ey 'd ec id ed  t o  u se  B e lle  i s l e  ■ a s  
a  prison *  H ot o n ly  would i t  ta k e  th e  Yankees out o f  th e  c ity , ,  feat 
i t s  is la n d  fa s tn e s s  weald keep th e  number o f.g u a rd s down to  a  m in i- ' 
mum. The i s l e t  was ©quipped w ith  a few  la r g e  i© at#i&  in t o  which th e  
p r iso n e r s  could  f in d  crowded s h e l t e r  from th e  e le m en ts . On d e a r  
n ig h t#  th ey  d e p t  outdid© on th e  ground. The number o f  b lan k ets  
never eq u a lled  th e  number o f  p r is o n e r s . The s u ffe r in g  was g r ea t a t e
I S ,  The C onfederate government planned to  r©place th e  t e n t s  fey sheds 
Wten s u f f ic i e n t  lumber cou ld  fee procured* The- D a ily  MC.gat.ch,  
January 17* 1863*
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th e  m o r ta lity  rat©* accord ing  t o ' t  h e , horitoeraera* v e r y ' high.*
P r iso n er s  aw a itin g  th e  ir r e g u la r  exchange were held on th e  inland*
M : tim es- th e r e  w ere a s  i a s y  a s  5,000*' ■ .. . '
fh© f i r s t  year  o f  t h e  war found many more n orth ern ers in- 
Southern p r iso n s  th an  th e r e  w ere Southerners co n fin ed  In  th e  Horih* 
The Washington government m t  v ery  anxious t o  s e t  up some system  o f  
exchange i n  s p i t e  o f  th e  fa c t  -that, toy do in g  th is #  th ey  would .’to© in  
a  te c h n ic a l  se n se  r ec o g n is in g  th e  C onfederate S ta te s  a s a  sep arate  
country* F in a lly  a  system  o f  exchange was in s t itu te d *
Richmond was a depot fo r  h o ld in g  p r iso n e r s  fo r  exchange  
d u rin g  th e  t e n  day period  accord in g  t o  a g r e e m e n t A t  th e  expire-* 
t io n  o f  t h i s  tim e th e  p r iso n er s  were taken  down ih .© -river t o  C ity  
F eint*  and th e  r e le a se d  C onfederates w ere brought 'buck*. Bxehangs 
was never r e g u la r  becau se  th e  two governments were c o n tin u a lly  a t  
odds* each s id e .a e c u a in g  th e  o th er  o f  n o t l iv in g  up t o  th e  agrees  
meni; and because o f  th e  fa c t  th a t  th e  South oonsi dored th e  Megre 
a s  nproperty*M and n ot su b je c t  t o  exchange. Also* th e  South was hold*
* ' * ; ■ k J t * ■ *  ^ > '  ' ' ' i ; ' ‘ • * --
la g  two o f f  te a r s  and th reaten ed  to  hang them in  r e t a l ia t io n  fo r  th© 
e x ecu tio n  o f  two southern  o f f i c e r s  in  Kentucky* O ften th© steam er  
S^hultae would tak a  i t s  d u e ts  t o  C ity  Faint*, on ly  t o  return  w ith  th e  
same cargo#
f h ie  meant th a t  many fe d e r a l  o f f i c e r s  and p r iv a te s  were de<*
1£» f i r in g  th e  te n  day p e r io d , th e  com m issioners mot a t  C ity  P oin t 
t o  arrange th e  term s o f  exchange#
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t a t o e i  t o  to©; c ity *  to© a r f t o a l  mi p r ison ore  I s  la r g e  number® &X* 
©ay©- ceased t t o  isarllat jirto©© t o  ©©ar; la  January 1863* t h e ir  a r -  
rlvm l caused to© prlc©  o f  b irtier  to  r i s e  from fo r ty  t o  s ix t y  cent©  
a pound to ' $8*50 t o  O Iw©niy*£eUr. hear p e r le d i
to© fa c t  t t o t  to© p r iso n er s  war© allow ed t o  buy fo o d s tu ffs  
caused a u to  d is o r d e r . around to o  p r iso n s;  Wmrnn add c h ild r e n  H y in g  
to . t h i s  v ic in ity *  would crowd around to.©' windows p i t h  any provisiom s- 
Ih ey  Could ©©cur© and bargain  w ith  th e  Northern p r iso n ers*  Hot on ly  
d id  th e  government f e e l  th a t  t h i s  was on© by- which th e  Merih*
o n ers know- o f  c o n d it io n s  in. th e  G onfederacy, hut th e  p r iso n er s  ' 
brought w ith  them a  q u a n tity  o f  bogus C onfederate b i l l s ^  which th ey  
dufiped on to o  c i t y  toon  buying su p p lie s  f or when ashing' Hegrces and 
c h ild r e n  t o  g o t  th e  h il l©  changed for' those* A© a r e s u l t  oi': t h i s  th e  
prisoner©  were © ©are hod. H I  but a  p o r tio n  o f  t h e i r  money was con*
£ isea ted *  t o e  r e s t  was t o  be returned to e s  th ey  were exchanged* 
G eneral Winder made th e  c ir c u la t io n  o f  bogus money by p r iso n er s  a 
c r im in a l^ o ffe n se .
According t o  an agreement between th e  Horth and th e  South*, 
th e--p r ison ers were t o  r e c e iv e  t h e  &m& r a t io n s  i s  <*ualiiy and -quantity
<k '
a s  th e  so ld ie r s *  t o e  f a i lu r e  m t t h e  $w ernm est t o  g e t  food stu ff©  
brought in  caused food sh ortage  fo r  a l l  in h a b ita n ts  o f  th e  beleagued  
e t iy *
20,* B a lly  • D laim tch. to n e  30 , 1862
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I s  May 1864, th e  p r iso n e r s  rece iv ed  good f lo u r  and broad, 
'-Salt pork* bo©£, r io © , bean®# an# soup* ' th e  o ff ic e r ®  were allow®# 
t o  buy a p p le s , ©agar,., e g g s , c o rn , c o ffe e *  t e a ,  e tc *  (Because th e  
Northerner® peso  ©seed "greenbacks'* i t  ©a®, easy  fo r  them -to g e t  luxu** 
r i e s  which c i t i z e n s  could s o t  a ffo rd * }  the' o f  f lo w ®  ha# t o  cook fo r  
them selves*  They consid ered  t h i s  a  * f ie n d is h  c r u e lty ” o f  t h e  ftebels*
. Q u a lity  an# q u a n tity  d ecreased  from summer t o  autumn# Many suggested  
t h a t  th e  p r iso n er s  were r e c e iv in g  b e t te r  r a t io n s  tfeas th e  s o ld ie r s  
around th e  c ity* - th e y  su ggested  th a t  no meat be included- in  th e  
p r is o n e r s 1' 'rations,, but th© Cos fed  ©rat© Government would n o t hear o f  
breaking th e  r a t io s  agreement*
l a  O ctober, i t  w as report©# t o  Gameral Winder th at, th e  
p r iso n e r s  wet®  r e c e iv in g  ho meat*. He took- up th e  m atter w ith  th e  .Com* 
m issary  G eneral, who sa id  t o s t  he could not got. beef*' G eneral Winder 
n e g o tia ted  t o  buy th e . m eat-th at m s  m  th e  way to- Elehmend to  supply  
th e  c i t y  m ark ets, but none was o b ta in ed . O ff ic e r s  in  th e  c i t y  fea r s#  
m utiny o f  th e  p r is o n e r s , an# considered  sending t h e ir  fa m ilie s ' from ■
th e  c ity * . On November th e  tw e lf th  th e  p r iso n e r s  received- - a id  from th e
*
United States.
Gel* 4# 0* S tr a ig h t ,® ! .one .time co n fin e#  in  Libby' P r iso n , and 
e th er  o f f ic e r s #  com plained t o  the- a u th o r it ie s  in  Elehmon# and .to  those' 
.in  th e  North# They ©aid t h a t  th e  p r iso n  ere- d id  n ot receive- enough food  
to- support l i f e  an# th a t  many s o ld ie r s  were dying o f  s ta r v a t io n , ex* 
p oeu re , an# fever*  G eneral Winder m e .  asked by th e  United S ta te s  o f f i*
C tol# to  condu it an In v es tig a tio n *  He d id ' but th e  e i a i i s i i e s ' ' t o r e  ' 
ev id en tly  ju g g le d , ©van though th e  report- th a t  th e  p r iso n e rs ' war© 
re c e iv in g  th e  * req u ired  amount o f food fgg signed by s e v e ra l  North*- 
e rn s ra  ton  fin ed  t o  Mbby* G eneral StogX-etor, -a fad o ra l  who had 
v is i te d  Richmond under th e  H ug o f t r u c e ,  rep o rted  a f t e r  a  v i s i t  to  
hibby Prison. th a t  .th e  p riso n  m #  kept scrupulously  c lean  aM  th a t  
there were Bskf&U&e&t- blankets*^
!iev© r~ih© *lose, i t  m e  a  f a i t  th a t  th e  c i t y  could not g e t  
-suppile#' fo r  I t s e l f 'a n d  i t s  h o s p ita ls ,  much., lea® fo r  the- p r iso n s , as  
th e  s i e g e ’l i n e s  were a#- t i g h t l y  drawn* S t o r ie s  of, th e  co n d itio n  o f  
th e  prisoners' f i l l e d  th e  papers o f  th e  North*.
The- S a lte d /'S ta te s  to e tr u c is d  M ered ith , 0 « B » iss la a er  o f  Sx* 
ch an ge ,to  send meat through th e  Xlaea* The South agreed* General 
Heal. Bow, th e  famous p r o h ib it io n is t ,  rep orted  th e  needeof th e  prison*  
era* Food, b la n k e ts , hate,- sh o e s , •overcoats, -etc* were "seat through  
th e  l im e s ,  C onfederate money was a ls o  s e a t ,  d isg u ise d  a s  tin n ed  good s, 
toeutenani~€© ioneX H astin gs , a  p r is o n e r , m s  in- charge o f  d is tr ib u t io n  
o f  t  he goods a t  l lb b y  Prison*
For* a few weeks co n d itio n s  were g re a t ly  improved in  both th e  
p r iso n s  and tfce -city a s ’m arket p r ic e s  dropped,' Soon th e  G entossioners 
o f  Exchange were b ick erin g  abou t t h e  d e liv e ry  of th e  good#*: The South 
was accused o f s te a l in g  from th e  p riso n e rs  fo r  th e  Confederate so ld ie r#
31*- ■.G aily Biaimteh* A p ril %  1863* There were-11,650 p r iso n e rs , 6,300 
of them on Bell# I s l e  a t  t h i s  time*
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and o f  v io la t in g  th e  term s o f  exchange*/ The p r iso n e r s  m m  s te a l* -  
Ing from each  o th er  as#- causin g  d is a f f e c t io n  in  th e  p rison s*
t o e  Unite#. S ta te©  s a l#  I t  would ©end no m ere s u p p l ie s  and 
exchange m s -s to p p e d *  As a  r e s u l t - 1 .h e r e .m s  s t a r v in g  t Atm for- bo th  
p r i s o n e r s ' a s#  c l t i s e n e #  P r ic e s  -of com m oditise r o s e  ra p id ly *  The 
su p p ly  o f  food  cou ld  i n  no m y  equal- th e  demand* (The governm ent 
t r i e d  t o  move th e  p r i s o n e r s  t o  th e  w e s t e ra  p a rt-" o f  the- s t a t e  where 
food was ’ p l e n t i f u l ,  h u t D a n v i l le ,  th e  on ly  -c ity  to-'W hich i t  m s  pos­
s i b l e  t o  ©end and confin©  -th e  p r is o n e rs ,- ' re fu s e d  t o  have them ) .
to e -p r iso n e r s  made many attempts t o  e© cap ean d , In  © m il  
groups, succeeded by-moans o f  b r ib ery , ropes and tm m eld r  One o f th e  
m ost famous escap es occurred in  February, 1864* Mere th an -a  thousand 
o f f ic e r s , and private©  l e f t  Mbfey P rison  through a tu n n e l over f i f t y  
feet., long  th a t th e y  bad constructed*- O nly' f i f t y  or s ix t y  were re­
captured!#- It- was -thought th a t  Miss- -'Elisabeth ton- hew 'aided th e  
prison er© f escap e through th e  C onfederate l in e s ,-  but no p roo f could  
be ■ o b ta in ed :«  and she was a "lady*”
■Of a l l  th e  p r iso n ers  brought-, to  Richmond, none c r e a te d  th e  
same in t e r e s t  a s  Dr# Mary E* Walker o f  th e  Union Army-.*-' The ZMSs 
dbon reporting' her a r r i v a l ,  s a id ,  °She i s  about t h ir t y  years o ld  and 
q u ite  u g ly , but ©fee has an i n t e l l i g e n t  and a p le a sa n t  v o ice ,* 1- I t  ; 
s a id  th a t  ©he was in  ices’ s clothe© ,, black p a n ts , f i t t i n g  t i g h t , - a  
J a c k e t and 'abort t  almain o f  b la c k  or distrk blue c lo t h ,  b u t th a t  ©fee wore 
a  "straw  Gypsy hat t h a t  m ight be  C onstrued  a© announcing  her sex# As
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eh® p a sse d  down t h e  s t r o o t s  :in" © large  o f  a  'd e te a tiv e -  feor ap p ea ran ce  
a t t r a c t e d  u n u su a l a t te n t io n ,*  .*&& a s t a e m ©  crowd -of n e g ro e s  and 
M lo r a  foamaed f o r  liar a  v o lu n te e r  © scori t o  C a s t le  Thundor.*'” 2®
A fter th e  to e -n ea r  su c c e ss  o f  BaElgFeen*© ra id  ■and;the- re*  
p o rt o f  M o. orders t o  r e le a s e  ' t h e  .prioom ers i n  EiohmoM- and ;barn th e  
c i t y ,  t h e  c i t y  was both enraged and t e r r i f i e d  th a t  ooa.otM ng.of t h e  
s o r t  m ight r e a l ly  happen* A© a.- warming* th e  Confederate' G ovarw oiit 
inform ed b o ife th e  M e r ife o fn o f f lc ia ls  a n d 'th e  p r iso n e r s  t lm t- ' th ey  wore 
piaoiag- exp losives- under Libby P ri so n  ■ and m u  Id not h e s i t a t e  to  l i g h t  
th e  f u s e  i f  a n o th e r  eudfe outrage was pi-anaed a g a in s t  t h e  c i t y *^3 Bx* 
ciiange^' was resum ed' sp asm od ica lly  b e fo re  th e  - end .-.of t h e  w ar but sever  
t o  t  he e x te n t  th at' i t  could r e l i e  w© t  he burden - o f  f  e e d in g ' p rison s r s  by 
a  c i t y  a lrea d y  reduced to  a  co n d itio n  o f  near s ta r v a tio n *  '
YThen - t h e  war - opened, - th e  c i t y  cou ld  b o a s t o f  on ly  two h o sp l*  
- ta le * -  With- ’ the- - a r r iv a l  o f  th e  wounded from .the  - b a t t l e s  :- o f  - B e th e l  and 
B a l l  E n a , ir©  n a i l e r  in c re a s e d  t o  - t h i r ty * f iv e *  . h ik e  t h e  p r i s o n s ,  th e  
h o sp ita l©  war©'- ©envcr ted: -warehouses*- Tho im pressm ent - o f  th e  B a p t i s t  
C o lle g e , mid th e  Female. I n s t i t u t e ,  the : St.- C h a rle s  Hot ©I-*-- t h e  Seaman©f 
B eth e l*  e tc * *  b ro u g h t'- th e  number, o f h e s p i i a l s i o  a b o u t f i f t y *
23* Richmond Whig* A p r i l  22f 1884
23* I  can f in d  no p roof th a t  e x p lo s iv e s  were a c tu a lly  p laced  under 
th e  ' p r iso n *
24* The d iv e rg e n t  v iew s o f  th e  N orth  and South' and th e  p e rs o n a l  
■ a n t ip a th y  o f  t h e  C c ra ls s io m e rs  p rev e n ted  r e g u la r  exchange*
The W inder H o s p ita l  on Chim boraso H a ig h ts  sms th e  l a r g e s t  
and on© o f  th e  fern t h a t  erne b u i l t  f o r  t h e  p u rp o se  o f h o s p i t a l i s e *  
t io n *  I t  c o n s is te d  o f  s i x  s e p a r a te  u n i t s  w ith  450 beds each# There 
w ere  t e n t s  to- aeeeW BoMt# TOO c o n v a le sc e n ts*  I t  in c lu d e d  a  l i b r a r y  
and a  c e n t r a l  in fo rm a tio n  bu reau  i n  which was re c o rd e d  th e  names o f  
a l l  t h e  wounded and th e  name o f  t h e  h o s p i t a l  t o  e h le h  th e y  w ere se n t*  
In  a d v e n t o f  a  s ie g e  o f  t h e  c i t y ,  th e  c a p a c i ty  o f th e  h o s p i t a l  c o u ld  
bo s t r e tc h e d  t o  accommodate 4*300* D uring 1863 and 1864 , more th a n  
47 ,176  Mud been a d m itte d  t o  W inder H o sp ita l*
T here  w ere  n e v e r enough d o c to r s  o r  n u rses*  a f t e r  t h e  b a t t l e s  
around  th e  c i ty *  t o  a t t e n d  th e  wounded# The D isp a tc h  announced t h a t  
t h e r e  was a  g r e a t  need f o r  n u rse s  a t  th e  J im s House H o sp ita l*  to e  a t*  
te n d in g  f o r c e  was so  sm a ll t h a t  many o f th e  wounded re c e iv e d  n e g a tio n *  
t i o n  th e  day  th e y  a r r iv e d *  The S i s t e r s  o f  C h a r ity  w ere  d o in g  every* 
th in g  w i th in  t h e i r  power* b u t th e y  cou ld  n o t do i t  a l l *  V o lu n te e rs  
t a ' w a it  on th e  d ic k , by fa n n in g  away th e  f l i e s  and g iv in g , t h e  wounded 
w ater*  w ere g r e a t ly  need ed *26 S im ila r  c o n d it io n s  e x is te d  l a  m ost of 
t h e  h o s p i ta ls *
Mrs* C hesnut d e s c r ib e d  t h e  c o n d it io n s  i n  t h e  S t*  C h a rle s  
and G illa n d  *s i n  1861. " G illa n d  *s was th e  w orst*  w ith  lo n g  rows o f 
men on co ts*  i l l  o f  ty p h o id  fe v e r*  and o f  e v e ry  human a ilm e n t  § on
25* C h r i s t i a n ,  W* As bury* Richmond, Her F a s t  and P re se n t*  p .  231 
26* ftt l jar 1 £s B8MS» Ju n e  3 , 1862
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d in a a r  tab le©  f a r  e a t in g  and d r in k in g *  wound© (w ere) b e in g  d r e s s e d 5 
a l l  t h e  h o r ro r#  t o  b© ta k e n  a t  a  gland©*
Than we w en t t o  th e  S t*  C harles*  H orro r#  upon h o r ro r s  a g a in ;  
w ant o f  o rg a n is a t io n *  lo n g  room© o f  dead and  dying* aw fu l s i g h t s .  A 
boy from  horn© had s e n t  f o r  m e. He w as d y in g  0# a  c o t ,  i l l  ©f f e v e r .  
N ext t o  him a  man d ie d  i n  c o n v u ls io n s  a s  wo ©too# t h e r e .  I  was m aking 
a rran g em en ts  w ith  a  n u r s e ,  h ir in g /M m  t o  tab©  oar© o f  t h i s  lad*  b u t I  
do n o t rem snber any m ore, f o r  X fa in te d » ° 2 7
to© s u f f e r in g  in t h e  h o s p i t a l s  was g ro a t*  Thor© wore v e ry  
few d i s i n f e c t a n t s  and  ©plat©#* Many o f  th e  governm ent *s  o rg a n ise d  " in ­
la n d  b lo ck ad e  ru n n e rs "  f e l l  p re y  t o  th e  h ig h  p r ic e #  re c e iv e d  f o r  lu x u ­
r i e s ,  and b ro u g h t few m ed ica l s u p p l ie s  th ro u g h  th e  l in e # *  E th e r  was a l~  
m ost unknown and ch lo ro fo rm  s o  s c a rc e  t h a t  many o p e ra tio n #  and amputa­
t i o n s  w ar# don# w ith o u t i t s  a id *  Many b ro u g h t t o  th© h o s p i t a l  f o r  
s l i g h t  wound# w ere  #© weakened by la c k  o f  food t h a t  th e y  f e l l  p re y  t o  
ty p h o id *  o r  th e  ©mall pox ep idem ic  t h a t  sw ept th ro u g h  t h e  c i t y  i n  1863. 
G angrene was t h e  w o rs t  fo e  o f  th e  wounded b e c a u se  th e r e  were s o t  enough 
su rgeon#  o r  s u p p l ie s  t o  g iv e  th e  needed t re a tm e n t*  Xf a m p u ta tio n s  were 
n o t s u c c e s s f u l  t h e r e  w m  no  hop© f o r  th e  p a t i e n t  * Th© Seaman©1 B e th e l 
was mad© a  h o s p i t a l  f o r  th e  p r i s o n e r s  w ith  g a n g re n e , a s  th e r e  was n o t 
enough room i n  th e  p r i s o n  h o s p i ta l s *  to e  s u f f e r e r #  needed l i t t l e  w atch­
ing* to© on ly  d u t i e s  o f  t h e  sm a ll guard  was t o  no#  t h a t  th e  n u r s e s  a t*
27* Che©nut, Mary B* A M a ry  from  D ix ie , p .  108
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te n d e d  th e  s i c k .  .
The C om m issaria t was a#  d e lin q u e n t  i n  o b ta in in g  s u p p l ie s  
f o r - th e .  h o s p i ta l  a s  f o r  t h e  arm y. and -the  p r i s o n e r# ;  : 'The a i t  I so n s  
w ere c o n s ta n t ly  asked  t o  b r in g  cooked p r o v is io n s  t o  th e  h o s p i t a l s .
The . l a d ie s  o f  t h e  e i t y  .o rg an ised  th e  " H o s p ita l  Com m ittee" whose p u r­
p o se  was t o  p la n  means o f  h e lp in g  th e  h o s p i t a l s ,  d i r e c t i n g  th e  d i s ­
t r i b u t i o n  o f  th e  d o n a ted  s u p p l i e s ,  and t h e  r e l i e f  work*: {Mrs.
R o b e rt X»# lee- was a  p rom inen t member o f  . th e  Com m ittee#)
Many o f  t h e  l a d i e s  were- made m a tro n s  o f  .h o s p i ta l  d i v i s io n s .  
O th e rs  opened h o s p i t a l s  i n  t h e i r  hemes*- '- "C a p ta in "  S a l ly  Tompkins 
d i r e c te d  h e r  h o s p i ta l ,  -so- w e l l  t h a t  she  w as given- a  ecm sdseiou .-ln  the- 
Gonf © derate  Army. M rs . C lies n u t s a id  t h a t "  t h e  men u n d e r h e r  c a re  
looked  e l  ©an and c o m fo r ta b le , c h e e r f u l  one m igh t say*"2$ The l a d l e s  
n o t  o n ly  b ro u g h t fo o d s and r o l l e d  bandages b u t b ro u g h t t h e i r  b la n k e ts  
a s  lo n g  a s  t h e r e  w ere  a n y , f i n a l l y  se n d in g  t h e i r  window d r a p e r i e s  and 
c a r p e t s  t o  be used  f o r  co v erin g *  They v i s i t e d  th© h o s p i t a l s ,  w ro te  
l e t t e r s  f o r  th e  s o l d i e r s ,  a id  re a d  o r  ta lk e d  t o  them* They d id  e v ery  
th in g  I n  t h e i r  power t o  a l l e v i a t e  t h e  s u f f e r in g *  „
Jam es Morgan to ld -  o f  one tim e  when t h e i r  k in d n e s s  was m is* 
d irec ted -* . He. s a id  t h a t  th e  la d ie s ,  w ere?"very  k in d  t o  th e  wounded and 
o u t o f t h e i r  s c a n ty  means th e y  managed t o  make d a i n t i e s  which th e y  
would c a r ry  t o  th e  h o s p i t a l s  and d i s t r i b u t e  t h e m s e l v e s . O n  a  v i s i t
28* C hesnu t, Mary B* A D iary  from  D ix ie ,  p .  112
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t o  t h e  h o s p i t a l  fee found  h ie  was v e ry  n e a r  th e  d o o r
l a  t h e  c o o le s t  p la c e  1 n  th e  h o t .roctaW'-'-The- p a t ie n t*  I n  a  v e ry  woosh 
v o ic e ,  asked  Morgan t o  have fefs c o t  moved t o  t h e ’ fe&ek o f  t h e  foosu  
On feeing ask ed  why* he r e p l i e d ,  ^ th a i  ©very I n l y  who e n te re d  th e  
p la e e  m e h e l  h i s  f a c e  and  fe d  fete w ith  J e l l y #  The r e s u l t  wee t h a t  
h ie  f a c e  f e l t  c o re  and fee was s tu f f e d  so . f u l l  o f  J e l l y  t h a t  fee was , 
m ost u n co m fo rtab le*  a s  he was so  wssfe fee c o u ld  n o t defend  h im s e lf*"29 
Morgan gave  M s  r e q u e s t  t o  th e  su rgeon  wfe o p in n ed  a  n o te  on th e  
s h e e t  'Saying* "T h is  man m ust' o n ly  - fee ■ washed and ■ fed- fey r e g u la r  
n u r s e s **29-
&$♦ Ecrgan# James M orris* The R e c o lle c t io n s  o f a  R ebel Reefer*  
p« 226^227
P a g e -$$
Chapter t£w "
I ssS a l M, i t  i s  tM - SMx*
. Richmond • s o c ie ty  m s  -mad© up- Of w a y  groups*, s la v e s  and 
l r e s  ¥e-gre©0.j a  s h i f t l e s s -  d is o r d e r ly  c la s s  f . th e  sa la r ie d  S ls f f i .  
fC rsig u ersy  refugees.j ■ the- " o f f i c i a l  fo ss il le s t"  and a w ea lth y-in *  
f ln s s t ia l - 'C l^ a .  o f ■ ©Siisfse#.*.. . ' : > -:
The M egroes* fro©  &m enslaved* made- up about e  quarter  
. o f  t  he city*©  population; -in 186#* . Roth groups were r e s t r ic t e d  in  
t h e ir  movements fey le g is la t io n *  They were not - a llow ed t o  le a v e  t  fee 
c i t y  w ithout an. o f f i c i a l  pass* or t o  congregate  o n -1110 s t r e e t s ,  or 
g a th er  i s  church # homes*, e tc*  u n le s s  a- white- parson was. present*.
They must s te p  o f f  th e  sidewalks-., i f  n ecessary  t o d  low th e  whit© pec* 
p ie  - t o  pass*  The- A fr ican  .B ap tist Church 'was t h e ir s  fo r  worship under 
th e  su p .erv islo s  o f  aw & it.o is ia ister* -
• Some o f  th e  fr e e  Jlegroes ran.'/hotels and restaurante*  barber
Shops#" hia.eksmd.th shops* etc-** moat e f  which -enjoyed a large , w h ite  ■ 
c l ie n t e le *  .O thers worked in  th e  l o c a l  in d u s tr ie s * . S t i l l . o th ers were 
!& ty -and r e s t l e s s  doing noth ing t o  b e t te r  t h e ir  -c© adiiien* fee- l a s t  
group k e p t-th e  Mayor*©. Court crowded - on account .of t h e ir  p e t ty  crimes.*, 
unlaw ful a ssem b lies*  and moving fr o m -p la c e -to  p la c e  w ithout perm its*- 
The s la v e s  in  th e  c i t y  were both h ired  and owned* The week 
a f t e r  Christmas was th e  s la v e  holiday* They had m  d e f in i t e  w ork'to  
do* They paraded a lon g  th e  street©  and had a f in e  tim e im ita t in g  th e
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m annerism s o f  t h e i r  m a s te rs  end m is tr e s s e s *  B arin g  th e - l a s t  y e a rs  
of. -the  m i* th e y  were, d e s c r ib e d  .-mm. t h e  b e s t  d re s s e d  .group i n  th e  c i t y  
rnmrntlmf e n jo y ed  t h e i r  h o l id a y  and Sunday m eetings, i n  t h e i r  "feend-ed~ 
-down1* c lo th e s  w hich  th e y .w a r#  o n ly  one© a  m m *  Ab  i t  was v e ry  - e x ­
p e n s iv e  t o  s u p p o r t th e  grew i«g.,s l a v e  f a m i l i e e  in . t h e  c i t y * - t h e i r  
m a s te rs  h ir e d  them * o f te n  a l l e g in g  them  t o  f in d  t h e i r  mm employm ent, 
t o  th e  b u s in e s s  houses* factor#© © ^ and p r i v a t e  homes* " H ir in g  tim e"
was th e  f i r s t  week in  January* Borne found, t h e i r  own m aste rs , o th e rs  ■
/
went t #  a g e n c ie s  t o  h e  h ired* E asy  o f  th e  U e g re ss  were- never- a f fe c te d  
by th e  propaganda o f  l ib e r t y  m%- em anoipation* hut o th ers w m  away to  
J o in  th e  Woifther.ners* as. d id  J e fferso n , la y ts *  coachman*
The s la v e s  were o f te n  brought b e fo r e  th e  Mayor’s  Court fo r . 
s te a lin g #  unlaw ful assemhleg© and sometimes amrddr* .fee  punishiBents 
were; s t r i p e s ,  u s u a lly  39., fo r  minor o f fens©} s a le  out' o f - th e  s t a t e f  
and M in in g s  fo r  'major o ffen ses*
f e e  s h i f t l e s s  low er c la s s  o f  w h ite s  kept th e  c i v i l  j u s t ic e  
co w rie  busy w ith  c a se s  o f  a s s a u lt*  garrottin g* , burglary - said murder* 
They kept low  typed  gam bling -'.houses m&  conducted "houses o f  ■ i l l  fame*1' 
They hoarded t h e ir  i l l - g o t t e n  g a in s  t o  s e l l  them a t  ex o rb ita n t p r ic e s -  
The s e c t io n  between 17th and 18 th  on Gary .S tr e e t  .was d iso r d e r ly  t o  th e  
p o in t  o f  b e in g  dangerous* When th e  government* c o l le c t in g  a l l  th e  
f i r e  arms and weapons i s r t h e  c i t y ,  went in to  th a t  s e c t io n ,  th e y  took  a
I*, f e e  Tredegar Works both owned and hired  negroes*
'Of Sold iers to  prevent r io tin g  anddioerder*
"Ifest ©f the- men' ih ; t h e  iaim pled- oln#s'w ere- in  th e  a n f i  or 
w ork ing ' f o r  t b s '  g o v e rm te s t On w ages mhoh to o  low f o r  t h e  " h ig h  e o s t  
Of l i v i n g - " ' ‘ Tim' C onfed erate  C o v e a ^ sa t employed' t h e ir  w iv e s  'la  th e  
T re a su ry 'e n d  t h e  € o n fed © ra t© C l o ih in g : Bureau*- CHJierwomeja to o k  i n  
sew ing a s  lo n g  a s ' t h e r e  was bew ia§  i s  fee dsn©* Some wore m o d e ra te ly  
d ro ll’ o f f*  © there p ro u d ly ' poor#- Some' became v e ry  w e a lth y  a s : e x t  or* 
i io n o r s  and' sp aem iu torsy  ta k in g  adwomtagS' o f  th e  s f e ic r tu u it is s  o f* . 
f s r o d : b y  th e ' d i s t r s e s i n g  cond itions'- oassed ' fey’-war*-
11 The- w ea lth y ; old'- f s s d j f e s *  refiigsss**sod - "W hits'Hones Bet*-"' 
a,C th e  fa M li-ee  o f  th e  Confederate- o f f  t c ia ls 'w e r e : c a l le d #.5 Set the-' 
p a ss  f o r ' t h e  s e d a l '  l i f e -  o f  ’t h e 5 c i t y  *&!<&-was gay and. b r ill ia n t* - .  
Richmond * «&$' a  p r o v in c ia l  ■ C ity  in  id e a s  and id e a ls*  ' The ago  and- promi* 
nonce" o f  a  fam ily  'background w as' th e  p assp ort t o  "the' in n e r  door o f  
society wher© everybody in  i t  had known everybody els©  from, childhood - 
I t  looked w ith  askance a t  soma o f  th e  'members o f  th e  "White -'Bouse • S e t* w 
and 'tr a c e d ' the- l in e a g e  o f  both  t h e  o f f i c i a l '  fa m ilie s  and' the- ro fb g ecs  
a s  fa r  as' they" cou ld - But th e s e  wore th e  g u e s ts  of' th e  C ity  and a s 1 ' 
such S h o u ld ‘fee honored# ©via i f '  i t - d id  .hot ■ap|u?oMatO^Mivillg th e  modes 
o f  W ashington s o c ie ty  t h r u s t  upon ihem*£
One U nique p o in t 1 i n  th e  s o c ie t y  o f  Richmond' s t r u c k  ffeom&s-
2* A g ro a t number o f  th e  C onfederate o f f ic ia l© - had been o f f i c i a l s  
in' t h e  government in  Washington* T heir w ives t r ie d  t o  im plant
• th e  s o c ia l  m anners'and customs o f  th a t  c ity ' in  Richmond#' '
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Bekeon# 'dfe- •official 'in iiife denfederfeto govsrtiffioirfc# " i could not got 
accustomed to  '^ ho uGdispuced mpremaoy o f the .u&e&trrieji ®Mmmt .that 
^ 0it"  e n t ir e ly  'icn^oobd' M * ■ 'It- c o n s ta n tly  fefeew f t a / » - t h a t  t h e  .' 
young people load aeiced the se-Mety-while ttmir Clderfe4' heads were 
" intml.ii" add' had f«»  aassay' feitfe.' f t  .for • a brief spafeef' ^ n«f t : alwayt'- ■ . 
'le'eked to  sea older people-©gi&e ia#':w itli reproof npoir ihM f brows#
&M" take' feb arge'o f.it”agMbt-J' hutr .1 Ibekei- in . ta in*" '' H eT em tk^d  -on
: ifeife t o  bife' heighfeor a t  a  d i th e r  part^»--;:#he'.te^^red--that. S trangers 
alw ays eejm&o&ied ©»v th i s ' fact-’ and fh a t over s in c e  she could  remember ■ 
on ly  "unmarried p eo p le  M v e ' boon allow ed' t o  -go'-to p a r t i^ t ! fey 'the ■ 
fy r a n tS ’ o f  sev en teen  uhb o o n tr o i  Whsm a  young la d y  was m arried
she p u t away' her ■ p arty  \d.reaeee; m.& had! to  • e x t e r n  ■ h e r s e lf '  with, v i s i t *  
ih g * ; t o a s t ' and; eh o o o a a i^ a l '  d ih lio f  ^ ' : *- - ?
1 When t h e  waf was' young, s o c ie t y  doubted th e  - p ro p r ie ty  o f  
feeing gay and am uiing w h ile  th e  -horrorsr t f  m r  w ore  so- c lo se*  but it -  
feeoamo accustomed t o  the- o r u t a l i t i e s  o f  war#- aM vgayoty' became s n ' os*  
-e&pe from fe©rroffe*.'' T t : was t h e i r  ..duty t o ; safe t h a t  tfcO-feraVe.'.OoMiero.- 
who came to ' th e  c i t y  should fee amused. and' forget- f o r - t h e i r  -ferio-f s ta y  
th e  r e a l i t i e s  o f  feetH-e* " ' - r  .;-i!- ‘; .-.,.•
■ s  'Sd‘ H'iehmond dined- and- danced* - V ir g in ia  h o s p i t a l i t y  was 
©bared- with' e l l :  who: fought'- for- " th e  oaufeo*” They produced.’ pantomime©# 
p la y s  and to a c -e r fs  -for th e  b e n e f it  o f  the- needy# 'and fo r  t h e i r  -own
,a‘" 1 " i1 • - ---- ----------------------------------------------
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mmn&mnt*  The fa n e  o f  "The R iv a ls "  w hich © »  produced .under th e  
d i r e e t i o n  o f  t h e  t a l e n te d   ^Mr©*- Ives- m s  s o  g ro a t  t h a t  t h e  enemy,- #*r* 
Camped a b o u t f e e  - city-#-- heard  of, it* . . A "Yankee" p lan n ed  t o  a t te n d  
d i s g u i s e d ' i n  a- "R ebel" '- uniform #' -The a c t r e s s e s  were a lw ays e^co f*  
t t o n a l l y  ■ good* but. a c t o r s  w ere b i rd  - t o  g e t  a s  th e re - 'w e re  few young 
men i n  BiehmoM' lo n g  enough t o  i e a r n  a: d i f f i c u l t  ro le # -  : - .-
-:-';• .•-< As s ie g e  and  th e  b lo ck a d e  re d u c e d  th e  e i ty  t o  poverty*, th e  
h a l l s ;  became " S t a r v a t io n ; R a r t ie s * "   ^ Thebe were, h e ld  once a-m onth# - 
. f i r s t ,  in. o n e  home th e n ' i n  a n o th e r*  . The only- r e f re s h m e n t . a llo w e d  m e  
am ber' c o lo re d  w a te r  from  th e  m ig h ty  "deem s#" - T h e  men "CM pped -in" t o  
h i r e  -m usicians*  .T he .g i r ls *  ■according-to -c irc u m sta n ce s ,. were-cxpei*-*, - 
a iv c  d re s s e s -  b ro u g h t' th ro u g h  th e  --blockade*--or: o n e s  o f  c h e e s e - e lc th # - •- 
l a c e  c u r ta in s *  Or from- h o ses and -trunks^ 'stored- in '-the- g a r r e t*  The 
room s wore- seldom  h e a te d  h y  more., th a n  8:..sm ali: c a r e f u l l y  banked f i r e  
in . one re.cm*' .None o f  th is 'd im m ed ' t h e  enjoym ent -of- t h e  p a r t i e s * - - When 
G en era l - L m : was- i n  tow n  h e  always-' a tte n d e d *  - h ig h ly  approving-- thsm *
Gn ’-such o c ca s io n s , ne was h o t only, th e  - cynosure- os* a l l  eyed*. hut; th e  
young l a d i e s  a il-  crowded around hlm*: and he- k is s e d  every' one a f  them* 
TM&: -mm esteem ed h is  p r iv ile g e -  and' he seem it' t o  en jo y  iW 'e x e r c is e  
4 f  i t / 4 " •- ■ .-.' - ..-- -.- '
' ’-.The s o c ia l  leader©  -found many-' '-other hays o f  amusement m& * 
recrea tio n *  fee- '"Mosaic Clufe**^ ' was' a  most popular o r g a n isa tio n *  * I t
4*. A lf r ie n d ,. Edward- M-* S o c ia l l i f e  in  Biehmfed-* p * ' 3-S2 
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appealed  t o  th o se  who enjoyed, u s in g  t h e ir  "w its*" At .each- © ostin g  
q u estio n s  were drawn t o  b e  answered a t - t h e  fo llo w in g  ...jnseiiiig by an - 
o r ig in a l  answer in  son g , poem*, s to r y  or  dram  t i e  in te r p r e ta t io n *  - 
General -Stuart was .a .fa v o r ite  a t  th e  c lu b  a s  w e l l ;a s  a t  th e .-S tarva­
t io n  B&rbioau . Other • ■aBa^esjsnt©« w are• p lp a ic s#  anti. vdanceable teas-** 
S o c ia l  su c c e s s , t o  some o f i h e  l a d i e s ,  -was. a tta in ed , fey feeing taken  
t o  .R isin n i.'s  fo r  straw berry .ice- cresm -w ith sau ce c a d • b e in g «. serenaded  
th a t  n ig h t fey a  b ra ss  'band*
For. .a ll. c l a s s e s  who* bad ..the. p r i e s  o f  ad m iss io n #  th e re , w ere 
r a c e s ,  c o n c e rts#  l e c t u r e s  and- fo u r: t h e a t r e s #  One l e c tu r e  w as«ad v ert- t 
t i s e d  i n  t h e  D ipm tcfa  w hich th e  .editor-: Said, the- c i t i z e n s  would f in d  
v e ry  d iv e r t in g *  ■ It- m s  a  l e c tu r e  on Women*© R ig h ts *  The e d i t o r  w ent 
on- t o  s a y . -  "lovers-, o f  i n t e l l e c t u a l  amusement a r e  promised^ a , r i c h  fund 
o f  e n te r ta in m e n t . i n  th e  l e c tu r e .© f  Mr* O liver- $V B aldw in  announced f o r  
d e l iv e r y  tom orrow  n ig h t  a t  t h e  A fr ic a n  -Church* -» *■ *"? B lin d  Tom, th e  
famous-■ b l in d  s la v e , p i a n i s t ,  was i n  Richmond fo r ,  two-week#*, ■ B is  con­
c e r t s  a t t r a c t e d  -c a p a c ity  a u d ie n c e s , • . . , .
■ The- Eiarshail-- Theatre on Seventh.-and' Broad-. S tr e e ts , ca tered  t o  
th e  more c u ltu r e d , producing th e  p la y s  o f  Shakespeare and o th er  
c la s s ic s *  The o th e rs  had- sto ck  companies and v a u d ev ille#  As drunken* 
nose and d iso r d e r s  in crea sed  in  th e  c i t y ,  I t  entered  the th e a tr e s  t o  „ 
th e  eacteni th a t  th e  b e t t e r  c l i e n t e l e  d ecreased  .and one o f : th e . th o a tr e s
6 * P a lly  i m i i  A p r il 2 9 , 1843
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was c lo sed  , by ,an order - from t h e  teayor# , . . w . .
■. _  , >t .These ,-sfeo d m M  not, a f fo r d  a m is s io n  prices*.. .fed a m se *  .. 
© elite o f  i j b e ir ,«$$*.; .They: p&fcyed ,fen d y  in - fh #  s t r e e t s , ,  watched .m c k  
f i g h t s  on, th e  corners#  and gathered,-on ifev-out s k ir t s -  p f  t h e .  c i t y  -to-, 
enjoy* and : som©times, t© ; participate.*: '.An - i l l e g a l  rpyjt*©. f ig h ts* : ■ ,
, ^; . , _, A c r o s s  ,s e c t io n , jof*. # 1  S to sse s -  o f  s o c i e ty  #$g  -the  . feoy gang*
p a sh  l e f e l l i y  • f e d  ,11# g& ng-fe t th e y  .called '- t h e m s e l v e s . •. T fe fe  
w ore "B u tch e r Town.G a ts ,"  , "Oregon -H ill, Cats#"- and* "Shookoe- H i l l  G ats#" 
E ach pyag vms a t ,  war, w i th  a i l -  o th e rs *  The^ boundary, -of each, e s a s  
p r o v is o s  ® 8 ; knpms .-and i t , was, a s . much -a#- n  - fe y  * #  . l ife ?  was-' .worth t o  go 
a lo n e  th fe u g h  - tfe  t e r r i t o r y  of; ,a n # tli# r , gang*.; „ :ife h e v e .rv riv a l "G a ls" . : 
c is t  ro c k s  f lo w f■ r e g a r d le s s  : o f , a d u l t s  who m ight ;■ , f e  p a ss in g * - ': .The- p o l ic e  
t r i e d . t o  breath: up, t f e  f e t t l f e # . The p a ren t# . o f  t f e  ■.fey©: r o p o r t s i -  fey1 - 
th e  p o l ic e ,  w ar©•, f i n e d  f i v e  d o i l s r e *  b u t ' th e - ." G a t" .g a n g s : co n tin u ed *  t o  
t h e  d a n g e r  , o f  window#: and podostrlan© ; m - n t i l y e a r s  a f t e r , t h e .war* - 
A lm ost, e l l  t h e  'mtmtt o f  . t h e ,  c i t y  p a r i i e i p a t  edt ? in.. work t o  - 
r e l i e v e , s u f fe r in g . i » . t h e  h o s p i t a l s  .and , in . t h e . 'army*, T hey; cut- m d  > .; 
r o l l e d  b an d ag es, sc rap e d  l i n t #  cad e  un iform s#  t e a t s  ,  . a n d •sand b ags* . -  
They sh a re d  t h e i r  .sc a n ty  p ro v is io n s  r u t h  th e  .wounded*', :Many a  sew ing 
c i r c l e  o f  t f e  young . l a d ie s  bsca&e a rfdanceabl©  t e a , "  when th e  t ro o p s  "• 
e a a s  t o  th e ,- c i ty *  <
•$e»s -of .th e  .members o f  t h e  ■"White H ouse-■ Set" • p r s f e r r s d . _ 
k n it t in g  t o  any o th er  form o f  r e l i e f  work*. The c l ic k in g  o f 'th e  n eed les  
k ep t pace w ith  t h e ir  g o s s ip in g  to q u e s *  The p e t ty  je a lo u sy  and r iv a l s
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ry la their set offered great opportunities for'gossip*'
■‘ ! 1 ' The la& iee formed t i t s  " B ietecn d ' Soup A ssoc ia tion "  I d  /. 
se r v e  th e  needy' i n  th e  c i t y *  The soup was tmde of- w h ite  p o ta to e s  
which were s o ld  in ' th e  m arkets a t fo r ty  d o l la r s  .a- busJhai*
■ The ;f o r e lg n e r#  i n  t h e  C i t y  ^ t t e j . i n t o  tw o groups#-' Those 
who g r e a t iy  a id e d  th e  South* and th o se *  who th ro u g h  e x p lo i ta t io n *  
helped . i n  a ’ g r o a t  iBoaeuro ’to ' c au se  mush s u f f e r in g #  ! The m a jo r i ty  o f  
' t h e  f i r s t  g ro u p  w ere  o f  Anglo Sax-on and  T e u to n ic  o r ig in *  - They fo u g h t 
i t i  th e  m rsy , h e ld  p o s i t  i©be i n  the- .government* -and w ere ' - sk il le d  tae* 
c k a n ie b  A& ikfe' T red eg ar W orks, and. o th e r ' r o l l i n g  m il ls . .
The second - g ro u p s " in c lu d e d  ' the- 'Yankee t r a d e r s  c a u g h t '. i n  
Richmond fey the- w a r , and P o l is h  Jew s and- a  few- southern- E uropeans 
who had' come t o : Richmond.' t o  t a k e  a d v a n ta g e  of th e  w ar and .-make g r o a t  
w e a lth . ' When f o r e ig n e r s  were- d r a f te d ' f o r  t h e  a rm y ,''th e y ' used  every- 
' means i n  th e i r -  power t o  evade i t *  Ksay escaped  th ro u g h  th e  l i n e s  t o  
t h e  Monthf o th e r s  w ere c a p tu re d  u& on t f  y in g .■ t o  f l e e ’and  im prisoned., 
i n  O a s tle  T hunder, m aking a  g r e a t e r  number o f' m ouths' f o r  the- c i t y  t o  
f e e d | s t i l l  o th e r s ,  fey f a i r  m eans-o r f o u l ,  C ontinued  t o  p ly  t h e i r  
trad e# . 'T h e s e , w ith  r© p re ssn t-a tiy e s  Yr-e® e v e ry  c la s s  o f  so c ie ty *  
form ed th e  g r e a t  body o f  e x t o r t i a r t i s t s  "of • "vultures*** ■' The am ateu r 
■ s p e c u la to r  -Could make q u ick  .p r o f i t s  fey q u ic k ' s a l e s i '  w h i le 'th e  pro**- 
f e s s le a a i©  c o u ld  a f f o r d  t o  h o ld ' t h e i r  goods- u n t i l '  th e y  co u ld  got- an
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©storM'iant price*
. v ■-£» A  H ebei - War-, Clerki-s-' M a ry ,  g*. w ro te  on.-ltoeein?*
h e r  1 1 , 1862, ‘*Grod spaed, t h e  day  o f  p e a c e l / Our p a t r io t i s m  i s  
Xy t o  tb s , m m f:. mod. anseng- its© . l a d i e s  o f  tbs- -Souths ■; The- a m r io s ;o.oi: 
c u p id i ty  o f  th e  mm  a t  home, ■ co u ld  o n ly  be e x c e l le d  by , t h e  rav en o u s 
w o lves y  and so  a t- of. our. s u f f e r in g s  a re :  f u l l y . d eserv ed * / ilh o re  a  
p e o p le : w ill., not hm®  -morcy o s  _ope m other* - how cap- th e y . aaspepb mercy? 
They d e p r e c ia te  the- C o n fed e ra te  n o te s  by c h arg in g , fro©  $ 2 0 t o  $40 p e r  
■ b a r r e l ,  f o r  - fi-our§ $3*B0- p e r  bushel- .fo r  .,mo&l§ IE  p e r 1 pound fo r . b u it-e rf  
. $20 per- oord; fo r  wood* . e tc *  \ W m n  we s h a l l ,  .hare p e a c e , l o t  _t h e  om icr* 
t l o a i e t  .-be remembered* l e t  :&» in d e l ib le -  s tig sm . be b randed  upon thani*
- • , A p o r t io n  o f  th e - p eo p le , leek - l i k e  vagabonds.*-. We -se e  iron 
end- women,-- and ■ c h ild ren : i n - t h e  - s t r e e t s -  i n  d ingy  and ,d i la p id a te d  dXothe&§ 
and m m &  maem g au n t and pale- w ith- hunger-. ** i l i a  s p e c u la to r s . , : suid-tM ov*- 
in g  -<|Uarter®mstere and eojBm isearieo o n ly , lo o k in g  s le e k  and - com fort*  
a t e . " 8
, F o o d stu ffs  and n e c e s s i t i e s  such a s aiediei-ne wore th e  p r in e i-  
p a l o b je c ts  ip  c o n tro l -of .th e  sp se u la io rs*  - The -r is e  -in- p r ie e a  caused  
-by th e  sp ecu la to re  .©ad t&e d e f la t io n  o f  th e  currency- wa$ w h ew  by th e  
.- fa c t 'th a t  th e -p r ic e  o f ..flou r I n  I860 was lis ted .'m i e ig h t  - f i f t y  a-bar*  
r e l-a m i in  1864- a t  f i v e . hundred d o lla r s*  - ..The p r ic e  o f  ap p le  brandy 
r o se  from , one- d o lla r- a g a l lo n - to  e ig h ty  fiver  d o lla r s*  - The c o s t  o f
8,- Jones, J*- B* _ a. HoboX War Merfe*# Mary, :¥ol* 1, p-# SCO
woolen u n d ersh ir ts  was so  h ig h ' th a t  many were- g lad  t o  buy- second** 
hand s h ir t #  a t  f i f t e e n  d o l la r s ,  ' (a n e w  -on#-'cost - f i f t y  d o l l a r s } . 9 
The e x to r t io n e r s  would bring feed  'in to  th e  za&r-keta# and i f  they- - 
could not - get th# price# they asked they would not- mm 11 anything*-^
i l i S . . , i i M
$ «X2§  lb *  $ 8*0©
*05 lb*  o r  # 8 ,5 0  b t iU  500*00 (febi)
.*Xfy lb*  ,12,0©
* ■: lEs- ; ife* 1 ■ v " ■ - v-:- ^ 10©^  ■ ' - 1 
. *3* . t*©0
:; * 0 5  t o  1 1 0 -dCB-*' V  • 4 , 0 0 ’ ’
6 :* .0 © p sir. 2$:*0© (w iM )
The h ig h  p r i c e s  o f  o th e r  a r t i c l e s  w orst
t h i n  s l ip p e r s -  _ V: / ; ,  #125*00 to- $X5CM
8 Spool# th r e a d  ’ -.d ;. i " o  ’ ^ V ' ' :30*O0- ''
u n ifo rm  ( a f t e r  b a rg a in in g } - , „ ' 2000*00 (©«©*£«.)
’ f d i  h a t  ; f ‘ : s‘ " ; 100*00 1 * ‘ ' f .
kmriotm  pens { p e r g&g-*) . ., t*-2S.
c a r r i a g e .*  p e r  h o u r " - ' * ' '25*$©' •
10* food was. p le n t i f u l  o u ts id e  o f  th e  c i t y  in  th e  s e c t io n s  so
far' untouched h r  t fe V  Many -wished' to ' -send' food to' th e  sick: 
and army hut f r e ig h t  r a te s  w ere to o  high*, .p a lly  M sm to h * . - 
J u ly  26, 1862,*- 1 ' • ' '
bacon
f lo u r
c o f fe e
b u tter
hoof
eggs
turkey
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The C ity  C ouncil, and l a t e r  th e  C o n fe d e ra te  governm ent 
m d  p r i v a t e  c i t i a e n s  t r i e d  t o  b re a k  up t h e  e x tc r t i c p e r s *  " r a c k e t . "  
The c i ty :  bought q u a n t i t i e s  o f  s a l t  m d  s o l i  i t  t o  e v e ry o n e , a s  lo n g  
a s  i t  l a s t e d ,  f o r  t e n  .c e n ts .a . pound#; P r i v a te ly  owned f l o u r  m i l l s  
and i n d u s t r i e s  s o ld  f l o u r  f o r  f o r t y  d o l l a r s  a. b a r re l* . The sp e c u la ^  
t o r  b e a t  b o th  o f  th e s e ,  e f f o r t s  a s  fee employed -teem t o  buy f o r  him 
m d  a g a in  c o r  no red  th e  m a rk e t, The C ounc il e s t a b l i s h e d  a  Board o f  
S u p p lie s  t o  buy food i n  t h e  c o u n try  and t o  s e l l  i t  i n  th e  c i t y  a t  
c o s t*  The. C e n tr a l  R ailroad  o f fe re d  box' e a r s  and en g in e  t o  t r a n s p o r t  
th e  s u p p X ie s . i l  The governm ent n e v e r a llo w ed  t  he r a i l r o a d  e a r s  t o  
fee u se d ,
F in a lly  th e  le g i s la t u r e  m d  th e  C ity  C ouncil end th e  Con­
fe d e r a te  Government agreed t o . f i x ,  .by law,, mximnm p r ic e s ,o f  food , 
c lo th *  ir o n , ‘hay, s h o e s , m ules, la b o r , team s, wagons* and. d r iv ers*
I t  d id  very  l i t t l e  good* A person was fo r tu n a te  i f  he obtained..a ; 
b a r r e l o f  f lo u r  under $5G b ,( o ^ le ia l  maximum p r ic e  d esign ated  twenty*  
th r e e  d o lla r s } *
The government w .  more su ccessfu X  i n . b lock in g  sp e c u la to r s  
in  r e a l  e s t a t e .  T h is was c o n tr o lle d  by r a is in g  t a x e s *  12 . J* B*. Jones  
sa y s , in  h i s  A Befeel War -Clerk*s Diary* "Congress stru ck  th e  specu­
la t o r s  .a . hard blow* . One mao*, ea g er -to . in v e s t  -h i em o n ey ;gave $100,000
11* S e n tin e l ( DalXy ) ,  Fefemmr y 14* 1864 
12* S e n t in e l (M ily )*  October 8 * 1864
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fo r  a  house ami lo t*  and mow h© pity© #5 ,000  ta x  on i t j  th e  in t e r e s t  
i e  #6*000 more -•* $11 ,000  t o ta l*  M s most door n eighb or, who bought 
h is  house in  I860 fo r  $ 1 0 ,0 0 0 , s im ila r  in  ©very r e s p e c t ,  pays $500 
ta x  (valued a t  d a te  o f  s a l e ) ,  in t e r e s t  #6Q0 f t o t a l  i l .,000  p er  annum* 
The sp e c u la to r  pay© $10,000 per annum more than hi© p a t r io t ic  neigh*  
b or, who re fu sed  t o  © e ll hi© house fo r  $1GO,O00*"1S
A© i t  mm  be e a s i ly  seem , very few  peop le  mould a ffo r d  t o  
buy* A m eal, c o n s is t in g  o f  one eg g , a  lo a f  {sm all} o f  bread , and 
fo u r  sm all on ions most #3*50* Mrs* Burton H arrison d e sc r ib e s  her  
meal© fo r  on© day#*4
B reak fast
m m  -bread w ith  d r ip p in g s*5
©-off©© * mad© .from p ean u ts, or beams, or corn
Lunch
bacon d ried  peas
r ic e  d r ied  ap p les w ith  ©orgum
Evening meal
cakes made o f  corn meal and w ater  
"more unspeakable co ffee"
-fru it dale© ( o f  sorgum, apple® fo r  r a i s in s
©rang© p o o l fo r  c itr o n )  (oranges  
were $5 each}
13* J o n es, J* S* A R ebel Whr C lerk *8 M a ry , V ol. 2 ,  p« 159-160
14* H arrison , Mrs * Burton* R e c o lle c t io n s  Crave and Cay, p* 134 ,135 ,191
15# "dripping©" was th e  g r ea se  scraped from th e  f lo o r s  o f  th e  'em ok® 
houses* Mrs* H arrison was w ealthy in  comparison w ith  th e  
m ajority  o f  th e  c i t iz e n s *
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Many o f  th e  m m m  end C h ild ren  p la i t e d ' t h e ir  osna fe a is 'o f  \
_ s ir a w , ■ made t h e ir  sh a p e le ss  g lo v e s , aadsho©©* I f  th e y  could a ffo rd
i  ‘~ t  ■ rv : ‘ -
t o  buy c lo th #  ; i t 'w a s  of'dem rsbl#'
formerly made in the north* 'Fins- were very /eearee* Ladies who had 
worn je w e lr y , hmd su c tion© #  i t  - ^ a d -w s rs 'r e ^ io s d  t o : t h e  u m  -of lo c u s t ' 
and fcOBoyehuck tree thorns* Buttons were replaced by seeds and acorns. 
Gne of tbs most valued presents a-Soldier eouXd bring' a ;lady was- a ' 
sewing kit that he had gotten from a federal soldier1© knapsack.
I t  ■ I s  no wonder t h a t  t h e  c i t i z e n s  d e sp ise d  ■ tbs' speoulat'ors*  
Guo o f  th e  m in is te r s  o f  th e  C ity  announced in  church th a t  he could  
n o t bring  M m self t o  pray fo r  th e  e x to r tio n i© t * J* B#- Jones sa id s  
"A Jew s t o r e .  In  Main S tree t#  was robbed o f  $8 ,0 0 0  worth o f  goods on 
Saturday night*. They were carted  away* This- I s  s ig n if ic a n t*  The 
p re ju d ice  i s  very stro n g  a g a in s t  th e  e x to r t io n is t#  and I  apprehend 
th e r e  w i l l  -be* many - scene© o f  v io len t©  th i©  w inter#  And ear. own. pee-  
pie#  Who ash four p r is e s  fo r  wood and c o a l,  may co n tr ib u te  t o  produce 
a  new R eign o f  Terror* The supplies.. -necessary fo r  -eaieteftee.'should  
n o t fee w ithh eld  from a  s u f fe r in g  people* I t  i s  dangerous*M^ ^
The Commissary Department which should' haw© -seen th a t  Ife© 
c l t y  (and th e  army) was su p p lied  w ith  food was in e f f ic ie n t *  The
1 6 . B a lly  D isp atch * August 13t 1862
17* Jones# J ,  B. . A Rebel War Clerk*© Diary# p* 164
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blockade o f  th e  government mb® brought good#- t o  th e  c i t y
© B illy  in  th e  f i r s t  year® o f  th e  war# - su p p lied  th e  c i t y ' w ith  luxu­
r i e s  ra th er  than  n e c e s s i t i e s  r e g a r d le s s ' o f  law# ■ end ordinances th a t  
were .made- to- r e g u la te  t h e ir  bus'La©## fo r  th e  good o f  th e  ta#**#*
The Is la n d  blockader# who were- i n  c o n ta c t w ith  north era sou rces o f  
su p p lie s  were very  good sp ie e lS  but very -p oor  when they . were ordered 
t o  bring I m m ed icin es on# o p ia t e s .
Such c o n d it io n s  r e s u lte d  i n  much d iso r d e r  and dem oralizes  
t io n  in  the* c i t y *  Probably the- most ■ s o r t  sue TOC th e  "Bread 
I n  A p ril 186$,.- One morning se v e r a l hundred men# women s n i  -h a lf grown 
boy# gath ered , i s  th e  -C apitol Square, .sa y in g  th ey-w ere hungry* They 
l e f t  t h e  Square i s  -& .quiet end -orderly manner fo r  th e  C«Mie#&ry de­
p ot#  end■ th e  ,s t o r e s  - o f  th e  - sp ecu lators* , A# th ey - .moved their-.- number 
was in crea sed  :witb d - r ^  and -su llen  elem ent ^ a r is g ^ ^ to h e t s # .a x e #  
and. lon g  k n iv e s . They; . f i r s t  broke-it* s t o r e s  co n ta in in g  fo o d , then  
any s t o r e s ,  smashing p la t e  g la s s  -wind-owsi. - W althall-said .,- "they were 
coming out ( o f  Farr and K eesees) w ith  t e i s  and o th er  ea tib l© #  ( s i c ) .  
There .was a h a tch e t i s  someone*© hands# from, which .flowed th e  blood  
o f  6fr . T y ler ,"  They, to o k  f le u r b a e o a ,  o ther feeds*  - and /m il l in e r y ,
1 8 . Bichmond Examiner* * August..--27. ■ 1884.-, The m o n th ly -p ro fit#  o f  th e  
bloohBd-er s w w t S l #  7SS *
I f .  Inland blockadera used. "greenbacks1* th e  last- y e a r ' 'o f 'th e  war*. 
This., caused g r e a te r  d e p r e c ia t io n   ^i n  t h e . C onfederate c u r r e n t*
EG* J o n e s ,  J ,  1 .  A R ebel War Clerk*# Diary# p . 284-286$ Put nan*
S a lli©  A* Richmond During, th e  War* p* 208-209$ Walt halt, E rnest  
Taylor* Bidden Thing# Brought to  Light* p . 24
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je w e lr y *  shoes* c lo th in g  and b o lt s  o f c lo t h .  They I^pressed. a l l  
wagon© -md -cart® they passed t o  carry ,-eff ih© .'booty*-.
They would mtt  d isp e r ss*  The Mayor read th e  r io t  act- on 
th e  order o f  Governor Letcher* Mo r e s u l t s  wore n o tic e a b le *  He- or*- 
dared Captain Gay w ith  tfee. P u b lic  Guard t o  f i r s  "two b a l l s  and buck- 
Shot", in t o  th e  mob, The. women f e l l  back-'bat would n o t d isp e r se .. At 
t h i s  p o in t ,  th e  P r e s id e n i appeared-*- He stood  on a  wagon and ©poke 
t o  tfee people* Me exp la in ed  to  -them th a t  such a c ta  would, bring  
b o a t e r  p r iv a t io n  t o  them# a© t h e  few  who brought © ap plies t o  th e  
o i ly  would be a fr a id  t o  e n te r  where v io le n c e  reigned* So urged Ahem 
t o  retains AO t h e ir  homes* Mm Said  he- m i  w i l l in g  AO- share M s l a s t  
l o a f  w ith  t h e  s u ffe r in g  people* Be begged them to- con tin u e t o  h e lp  
th e  South a g a in s t  th e  northern in v a d ers , who ware th e  author© o f  a l l  
"eurM su ffe r in g *  Ms was d e e p ly  moved* ! M ! e  he' ta lk ed  th e  -mob changed 
from  a  menacing* rowdy group t o  a  q u ie t  one* Eat io n s . of. r i c e  -were - 
prem ised to- a l l *
They d is p o s e d *  Souse o f  th e  akmpo d iso r d e r ly  were fo llow ed  
t o  t h e i r .home© fey trOops* Bom  w ere found n e t Wo be in  need o f  fo o d ,,  
others were a l ie n s  m x a ^ t-frv m  m ili ta r y  duty  by Judge Campbell* As* 
s ig ta i i i '  S ecretary  o f  War*/-in ooniravonticn- Of Judge M ered ith*© d e c i­
sion * ' A c a r e fu l in v e s t ig a t io n  o f  th o s e  who p a r t ic ip a te d  in  th e  .■
"Bread R iot" showed th a t  a  v e r y  sm all m in ority  were a c t u a l ly  in  want 
o f  bread*
The newspapers n ever  printed- ah account o f  th e  "Bread Riot*"
The- a u t h o r i t ie s  d l i  not 'want th e- enemy t o  a ie e q w r  hoar near th e  Bern-- 
th orn  C a p ita l was t o  etarw aiic& y n o r , tb© ■ d is a f f e c t io n  o f  it®  c i t i ­
zens* tn  l a t e  May m d  June th e  aewapaper accou nts o f  th e  court 
r e c o r d s  ca rr ied  such Moms'-as. "John Do®.*" -a r r e s te d ■ fo r  p a r t ic ip a t in g  
i n  th e  s o - c a l le d  bread r i o t 1 m  -Apr£1 2 r ''1863*2 1 . -g^  <*f • thi#--
Caro a r i i c l  ee appeared-in  th e  HortW.3m''Oitieo t e l  Xing o f  th e  a f fa ir *  
(There-were o th er  r io t®  i*i*the -c i% f C a in e n e  o f  each m agnitude.)
■ Intemperance wae responsible fo r  much o f  the disorder ,gor; 
Mehmoa#* In spit© ■ o f  • the, law*, - advice*-: and: #-ff-orto to- #ie$$- ■ drunken** 
ness increased alarmingly* ioldiere-an#.'C tV lllae#* -men m d  women* . 
were encountered at- nearly every s ir  cot com er 'in  d ifferen t stages o f  
in to x ic a t io n *  . • 9ttt©-tiis©#: - w ell - ir e e o e d . men- were -prooftAtt© on th e , pave-1 
m eet.22 This led -to f ig h ts , 38kl2& riot©-* and • often  to  drawn weapons# 
The presence of many C nionisie caused fear among ■ th e  .c it i*  
cent that they might be t r a ito r s  -or’ ©pi©©, and betray -the - c i t y «- After 
the Confederate defeat® a t  Roanoke inland-, Donaldson*, and the f a l l  -of 
H&shwille* "signs appear ad on s tr e e t  corns rsa n d  on -m il#  o f build** 
in g s , ♦Union Xlen to  the■ReecuoV$:tMow in  tho--tiiae-to -rally around the  
014. Flag.*! ‘God b locs th e  St are -and St * .  *f’23 Theme caused
great-i^Cit^aent* Many, arrests ’ o f  Cnionlste were mdm  from - time to  
time* ^ ■ -: . , . - 1 . • - v ■ > 1 .:•■ i ■■'■.. v., :- ■
21*' S e n t in e l  (D a i ly ) ,  May .and ..June 1863
at*  S e n t in e l  (s©mi*w©©kly) February M ft 1MB
2 3 . Putna®, S a lli©  A* Richmond During th e  War, p* 101
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C onditions in  th e  c i t y  o m m d  mmtsy t h e f t s * ' Hot on ly  were 
n e c e s s i t i e s  sc a rc e  and h ig h , but th e  opportunity  t o  s o l i  s to lo n g o c d s  
was .always p resen t*  Mon and women o f  both r a c e s ,  s t o l e  ..on opportuni** 
Ay and so ld  q u ick ly  a t  a huge p r o f it -* .^  Market men feared  t o  b ring  
t h e ir  food# in to  the- c ity *  - -as th ey  were ap t t o  fee robbed b efore  reach** 
in g  t h e  markets* ■ (H ucksters would bay a l l  t h e ir  waroa -and m o ll them 
t o - t h e  c it iz e n ®  a t  f i v e  hundred 'percent p rofit* -)
The c i t y  o f f i c i a l s  and th e  P rovost Marshal t r ie d  t o  on** 
fo r c e  order* The c i t y ,  s t a t e  and C onfederate c o u r ts  were kept busy fey 
th e  number o f  a r r e s ts *  For th e  month o f January 1865 , the. D isp atch  
Showed th e  fo llo w in g  c a ses  c a l le d  b efore  th e  courts*
arson  ** 1 , forgery  «► 2* sh o o tin g , s ta b b in g . and murder * 9 ,  
drunkenness ~ 8 men# 3 women, s t e a l  in g , burglary mid g a r r o tt in g  <*■ 7 6 , 
-assau lt and b ea tin g  ** 13* p o iso n in g  7# a id in g  n egroes to  escape ^ 23# 
gam bling 2*. grand la rcen cy  -M 2,* r e c e iv in g  s to le n  goods ** 16* buying 
t o  r e s e l l  ■* 8*. abusive- langu age ** 6 ,  p erm ittin g  s la v e s  to-'go' a t  -large  
»  8 , keep ing bouses o f  " ill'fa m e "  ~ 6* tr e sp a ss in g  * 3* d is lo y a l t y  ** 4# 
not having a  pas© ^ 3* s e l l i n g  liq u o r , a f t e r  10  P*.M* *•. %f sp y  * 1# 
o b ta in in g  s a l t  from  two-' s to r e s  *• 5* tr a d in g  • i n ,greenbacks a- 4 *
There were many  ”con fid  one 0" men in  th e  c i t y *  ready t o  prey  
on th e  tr u s t in g *  There m s  d ish o n e sty  in  th e  government depart-aests*  
c le r k s  absconded w ith  sp ec ie*  s t o l e  and forged C onfederate notes*  and
24* D a ily  D isp atch* May 2 3 , 1664
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m M  forged: p assp o rts  a t  sxorbLA&nt p rice s*  The moral standards o f  
the- p e o p le  w ere  - low*- Some- w h ite  'men asso0i4t© &  w ith  Negm  women* 
n e t only  in ' t h e  tr a d in g  c e n te r s  o f  t h e  s la v e  d e a le r s  and Dublin* but 
a l s o  w elled  - w ith  i b m  m  the-- c i t y  s t r e e t s * 25
- nAr*$ w ith -1  he ■ f u e l in g  how v a lu e le s s  was money* came another  
epidem ic - ^  n e t ’ m  widespread# -per Imps* 4 s  tlm-- ep seu l& tioa  f e v e r  $ ’but 
e#*ally-- f a t a l  i s -  th o se  w-fee caught i t  »  th e .-rage fo r  -gam M ing!.
” Dtapulsi-ve *by nature* l iv in g  in  an atm osphere o f  co n sta n t
and-' in c r e a s in g  a r t i f i c i a l  excitem en t*  -*■ * ♦- th e  .men o f  th e  .South
1 gambled h eav ily* , r o o k ie e a ly  and .openly* ,, There --wae no.afeams l i t t l e
■ #cMS&imsnt -about ' i t *  *  .*■ * - And, r e a l l y , to'-the■-easp^vrear-ied. and b a t t le  
t o n i  • o f f ic e r *  th e  sa lo o n  o f  th e  fasM cm ble;,:Eifkmead-. *feell* .m s  a  
th in g  o f  b ea u ty i" 25 . ... ( ,
The . saloons,* - F aro  Banks-*- w ere’ lu x u rio u s*  with, s o f t ; l i g h t s »
■ heavy 'carpets*, and- - comfortable* chairs*: Here the . so ld ie rs*  . s ta tesm en , 
•p fo fe s s io n a l - and' business- mm  'rubbed sfeouMarof smoked ten' d o lla r . ■ 
isvanas*/.and 6'rasaJc -tfee- b e e t  im ported l iq u o r s  a t  f i v e .d o l la r s  a  drink-. 
Men who wore Calm OKt he  b a t t le  f i e l d  a , s t e e le d  e m a il whit® ch ip s reck*  
l e s s iy *  * • •: * ■ * . , ; , 4 . ..
The ^ s j^ lin g .- :ra g e  ''sp read  trrn t h e  w m lth y . t #  e v e ry  .c la s s  o f  
• s o c ie ty *  ■ T ie  e£ il* sitt»  f e l t  t h a t  i t  was one o f  th e  -g rea te s t; e a u se #  -of
2b* D a ily  'P isn a tch * ■ November 8* 1861
26* DeLeon* T* G* fo u r  Tears in  R ebel C a p ita ls , p# S$$
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poverty*. ■ Law®-' o f  th e  c i t y  mad# - Faro S&t&& ille g a l* -  and - th e  Mayor •* 
organised- a  war on Ahem* . Raids w ere mad# on th e  gambling- houses 
■around- th e  - Squar# and Dublin*/ The chips* tab les*- e tc*  war© p u b lic ­
l y  burned* before. th e  -City M l *  The- MaBatoh. osmmieatei; ..©« th e  th e  
f a s t  th a t  th e  c i ty  d id  mot r a id  th e  largo- prosperous- Faro - saloon®*-.
Galy'-mm* d id  th e  M qmt-eh .ca rry  :reo©rd ,e f a -ra id ; ona-  gm-abling. ■ -
house as- largo? and prosperous as,Worsham'*#*--" Wor&fea® took th e  ease 
t o  court and - I t  dragged -OB for-m ore .than a  ■year* . Worsham continued 
' i e-conduct .hi#  ^ -v : ■ • -\
. 'The-city-w ah in fe s te d  w ith , a t  my.- dogs* They growled and 
so ra tshod* . : They■ d es tro y ed ,■ the food intended,,;f o r .hogs* ' They , octigr#*- 
gatod in  th e ,. m rk e ts  ■ ready to  - snatch  anyth ing  w ith in  reach* . The-- 
Council o rd e red , t h a t  a l l  s t r a y  dogs fee .caught -in &#ie$ taken to  th e  
o u ts k i r ts  o f th e  c ity #  •h iil#d* ; md .plftcted- on t h e  n i t r e -  feeds*. ;Thi#:-  
w a s .a l l  very  -well b u t th e re  were- no n e ts  “in- the- .city . and th e  us© o f 
firearm s • in  th e  m arkets was forbidden* 'F in a lly  th e  n e ts  -war# made, 
and t h e , "dog; w ar". began*25 Aft#" - two .-days o f  - continuous, dog,, -catch­
ing  th e  B lem ish - remarked t h a t  th e  c i ty  might be ab le, t o  n o tic e  as 
improvement in  a  fm t months*
B esides.these*  th e re  -were o th er misdemeanors w iieh the 
people wanted th e  p o l io s - to  co rrec t*  . Market-men wero smoteing v i l e  -
27* B ally  D ispatch , Royombsr 27* 1861 
28* D ailv BisoatOh, May •  August 186$
pipe® a t th e  ©tail.® /which ■ mder the sJLrv o ffen s iv e* , sT®iing.S3®*i and
 ^ > ‘IMP ! A feS''.
passengers, on.ifce canal ^packets. end :tbe -%$&$ pedestrians* ;und - •■ 
c a llin g  for a tte n tio n  -to a most' .vulgar' manner/Women- and children  
were -net only robbing ' t  ho. m m A eries ■o f c u t . flm rers ■ but- a l s o - digging- 
up Shrubs and. p la n tst and men were s te a lin g  lo ck s from the vau lts*25 
Boys /were throwing rock®#, gambling to- th e  fa v o r ite  secluded -pr$&&**■■ 
nade® of -society* and shouting in  obscene language at those who 
pecsedi.. There were .ato® many d u d e ^ f l-- ■ .
The• neighborhood' o f  17th and Gary S treets became so dto* 
orderly t b i t  i t  was. unsafe for c i t iz e n s .to  pnSm there without being : 
in su lted  or th e ir  se m e s  shocked by obscene conduct- p roceed  by -to* -:
;OT
Alexander, on, being, infouaed of conditicnsv took a detachment- o f  ■: ~.- 
so ld iers  and surrounded the area*;, HO system atica lly  searched .every
wars'
ied in to  th e  gutter®., or stored -to -warehouses.* ’A ll th e  deserter®  
war# sent- to  th e ir  regiment .for- punishment* The "bad"• 'Charactors * 
were confined in  the c ity  -jail-’*-. ■ ■
29* D a ily  D ispatch* August ■ 1$.# 1864.
31* _ SonV ihel (d a lly /) * • Augu s t  2 2 , 1864$ C h r is t ia n , W* Asbury. 7 Rich* 
mend. Her Fast and Presentf Jones, J* B* A Rebel War Olerk's
• B eside#  th e s e  'd i s o r d e r s ,  ' t h e  c i t y ' s u f f e r e d ; from' & s e r i e s  ■ 
o% e u ta s tro p fe ie s*  T # ie o 1 th e  • rivefe. ■and'' ShoeJtoe' -Greek ■ ro s e  so* h ig h  
t h a t  th e y  ‘d ro v e  - th e  ‘in h a b i ta n ts ' o f  ‘ " B u tc h e r  T e fe  from  - th e to
1 h'ciaes ’ m &  d e s i r  eyed ; s u p p l ie s  a t - 1  fee W harf to d  " to ; ©fee ■ of t  fee ;Gom» ■: 
mi s c a r  y  d e p o ts*  ' I t  mud# th e  w a te r  su p p ly  ’u n f i t  ‘t o  d r in k  e n d ;th e  *•■ 
■-citizens' d ep en d en t on th e  c i t y  f e ' twe r e l i t  and 'a  few' sp r in g s*  ;
The- p e n ite n t ia r y  caught f i r e  in  'Ju ly  1861• 22 • The work^ 
ahopB th a t  contained  m o t t o e s  for- op in n in g  and' trea tin g ; Were d estro y *  
ed a s  w e l l  a s  t h e  m a te r ia l fe r u n ifo r m s  which was feeing made# The 
machinery could' n o t fee replaced*:' Other f i r e s  menaced th e  c i t y  *" 
m ost o f  them o f in cen d ia ry  o r ig in *  Sometime# th e re  were week# w ith  
two or more f i r e #  a day* In 1 8 64 , th e  C onfederate Oof fe e  Factory22 
burned, th e  f i r e 'spread ing td  consimie two c i t y  squares* ''T his fir©  
was so  c lo s e  t o  th e  m ilita r y  p r ison s,, th a t  t h e  w a lls  • o f  Castle- Thunder. 
C a stle  L ightening, 'end Mfefey P riso n  were scorched* ■ The p r iso n ers  were 
t e r r i f i e d  m d  th e  c i t i z e n s  ‘w ere 'WfUelly t e r r i f i e d  a t  thought o f  hav* 
in g  to  r e le a s e  them* A 'p o r tio n  o f  th e  Tredeg&T’Works wa# burned 2 4 i »  ■ 
1063 , d e str o y in g  th e  machine shop in  which gun c a r r ia g e s  were don*> 
a iru e ie d *
A smallpox epidemic .swept th e  c i ty  th e  v ia to r  of 1862*63*
3 2 . .D a ily  Di s uat.ch, J u ly  1 ,  1864
33# C h r is t ia n , W*. iis-feury* Richmond, : % r P ast and. P r e se n t, p . 246 ’ .
* • ■= **•’ * , t
34* S e n t in e l»{ d a i ly 3 May 1 6 , 1863
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Both c it iz e n s '  arid s o ld ie r s  m i f f  ©red* Houses* to . which th e re  was 
ware d e s ig n a te d  fey a  wMi© Flag* - The m o r ta lity  rat© was 
not high c m  e id er  to g  th e  c o n d it io n s  i n  th e  c ity *
' An unseason ab le  onow?^ to. 1864* destroyed  th e  p r o sp ec tiv e  
gardens in  and' around th e  city-*- Uimy -0#  th e  poor  were w ithout any 
Fuel and su ffe r e d  o r  died- from Gxpomre*
: The deaths- o f  many w e l l  Mn&m people* brought so rrow* Tern 
o f  th e  South *s ou tstan d in g  c h e m is ts# Hr* Joseph L&idley mid Edward 
Finch 'were k i l l e d  w h ile  tr y in g  t o  propar© a  he t i e r  d e to n a tio n  powder* 
0 a i t f th e  scu lp tor*  was a v ic t im  o f  simllp:o&* The c i t y  mourned th e  
d e a th s -o f ’Bishop Meade* Stonewal 1 ' Jackson* J* 'IS* 8* Stuart* and o f  
' l i t t l e  Jo© Bavis* th e  F resM ent*# son* Report# o f  th e  do f e a t s  in  the  
cou th  and •w est stocked  t h e 'c i t i f e n e *  feat the-mew© of. th e  d e fe a t  -&i: 
G ettysburg* which h&dfesen rep o rted  a v ic to r y *  caused-.more sorrow and 
su ffer in g , than an y  e v e n t o f  th e  war*: The c i t y ’shows' Company F was 
alm ost destroyed-* T h e.'city  was f i l l e d \w iih  th e  *’c r ie s  o f  Rachael#  
weeping fo r  t h e i r  c h ild r e n !”36
In  S p ite  o f  th e  con fu sion  and sorrow caused fey fe e tog  a  
wartim e c a p ita l*  c i v i c  a f f a i r s  w ent on a s  usual* The s t r e e t  r a i l*  
w w  wa# com pleted and Richmond could b ea st o f tw o bor#e*drasm ohm * 
S tr e e t s  were paved w ith  g r a n ite  b locks* A chain  gang was put t o
35* Richmond Whig* March 23* 1864
36* Glay* Mrs* Clement C* A B e lle  o f  th e  F i f t i e s *  p* 243
work/ filling the- disgusting gaily- m  9ih - Street between Clay and 
Leigh* -■ Four public w e lls  were dug so that o iiiE m e- and iran sloh i 
so ld ie r s  might g et cool* clear--water" in  p la ce -o f the' amber color--'
©d water'' .from- the reservoir*: ■ The- san itary cofamiseion -was buoy tr y -  
ing -to’ keep' the s tr e e ts  cleaned* and a lle y s  free- o f  :-all debris- that 
might breed germs and d isease* - .A steam« f ir e  -engine was -given to  
th e  C ity  fey’ th e  insurance -cceipanies# •■ 'The- "■Niagara*'* -a. s t r e e t < sprink­
le r  ■ of w hich'the c i t y  'was ■very1 proud* kept down the dust in  the c ity  
u n til i t  was "loaned - to  OaESp-toe for use on t h e ;parade grounds*- Tim ? 
C iiyO ouncil appropriated money for th e ir  s ix  free  schools* orphan­
ages* sad alms house* , Tfe^-; ra ised  taxes* .th e  pay-of c ity  o f f ic ia ls *  
and the- p rice  of. gas* The Giiy Gae Works was w holly ' inadequate .to 
supply the c i t y  a fter  the influx, o f  population* - Several- r e to r ts  wore 
out and i t  * was six- or eight'months- before-they could be replaced* The 
s tr e e t  lig h ts- were l e f t  unused so that p r iv a te ' consumers ■ could . l ig h t  
■ th e ir  hoses* •' By* the* time - the' new re to r ts  were - supplied*, the * p r ic e . -of 
gas was- so' high that only a few used 'it*
The Oouscil helped the fa m ilies  o f volunteers and the c i t y  
poor* They divided the c i t y  - in to  d is t r ic t s  w ith an agent -at the toad. 
of  each to  In vestiga te  eases of poverty and to  supervise- the d e liv er ies  
o f foods* fu e l and c lo th es*  Many objected to  the agents* manners* but 
they  did e f f ic ie n t  work# When there were supplies to  to  had* they  
were d istrib uted  as ju s t ly  a s  possib le*
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Chapter V1U
Richmond, was in  a  s t a t e  o f  s ie g e  the l a s t  year  Of th e  war* 
B&rly in  February th e  b e l l  in  th e  C ap ito l Square rang ©at th e  alarm* 
The enemy was approaching along Brook Road. A l l  b u sin ess  stopped . 
Every m m  and hoy capable o f  hearin g  arms w en t  out w ith  G eneral Wil­
cox  to  defend th e  c i t y .  G eneral I*ee, h earin g  th e  news, ©eat a  de­
tachment o f  ca v a lry  under General Wade Haa^ston t o  th e  r e sc u e £ K il­
p a tr ic k  was turned hack*
C olonel D ahlgresn , w ith  K ilp a tr ic k ’s  eecend command ap­
proached down th e  Thro# Notch Road*""' They h a lted  a t  C o lo n e l•-Reojamia 
Green’s  p la n ta t io n  fo r  r o f  reshraents. ^ Mere Bahlgreen was routed hy 
a  detachm ent o f  o ld  w m  and hoys o f  ifee ffm e  Guard and' f le d  t o  King 
and Queen County where he was k i l le d *  The p ap ers, rep orted  t o  have 
been found on b is  body, caused a l l  Richmonders t o  h a te  him more than  
"Beast” B utler* Thee# paper© concerned th e  capture o f  Richmond and, 
i t  was a l le g e d ,  c lo sed  w ith  an orderj t o  r e le a s e  th e  p r iso n er s  on 
B e lle  I s l e |  t o  r e le a s e  o th er  p r iso n e r s;  to  d estro y  and burn th e  e ity $  
t o  d estro y  and burn ev ery th in g  th a t  could be used by t h e  r e b e ls ; t o  sh oot  
h o rses and c a t t l e ;  t o  d e s tr o y  r a ilr o a d s , and can a ls; t o  le a v e  on ly  th e
1 .  The Green .p lan tation  in clu d ed  th e  p resen t U n iv e r s ity  o f  Richmond" 
Campus. B is  home was th e  la r g e  b r ick  house m m r th e  c o lle g e *  Be 
was one o f  th e  w ealthy ©lav# tr a d e r s  o f  t h i s  ©action*
hospitals| and to kill "Jeff" Davis and his cabinet. ^
Bahlgreen’s crutch m s  brought to Richmond and exhibited 
in the of floe of on# of the newspapers* Its construction m s  so much 
hotter than any the city artxS&Yts had beenafel© to m k ©  that it ho- 
cam© the pattern for crutches for i he Gonfederat © ©ripples*
X»; f e y ,  ^General Grant s ta r to d  ’♦On t o  Richmond,,*’ determ ined  
t o  capture ik e  c i t y  by autumn* Re s e n t  G eneral S h eridan , around hm *s  
army toward th e  c i t y *  . S tu art ahd h i t  c a m lr y  mot Sheridan a t  T allow  
Tavern, s i x  m ile s  ; from t he c i t y .  Again S tu a r t . saved Richmond h u t - t h i s  
tim e a t  t h e  expense o f  M s  l i f e *  Re was m o rta lly  wounded and brought 
t o  th e  c i t y  t o  d ie*  The c i t i z e n s  had f e l t  t h a t  a s  long  a s  l e e  had 
Jackson and S tu a r t ' to  a id  him, noth ing cou ld  p o s s ib ly  hurt the. C ap ita l*  
Jack son ’s  d ea th , th e  year b e fo re  had brought g r e a t  sorrow t o  th e  c i t i ­
zens,* //The d ea th  o f  Stu art' s e e m e d 'to * se a l'th e ir  doom*,, S tuart was car­
r ie d  t o  Dr* Brewer *© h m s e , th e  home.o f  M s s i s t e r - in - la w ,  on e a s t  
Grace S tr e e t*  O u tsid e, earth© s t r e e t s ,  t&@ " u ig b f o f  the. e le v e n th  o f  
May, and through t h e  hot hours ■■■of-the tw e lf t h ,  a, erewd g a th e r s , sobbing  
women, and m en w tib  str ick en od  f a c e s ,  and in  th e  bars o f  a l l  o f  them
&♦ I t  never  has been proved whether th e  papers were a u th en tic*  Lieu­
ten an t P o llard  o f  N orfolk was accused  o f  fo rg in g  them* Dahlgreen  
was buried in  Richmond# His fa th e r  .s e n t  money. fo r  shipm ent o f  th e  
body north*-'. ' On opening tbs' grave i t  was found empty. ' -Miss. E* Van 
lew  and some U n io n ist  Md removed th e  body fo r  fe a r  th e  accumulat­
ed hatred in  th e  c i t y  would cause m u tila t io n  o f  co rp se , and buried  
i t  s e c r e t ly  * A fter  th e  war i t  was se n t  home*
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***!« the- m i d  o f f  resident v is i t e d . S tu art*  The
p eo p le  made way fo r  Mm, f in d in g  l i t t l e  com fort from M s saddened 
fee##  ,  ..'
Funeral s e r v ic e s  were held a t  St* James E p iscop al Church*
The Presiderrfc, l e g i s la t u r e ,  c a b in e t , g en era l s t a f f ,  s o ld ie r s ,  end 
c i t i z e n s  fo llow ed  th e  'body t o  Hollywood fo r  a  second abort s e r v ic e .
The d ea th  o f  a© lea d er  s in ce - "Stonewall" Jackson fed  produced1 -such 
sorrow . S tu a rt toad been t h e  fa v o r it e  m d  id e a l  o f  a l l  ty p e s  o f  
C ifisen a*  th e  < c i t y  co u n c il passed r e s o lu t io n s  that, ia #  c i t y  M d  
l o s t  a  g r e a t  s o ld ie r  and gentlem an; and ttout a  s u ita b le  monument to# 
erected , w ith  Mrs* S tu a r t’s  approval*^
Grant focu sed  - tola a t t e n t io n s  on .Petersburg tout th a t  did  
n e t  r e l i e v e  Richmond. General. B u tler  was tr y in g  t o  d ig  a canal 
through f e t c h  Gap, j u s t  b e s id e  Brewry’# B lu ff  s o  th a t  th e  fe d e r a l  
gunboats m ight proceed' up tb© :.river* . Th# -b a tte r ie s  from- th e  B lu ff  
peppered th e  Tank### a# th e y  worked*- For s i x  months th ey  to i le d *  As 
men ..were k i l l e d ,  th ey  w ars rep laced  toy a n  u n ek h a a s iib le  su p p ly . F in a l*  
l y  th e  on ly  th in g  l e f t  fo r  th e  carp l o t i  on o f  th e  ca n a l g a s  th e  blow* 
lo g  up o f  th e  b a r r ie r  a t  t h e  northern end* The c i t y  was shaken by th e  
ex p lo sio n *  0 caamuni c a t i  ©ns were s o  poor- th a t  th e  p eop le  d id  not' know 
o f  t h e ir  Imminent d an ger, .until- B u tle r , d iscouraged  by the- fa ilu r e -  o f  
th e  e x p lo s io n  and a fr e s h e t  th a t  p ile d  up d eb r is  in  th e  en tran ce o f
3* Thomason, John W., Jr* Job S tu a r t , p* SCO 
4* J M lz  S la s s l ik #  *tasr i$ o 4
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the gap, had withdrawn down/the r iv e r*
-Fori F arr iaon -m e. taken- i n  O ctober, mad the C onfederates  
stru g g led  t o  r e ta k e  Drewry’s  B lu ff  m© le f ie x p o s e c !  t o  a tta c k s
'by land* Toward, the, end o f t  fee month t  hey ware s u c c e s s fu l  and th e  
enemy withdrew t o  William_aburgt , on ly  t o  r  ©t urn la t e r  * ■ There war© 
t ir e ©  r a id s  in  December, on© m  the north  w e s t , and two by way.-of, th e  
Darby Tern Road* TheHomo Guard helped t o  d efen d , th e  .©tty*.... (There- ’ 
m e  d 1 s e a t  |g f a c t  io n  in  t h e  ranks ,©f the- Reserves*- The I t a l ia n s  o f  
th e , 19-th. Regim ent . threw  -. 4 m m . th e ir ' arms and .. r e fu s e d . t o  ■ f ig h t* )  < .
The s ie g e  was n ot l i f t e d *  The F ederal A m ie s  were so  c lo s e  
t o  th e  c i t y  th a t  th e  huckster© r e f  used t o  b r in g  food* The months o f  
1064*65 - r e a l ly  meant * s ta r v in g  t im e s . t o  th e  - c i t y *  . The ■ m rfe e ta  wore--• • 
p r a c t ic a l ly  d e p le te d , o f fe r in g  fo r  s o la  on ly  th e  p o o r e st b e e f ,  :-small'" 
w h its  p o ta to e s , said a  "few *v e g e ta b le s  a t e x o rb ita n t prices*' -.•In the- ■t-’ ■ 
w in ter  th e  vegetable©  were r e p la c e d b y  d r ied  corn ,f i e l d  peas*- The 
•Supply' o f  f i s h  was c a t , o f f  by th e  operation© a t - f e t c h  Gap
'The- m e a ls - o f ' t b s - f a ir ly  prosperous c o n s is te d  o f  - corn- -broad,, , 
d ried  .p ea s ,5 r i c e ,  - s a l t  - ..bacon, sometimes- 'Varied- w ith- a  -d e sse r t  of-' ©or**- 
gam eyru p .6 lira* Burttm Karri aoc, -eat# th a t  th e  la d ie s  t r ie d  more tfeaa
S* When General Lee was asked who m s-th e  boat friend o f th e  ■■SoafsdCr** 
acy, he answered w ith  a tw inkle in  h is  eye, "The only u n fa ilin g  
friend -the. Confederacy ever had was com- f ie ld  peas*'* - Wise,. John- S# 
The End o f an Era, p* 592** 593,
6* Those o f the c it iz e n s  who had private gardens and were ab le to  keep 
' them cu ltiv a ted , had -their -suffering reduced#- Those who- had "puli" 
with the blockade runners had w ines, and sugar, etc* throughout the  
war#
a  hundred d i f f e r e n t  way# o f  cooking: pOrk* p o ta to e s  and b road .7
feme c f ■ tb #  'C itikea# 'Were' t te n r a t ie a * -  th a t' t h e  '
'ia d ie s  c rg m iC a i "the M otaoiid Soup ■AaccciatiCh." ' th e  soup was 'made 
fro©  p o ta to e s  a t  f o r t y * e ig h t ■ d o lla r s '  a  bushel* The © alaried' o la o e . 
b u ffered  ©or© than a j^ g fo o p *  because s a la r ie s  never"rose in  proper* 
t i o n ' t o  in f la t io n *  ’ E ighty' b o lia ra ' would' mot m & ew  l iv in g -  expenses . f 
wfam- board was- t h ir t y  d o l la r s  - a  week a i i  moke* m e t: t o  ©eation'- o th er  
n o se s s it ie © *  Hr* Wi se ©aids The "poorer b la sse s 'w o re  s c a n t i ly  c la d  
in" ev ery  'kind- o f  msk © sh ift gai©oatp- efttim s© ;'rags* f e o p le 1 w ith o u f 
o v erco a ts  ©of on© another upon th e  s t r e e t s ,  aM  ta lk ed  over th e  pros*  
■p#Ci#; o f peas# M th 'ttso tf- ' ie e t t f  b b g ^ e r i^ '# tM i r  ’ ^ w ontO "' b u tto a# d !- 
over' t h e ir  obod to*: * " * * ttoOiF glCvelosO' bands-' d eep  tefco th e ir p o c k e t©  • 
f o r ; warmth." ' Tb©'' pauper class* . • b efore  - t h e ' m r »  known; a s  tbs-' poor' o f  
t h e ; c i t y ,  ’ Were' r e d a c t ' to -' d r e a d fu l m ise r y ' by th e  so a r  c i t y  - o f ! food and 
fu e l*  On th e  whole* th ey  fared  b e t te r  than th e  - sa la r ie d ' c la s s e s '  s in c e  
the- O w n  C ouncil provided them, w ith  food ' sad fu e l'’ wi&eu -there was aay  
t o  -be had* ’ ■■*. . .  ■
' F r ic e h  w ere  very ’ Mgh* a c t  '#felyv'fb r  foods' s e t  - f u e l , v blit a id #  
f o r  c lo th in g * -- The p r id e  o f  ordinary c a l ic o  r o se  from tw e lv e  a n d ' one*-■ 
•M lf c e n ts  i s  1661 t o ' t h ir t y *  f i v e  d o l la r s  -a yard*. I n fe r io r  o o f  ton  -cloth  
©eld a t  t h ir t y  t o  f i f t y  d e l la  re  -a yardf c o a ts  o f  - f in e  c lo t h  one thousand
I* H arrison* Mrs* Burton* R eco llec tio n s  Grave and Gay* p* 184 
8* Wise*' J e to S *  The End o f  an I r a * : p* 392*693'
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t o  H i t  mm hundred d o l la r s ;  hats* according t© m ater ia l*  were- p riced  
from s i x  hundred t o  f i f t e e n  hundred d o lla r s*  . , "The M echanics and Work~- 
in g  Men o f  Richmond” held  a  -©oeiimg to . p r o te s t  a g a in s t  such ex to r tio n #
They passed  a r e so lu t io n , a g a in s t  e ja c u la t io n  md. appointed, a. commit* 
t e e  t o  go. b e fo r e  the- l e g is la t u r e ,  ahd. ask. fo r  tM*,.: T feeypledged them* 
solve©  t o  defend th e  .Confederate S ta te s  o f  America., and- th e  c ity *  A. 
S p ec ia l. vote, o f  , thanks was ©eat t o  th e  -soM iers def© nding: th e . city*®  -
The citizen-©  had,toy; the-.w inter, o f  1864*65 no r e sp e c t  -for 
the. currency* Everyone - was c o n fid e n t th a t, th e  government would haw©' 
to . rep u d ia te  i t .  sooner or. l a t e r ,  and. I M s  would r e s u lt  in , bankruptcy  ^
an d . ruin* . There mm, m-, r e c k le s s , -expenditure - by- t h o e e , who, had: money* 
L uxuries w ere.bought r e g a r d le s s  o f c o s t * .  . T h is w a s ,a ,d e f in it e ,  change. . 
in  a t t i t u d e  from  th a t  o f  %666* _.. . ., . .,.. .
E arly  i n  1865* a  -.-letter . t o  Mrs* Olay fro®  C olonel Olay to ld  
of. t h e  - indebted  no so  o f  th e -. g-ovarniseni and c o n d it io n s . in  -the. c i t y * ,.. 
"Don’t  a m p  t o  Rictomondl.. I f ,  you- th in k  i t .  n ecessary . t o  come on* do- s#  
a t  ©nee; don’t, delay,* Leave- s i s t e r ;  don’t  tmderfcake t o  .bring, her in.. 
th e  .present u n cer ta in  e© ed itio n s o f  the r a ilro a d  con n ection s between 
M r s  and th e  Georgia, l in e *  * *, ,*. Our arm ies have b e e s  d w in d lin g , un* 
t i l  non© i s  la r g e  enough t o  w ith stan d  m  attack-, i n . th e  open, f ie ld *  . 
There i s  .-a c o l la p s e  In- every  departm ept* end* .worse, than  a l l* ,  th ere . ,.. . 
i s  -an u t t e r  la ck  o f  co n fid en ce  by th e  people* i n  th e  ad m in istra tion *
®* M l Z *. September 21* 1864
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in . ;aad i n  th e  -su ccess & f;thm ^om m . Its©!#*- •v* . .*■ ■ 0a®p~..-
b o l l  w i l l - go o u t . He e a s s e t  m e  m y  b e n e f i t  t o  be derived' from, h is  
lon ger  eontiauanc©' In- o f f i c e  a s  Ih© drud&© - o f  th e  War' Depart®©tot* ■ ■ 
© Sgm eisl|y. tfeeb ih e tro & su ry - i s :toankrupi.* andyOorgreus' carrnot 'd ev ise  
a.to©w;;© ebeM  fo r  re^ estoM ieh in g: f a i t h  i n  th e  cu rrent-*- .That D©~ ..‘'* 
prn^mm%\IS; # 4 0 0 * $ $ ^  i©  a a id v ': &un&* it- - is . ©nor*
m©usly. i n  debt' t© t h e  War' B e p y r te tr t  -{1^2*000*0003 < ssd^ t h a t  th e  - Quar* 
t e fm a s is r  G eneral -md th e  Ctmtzdmmry .General- o&s&et, o b ta in  th e  .means 
to- pay current /expenses.#. - If" we ca*mei',.toaw©. i-ra n ep o rta tio e■ and- bread  
fo r - th e  so ld ie r s -  in. t h e  f ie ld *  t o  say. noth ing  of. clothing.; and: pay*.;*,, * 
what,, bouoirs- o f  ■ ©or- mtwy?- * *■>: &$ -1 #©#--ffe© p resen t and-: argue: those©  
what- t h e  fu tu re  b a s■ in  a t  ore - f o r ’ us,- -*••• *-. •.*. 1 - s e e  nothing- hmt d e fe a t  
and- d isa ^ er 'a B d -
The Gori-federate G m erim en t in sp ir e d  l i t t l e  respect*.; Whan-- 
■congress, eonvcred, i t  showed-, 'Very, •••clearly-. t t e t  - lt -  was no lo n g e r : th e  = 
"rubber ■ ■wteap? o f  t h e  E xecutive.. Tto©: P resid en t - -oontinu'Od ; t o  issa©  ■;. 
tbs.. proelsaBatioK#: of* a  " D ic ta to r ,"  'as the- Blchfeicnd. Hxamiiter spoke: o f  
them* Oongresa objected* . A l l  a f f a i r s  o f. s ta te - were a t -a ' "stand s t i l l *  
The-members o f  th e  -gow erm oat^ers;. lo a ia g  - fa ith -  in . t h e ir  proviou© p o ll*  
c is s *  - On© congressman attempted- to-- ©scape through th e  l.ifi©a-- t o ’% sh* : _ 
ingtott' on ly  t o  b e  brought- - back -imd^ead©- th e  ■ o b ject - of- r id ic u le * '" They-
10# O lay , Mrs* C lem ent 0* A B e lle , o f  ifc© F i f t i e s ,  p* 243
began t o  b e l ie v e , th a t, t h e i r  d e r is io n . o f  Alexander If* S tep h en s’f l  
view© o f  c i v i l  l ib e r t y  and dem ocratic govern® e« t was on error#
and fa v o r itism . k t i  proved, i t #  They c a lle d  
-to. Rictoaii.d. t o  address- Congress in  a  s e c r e t . se ss io n * . , lie 
a le c  add ressed  t  he-, people.. *$..&' m e s  ^ e t i i ig #  -They l i s t e n e d  w ith  
new respect*. , ,\ I : .
Both t  he North .and. the. .South, m eted- peace* T hey were ex­
hausted and-, t i r e d  o f  t h e  long, drawn, out. war* . E arly  in  th e  .summer .a - 
peace', con feren ce  was held  a t  N iagara,.. bu t n e ith e r  s id e  could  reach  
s a t is fa c to r y ,  terms# J e s t  a f t e r  t h i s  f a i lu r e ,  i t  was. w id e ly  rumored'. 
th a t  the- governm ent wm® p lan n ing  -to  evacuate , the- c i t y *  Where, was. 
aixpXo cause., fo r  such a-, rumor'. a s  t h e . Treasury Department. Md,'moved' to. 
South G aro lin a*^ : • The a r c h iv e s  o f  t h e  var iou s, departments* were 'toe-* 
la g  packed, ee  th ey  could, toe. moved quickly#: The, e li ite s s # . had;'great/ 
fear, o f  occu pation  becauoe o f  - the, a c c o u n ts  o f  th e  r u th le ss -  d e s ir a e -  • 
i io n  o f  A tlanta, toy, Sherman* and, o f  B u tle r ’s  p o l ic y  .In. New,...Orleans- 
and. Oolumtoia#
Peace n e g o t ia t io n s  wore t r ie d  again  the; l a s t  .of January*
11# Steph en s, th e  V ic e -P r e s id e n t, hud 
o f  th e  C onfederacy, th a t  h i s
. m e tr ic a l ly  ■ .opposed to . th o s e  held  
so  fee ceased  t o  a tten d  C ongress, 
m a rtia l law  and, th e  su sp en sion  © 
out- t  he cons out o f  th e  people#  
t r a i l  on*
12* Tfe© women . {more th en  £&$)« who
d iscovered  in  th e  . early: days- 
e s  and b e l i e f s  were d ia -
.toy Congress and th e  'President.- .... 
a fte r , th e  esta b lish m en t o f
the w rit, o f  habeas .corpus with*" 
was a c r it ic -  © f'th e  mdmlnls*
t fe s ir
in  t  he d id  n ot 
th e
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th e  public*- knowing nothin® o f  tkm  powers of; th e  ’Commissioners, 
.■apeitulaied m - th e  probable- outcome . o f  th e  e m tm e m e *  , , ©pinion was 
div ided* . About' h a l f  thought - ern e  ■ good would ..result.* - t h e ,. o thers* ex­
p ected  fa i lu r e *  - te .e n e P o ra g e -th e . p e o p l e . . a . held* 
ThomaS $*. Flournoy* John, Goode* Thomas S * BooQok* John B*. Baldwin 
- o f .V ir g in ia *  and-Got* L& sier a f  Georgia -addressed a la r g e  and en­
th u s ia s t  io  aud ience in  th e  f e l l  o f  th e  House o f  D elegates* , th e y  ad­
vocated  a- v igorou s p ersecu tio n  o f  « r -  a s i f e e  on ly  c e r ta in  method o f  
an- honorable peace*'
- The- retu rn  o f  th e .p e a c e  ;mm&eeim®r&  a 00120d- to  prove t h i s  
point*: -Because o f  Northern v i c t o r ie s  in  th e  south; m ,d, th e . west* th e  
U nited S ta te s  Government was-me lon ger  'anxious to-.carry on n eg o tia ­
t io n s*  w ith , the- South which was i n s i s t in g  on a, c o n d it io n a l .pemo©-*
The commissioners- never- g e t . to  Washington, b u t had, to  c o n fe r  ..with 
-. > lesser o ffic ia la  a t  Ibrtrdee Monroe*- , After a, report. to -th e  Gemgress 
and. le g is la t u r e *  'Mr* Stephens m d  other .members o f th e  Commission*. R*
< - is* Ty Hunter, and Secretary. Benjamin addressed, th e  p u b lic  in. th e  A fr i­
can .Ghtxrch* - {No- p la c e  in  th e  C ity- warn, la r g e  enough t o  accommodet e  th e  
nastoers ..who w ished t o  hear; MmcoXm*© term s o f  peace*;): - The church was 
crowded* , So many w ere  ■in; th e . g a l le r y  th a t  -there wm© fear , o f  it©  c o l­
lap se*  Thousands sto o d  -in th e  s t r e e to  Mn hope o f  h ear in g  som ething  
1 o f  -the- sp eeches*  Upon hearing, the- r ep o rt o f  th e  Commissioners * th e  
p u b lic  m s  ■ f i l l e d  w ith  .Indignaticm  and -paBmd reso lu tion ©  .to continu©  
th e  war ms mm "only means o f  honorable p eace,"  p led g in g  t h e ir  fortune©
l i v e s  m& s a c r e d . honor, . s e v e r a l such m eetings were hold* th e  
f la g g in g  s p i r i t ,  o f  ■ th e  c i t y . w as, insakened t o : f ig M *-• -ana f ig h t ' a s . 
lo n g  a#., p o s s ib le * ^  To sw e ll  ■ th e  ■ r a i t s  Of t h e  dw indling Coofed* ■ - 
C rete  army* , S la v e s  w e r e . im pressed for, s e r v ic e  itt..tb© m ilit ia *
■ Mariy;watched- t  hem- - d r ill  in, the.-.G epitoi. Socero each a ftern oon  fed**
■ fug.- t h a t , t  h ey . ..Learned, t h e .- r o u tin e  .c q u ic k ly a n d  ;-did-/well#-■ . - .   ^<:
. E arly  \te: 1865,. the- 'rumor o f  -; evacuation; by-.the * goverims&nt 
-bseeme -a. fe te tf  ■ and ! th e .move;, was ■ esgpeeted.-seme' iIm e «&& .fe te - ,A p r il■
■ or .May*; ; Tfe© • f a m i l i e s , o f  th e  P resid en t .and C ab in et. L e ft th e  city*-. 
Moot o f  t h e . a r c h iv e s _ m d  m m f  su p p lie s  'in  -. t h e .- -a<mmdse&ry-' -stores  
■ w e  mored* - -ffee c i t i f e s s ; 4 o i ^ l i t 1 i . e :-hut':h#ie'^ 4 , L eft' them*, Only 
th e  wim itu r e srt ( sp ecu la to r  e end e x p lo it  or p) showed outward s ig n s  o f  
■fear* .Many l e f t  th e  -c ity * . ■ P eo p le  made p r e p a r a tio n s  m - h m t  th e y - 
-Could t o  isoet th e 'en e^ -* 1 4 :
; in  - s p i t e  -of th e  f e e l in g  o f  impending d is a s te r *  the- s o c ia l  
l i f e  o f  .th e  c i t y  was alm ost f e v e r is h ly  gay*': . The: Mmr  ^Tear opened w ith  
-a - b e la ted  C h ristm as^  d in ner g iv en  b y i h e  L adles.. fo r  s o ld ie r s  .wfe#
1 3 . L in co ln  had s ta te d  th a t  he would not t r e a t  w ith  Confederate  
S ta te s  or S ta te  sep a ra te ly *  The Confederacy mast s u f f e r  th e  
consequences o f  i t s  own f o l l y .  U nconditional surrender was
■the- on ly  term  h e : would accep t*  ■ , ! ■
14* DeLeon, T* C. Four Years in  R ebel C a p ita ls , p* 353*354
15* Christm as had b e e n 'S 'v e r y -d is tr e s s in g ' h o lid a y ’-for.-- t h e ; c i t y ,
had attem pted  th e  u su a l f e s t i v i t i e s  w ith  evergreen s, h o lly  'md- 
g i f t s ,  but to o  immf ■ homes.' bad- ^vacant ■ c h a ir s” ltd  -.make -,the _ f a s t i *  
w&l a  happy occasion* W ishing t o  ex p ress t h e ir  a p p re c ia tio n  t o  
th o s e  who were g a l la n t ly  d e fen d in g  th e  c ity *  th ey  planned a  
Christm as Dinner* The f i r s t  week in  d&na&ry seemed a  b e t t e r  d a te  
because Christm as week would be a d i f f i c u l t  cue a s  i t  was th e  
s la v e  h o lid a y .
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were th© c ity *  Hidden tr e a su r e s  o f  sugar and s p ic e s  were 
» and ptes*.'; Ttess- mM n it e r ' m f p t & m  for the. 
wore assem bled a t  ite - 'B a lla r d  House to- be prepared and 
Prom January ted  to  4ih* t b s  lo n g  l i a s  # f  a o id ia r e  around 'Richmond 
were g iv e n  th e  f i r s t ,  "sdh&r#* m eal th ey  had had fo r  ssamy a  d a y .1$
The fou r th e a tr e s  producing plays* op eras, and c o n c er ts  
were w e ll  attended* F is h in g .p a r t ie s  t o  te@wry*a B lu ff  and en-curs-iens 
t o  Aefelaad were" a d v e r tise d  i n  th e  newspapers*- ■ -John W* Bawls & Sons 
ted  a n 'e t e lb i t t e u  o f  painting*-' "The F all, s f  I W t Sum ter,” "The 1** 
t s r i o r  View o f  th e  Euins" Cel* Sumter)* and th e  "Fort o f  Charleston"  
a ttr a c te d  the-, a t te n t io n  o f  th e  p u b lic*  Tim m am  f i r m  p r in te d  music* 
They a d v e r tised  th e  current .fa v o r ite s*  th e  *%ee S o b o i t i& o b e " d o s t  
B efore th e  B a t t le  Mother*1* “The V acant. Chair*** * ia  -Serenade" and
i io n s  o f  Morthe-rnera -•saying'tint- th e  s e r i e s  o f  sh ee t m usic was w e ll 
w orth m p la ce  t e  a  la d y ’ s  m a le  boot.* n o t -o f  th e  vu lgar  m any-colored  
and h ig h ly  ornamented ch aracter  su ch  a s  was "forced upon us b efore  
the war*"- ^  . v
'For th e  f i r s t  tim e s in c e  th e  -war" th e  papers- a d v e r tised  
- t e l l s  w ith  adm ission' fees* "The V ir g in ia  ■ P le a su re  Club" sponsored  
-many* The announcement always- c lo se d  w ith  t h i s  sta tem en t, “P ee te
&6* The poor of the- c ity  shared the dinner* 
IV* The- Daily Dispatch,  February 14* 1865
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l i v e l y  no la d ie s  adm itted excep t th e s e  who have rece iv ed  in v ita t io n # * "  
Other b a l l s  were th e 1 "Brand S e l e c t  Ball*1 a t ' t h e  Exchange and th e  " 
"Stead Concert and B a ll” a t  th e  M on tice llo*  The adm ission  ©a© te a  
d o ila f# ' fo r  a gentlem an a t e  lady# and f i v e  d o llar©  ter- an e x tr a  lady**8  
Of the- many p r iv a te  t e l l e r  and r e c e p tio n s  th a t  took p la c e  in
th e  c ity *  th e  Tabb^B.utherford wedding r e c e p tio n  was th e  even t o f  th e
w inter*  John $♦ W ise, a  g u e st  * give© a v iv id  d e s c r ip t io n  o f  i t  in  M b
"beck* The End o f  an Era* The -eomi o f  h i#  uniform  was u n f i t  t o  wear*-
Be Wiourte th e  c i t y  fo r  c lo t h  and ta ilo r ..'b u t n o t even s e v e r a l  hundred 
d o l la r s  o f  borrowed money cou ld  produce a  sew coat* i  f r i e t e  in  h i#  
a r t i l l e r y  company l e n t  Mm a  p r a c t ic a l ly  sew one* armed w ith  a  new 
p a ir  o f  boot# and a  c o a t who©# ■waist b u tt on o on st ra ined  h is  h ip s  ate; 
co a t t a i l  a lm ost t o  b is  a n k le # , s le e v e s  t o  M s f in g e r  t i p # ,  m d  w h ite  
knit'-'gloves,' -be- m tioteod  tb s  wedding a t e  th e  recep tio n *  Other men 
■wore m is f i t #  ate. some uniforms- d isp la y ed  patch##* The la d le #  were 
w onderful t o  behold* They had ransacked every  g a r r e t  in  th e  c ity *  "
Some had u t i l i s e d  'th e  la c e  a t e  damask window Curtains*. Everybody was 
th ere#  e x ec u tiv es#  s t a f f  members* s o ld ie r s *  John M* D a n ie ls  o f  th e  
Examiner* th e  "White- Ewes# -Set" and la d le #  "of th e  c i t y *  The h o s te s s  
p resen ted  Hr* Wise w ith  a  partn er  fo r  th e  dance* She was o f  g r o a t  
breadth and wore a  d r o ss  th a t  had boon used by an a n c e s tr e s s  when 
L a fa y e tte  v i s i t e d  tho c i t y  In  th e  f i r s t  pate o f th e  oentury* The
1 8 . The D a ily  D ispatch* January 13* 1865
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dross msk» I te ie r o u a lf  : When Mr* Wise .saw th e  two of
them reflected  in  be o o t i l i  'net telF -. but Xabgfe* .Hi# part*'
.nor -was grievously insulted a te  asked .to be taken to  her seat*
■.The. g u e s ts  who.mm  th e  blockade- or  came In  co n ta ct w ith  
■ th e  t e d e r a lt  brought champagne* A h ig h ly  -priced wedding g i f t  o f  
r e a l  c o f f e e  w as a l s o  se r v te *  . The ta b le  -was -set -with pyramid^ o f  
b a t t e r -'b a lls#  d e l ic io u s  b r u te , tu r k e y , ham ,. a te  am usage, a , g r e a t  
-p i le  o f  app les*  a t e  "uuearpaeeed” dom estic picklo*- .g rea t bowls o f  
a p p le  ■ toddy* both  hot- ate. c o ld , furn ish ed  warmth a te  Cheer*19 Seed- 
• l e s s  t o  sa y  th e  T&bb m d  R utherford - fa m ilie s  w ere among, th e  most 
w ealthy o f  t h e . city*- ..Uangf, «&.©'■ . t o  th e  first years of th e  war* had 
en ter ta in e d  la v is h ly  wore now ashamed t o  ask g u e st a- t o  partake o f  
t h e ir  very  sim ple ’f a f e .
‘Judging by’ th e  • e d ito r ia ls ,  news from. the. fr o n t , and adver­
t is e m e n ts  in  th e  ■ pap ere , f o r . th e  f i r s t ,  o f  A p r i l ,  t h e o i t y -h a d  no id ea  
that- th e  evaou atioa . o f  'the B a p t i s t s o  -tear* ; Mews. O am e-stteijr  
-a te  Richmond: d id  not know the.- e x le u t^ e f  th e  - d isastrous-, .lo sse s  Of th e  
Confederacy b e fo re  Petersburg* - The-.death., o f  G eneral. A*. P* H i l l  caused  
much sorrow*
A p r il -the ■second m s , a  .warn ■ c le a r  .Sunday* . The p eop le  had 
■gone to church in;their shab%" olothes.* -.-During Dr* Mltmegerod© *s 
prayer,, a  m essage from Lee- a d v is in g  • evacuation - was brought to- P r e s i-
I t *  Wise*; John 3* The End o f  an Ira#. p# 398-411
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dent Davis* He left: 'ft*. Paul*©- -quietly* ,His le a v in g , caused. l i t t l e  
g t l& te  -messages hut been fretueiiiX r tafeugjbt to  Mm I**- church*,- By . 
two o* c lo c k , t i t  c i ty  t a i  o f f i c ia l ly  informed o f immediate, evacua­
tion# The P resident, th e  cab in et, !ih© archives and sp ecie o f the  
Confederacy l e f t  th e  c ity  on the Danville. Railroad (the only l in e  
Intact, th a t even!£$)*-.. Many,o it ic e n e  aXsc: l e f t  the .city*
The Council. met at fo u r , Orders were given to  destroy a l l  
liq u or in  th e  c ity *  Mayor Mayo, Judges Lyon and Meredith fere  to .g o  
a s  m wm lm lem m . to  surrender the c i ty  .as ■ soon-as the la s t  Confteer** 
a te  troops had -tetterawn from, the l in e s  ted sa fe ly  _ erossed to  the  
een ib  .side o f th e  river* A committee was. sen t to  aeneral Swell* .who 
m s  in  charge o f  em en ation , to  pretest, aga in st th e  order to  destroy  
by f i r e  a l l  cotton- and; tobacco, stored, in  the-O ily*
General Ewell said' that the orders, must be carried out*. How­
e v e r , two ted d ie s :.of'tobaooo t e r e  stored In  .each.house {as .-far as-tim©  
would, -.©lltel foy-ib© double pmrpmm .of k e a p in g i i . fromtihs federal©  
and having .it - to  USs; as money In barter, a s  Bon federate currency would 
then-be u s e le s s ,  . That evening the Gosmissary ©tores were opened and 
th e ir  contents d istr ib u ted  .amo*^ the people* Excitement im rea sed * , 
Women hid th e ir 1 s i lv e r  ted Jewelry* ' The Bourses- stood, about s ile n t ly *  
making no demtestr&tisns esfjoy*
■■The .orders-to destroy whiskey bad been but p a rtia lly . obeyed# 
Crowds o f half-drunken men and women from R ocketts, Butcher Town, Dub­
lin #  ted  other sec tio n s o f the C ity ,  gathered near the Commissary
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©tor©#*. When liq u o r  -kegs were broken open- ate'. poured- in to , th e  ■ 
s t r e e t s #  ■ th e  -arete . became a n : -iM eon tre lla tl e . i ^ r f c  B & m - : l a y  - down: 
an# l ^ p t e  ;W -:w M skef th a t  m e  s u ic le .-deep .in. t h e :g u tte r s*  f  hey . 
ecemed t o  be touched ?dth  madness# . They fought -each e th er  f o r  ©up* 
p l i e s  which were .no lo n g er  d ie tr ib u tte , but taken* - . Mot, feeing -satis** 
f ie d  w ith  su p p lie s  from the- Commissary, th e y  -broke. in to  p r iv a te ly  
o m te  s to r e s  a te  f a c t o r i e s ,  becoming -more, and- more .erased  as th e  
evening lengthened* . To th e  tu rm oil m $  fu ror  o f .t h e  mob was a id e d  
tfee ro a r in g  m&  cra ck lin g  o f  flam es, a©.. th e  c o tto n  a te  tobacco fa c ­
t o r i e s  were f ir e d  - by t h e  a u th o r it ie s *  A o irong w ite  swejrt th e  -bias© 
f r e e  th e  ig n ite d  warehouses - t o  .private, homes, and to- the- f a c t o r ie s  . 
a lo n g  the.Batten a te  r iv er*  -, Im p losion  a f t e r  e x p lo s io n -r e ts i .-the a i r  a© 
, th e  Ctefte-erabe, hafeoratcry' m d- Ji*m ory'btirote,-. - • ■ •
The Surry L ight A r t i l l e r y  was the la.St group o f  s o ld ie r s  to  
pm ®  through th e  c i t y .  . B, -W. J o n es, a member,: described- ifc e ir  march*
. -"We dashte forward, on-through R o c k e tts , where th e  .. 
w ild e s t  con fu sion  p r e v a ils  * on a long  Main S tr e e t  where'
. /-v num berless ,wteea»s r e c k le s s  o f  p erson al 4 t e g e r ,a r e  t  tigging
'ted  p u l l in g  a t  parcels- a te  go od s ih r o w n  Out from i t he de* 
pot© where .su p p lie s  had. been, s to r ed  -  ou by th e  Govern­
ment shoe fa ctory*  J u st  in  tin*© t o  se cu re  n  su pp ly  ©f 
tear ■Shoes -  on: toward -the .C ap ito l, .w in d in g  in  and- out'from  
s t r e e t  t o  s tr e e t#  t o  avo id  th e  f a s t  encroaching f ir e s *  I t  
..is  d i f f i c u l t  to  make our way - a t , .a l l  through th e  crowds'- W  ' 
excited- humanity th a t  throng th e  s tr e e ts# ' te d  hinder t r a v e l  
w ith  t h e ir  burdens -ted -load s o f  goods*;. ‘t o  -o f f ic e r .h a s  to ' 
g e t  l a  fr o n t  o f  the' B a ttery  w ith  a  drawn sword t o  m h o  way 
fo r  u# t o  p a ss a lo n g , • • .- •
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By t h i s 'l l m s *  te -o c e a n r  o f  f i te ie  1©,d a s h in g , a s  
.a t id a l "  wave o f  - d e s t ru c t io n *  _ fro is s id e  t o  -side , a t e  
ro a r in g #  rag iisg#  ■ h id in g  a b o u t as#  -and- . l e a p in g ' on '.from  
house  t o  houss* and from  - s t r e e t - to  e i r e e t#  la . v e ry  ;
■ w an toness o f  w ra th . » ♦ ■' As t h e  .fir© ';sp read # ., b u ild *  ■. 
lag©  •are deserted .*  t h e  h e lp le s s  o ccu p an ts  d ra g g in g  
with'- them  ■ w h a tev e r th e y  cou ld  of. .s lo th e s  .-or house*, 
h o ld  goods*.
C o n s te rn a tio n  m d  c o n fu s io n  p r e v a i le d  s m a l l
■ ©ides* -■ Ho ■ o re se e m e d  c ap a b le  o f  - so b e r  re a so n in g ' o r  ' 
calm- r e f l e c t i o n *  * * * The Gom rxm & trl o f f i c i a l s ,  te d  
a l l ' i n  a u th o r i t y ,  c i v i l  o r  t e l a t a r y *  ■ s te m te  t o  b e .ab*;
s e n t . ‘^ 9
The- a r t i l l e r y  finding- ifce« can a l bridge a f i r e , : croseed  on ■■ 
th e  Spam o f  th e  D a n v ille  R ailroad* and t  hence, t e r  os# Mays*© B ridge.
In  the- morning.' occurred % he l o c a l l y  famous f,B fe .irt*ta il ■ 
tr a c e * 1" • The- Commes-ioners l e f t  -th e  burning c i t y  .for -Fort. Harrison*
A# th e y  approached th e y  were met fey a  v o l le y  of,m usketry* -, Having 
n o th in g  w h ite  t o  s e r v e  am m- fla g - o f .  tra ce#  th e  gentlem en . r a ised , i t e i r  
to r n  o f f  - -sM rt* t a i l s *  Mayor John Mayo - surrendered th e  c i t y  and res*  
p t e i f i i i l y ' requested- t h a t • the. fe d e r a l army .take p o s se s s io n  t o  p reserve  
order and 'protect.-women, children.arid  p r o p e r ty ^ !  .
The- federal©  en tered  .-Richmond in  a compact group*, cavalry*:, 
a r t i l l e r y - ted  infantry*- tsdih. th e  -Megro. tro o p s w e l l  i s  th e  fro n t,. They 
inarched s t r a ig h t  t o  th e  C ap ito l Square end rep laced  .the S tare  and--Bare 
by the. Star© a te  S tripes* . -A detachment m e- ordered i s  .©tack arms mud 
j o i n  th e  F ir s ■ B rigad e, another was t o  pr©serve ordor* The so ld isr s -
%%'. J o n e s , B* W* G nder S ta r s  a t e  Bars* • p* B5X*2$2.
2 1 . The la w le s s n e s s  o f  t h e  n ig h t  b e fo re  had n o t  ab a ted #
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helped th e e it ls e n e  move th e ir  household good# from doomed houses
ate. p laeod them under guard in  th e  Square#' At la te '  th e  fir©  w as. 
c o n tr o lle d  by blow ing -up, b u ild in g s  lu . i t ©  path* In  th e  ©vetting* th e  
danger was over#- H im  .te te r te  houses ( M |l 8 t- f  actorI© #* © tores, a. 
church .ate 'dw ellings#  in c lu d in g  fo u ra flftb ©  o f  a l l  th e  su p p lie s  in. 
th e  c i t y )  wore destroyed*. a  ■ sm o id i^ in g  rwin*23 The troop s o f  General 
W aiteel were fo r  ife# ■moot p art v ery  Courteous ate helped th e  peop le  
i n  t h e ir  d i s t r e s s * 23 G eneral w aits© ! assured  th e  t e r r i f i e d  o iiig © a s  
th a t  a  w h ite  b rigade would, p ic k e t  th© c i t y , th a t  n ig h t : ate: assured  th e  
l a d l e s  th a t  th e r e  would be ao-.-dtegor.of being  molested-* A fter  n ine- 
o ’c lo ck  a l l  were 'required i  ©, rem ain . i t e  ©or 0*  S o ld i .or© and. c i t i z e n s  
ou t a f t e r  - th a t  hour -were- a r r o te te *  Q uiet was. e s t a b l i s h e d . a f t e r  two 
days o f  w ild- con fu sion  and fear*- but many hid g r e a t  f e a r  under a, ©aim 
countenance*
The once famed C apital o f th e Confederacy wae.iOh© ate- Rich*' 
mote was- l e f t  to  rebuild  from' ru in  and d eso la tio n  a -new-tety t o  take 
i t s  p lace among: th e im portant. c i t ie s , o f  the South*
23* The burned a r e s  © te e te te  fromMaim S tr e e t  in c lu d in g  th e  north  -side  
a te  a few h o u o o so n  F ranklin  S tr e e t  i© th e  r iver#  from S ih  t o  15th  
a te  from 2Gth t o  23rd S tree ts* ,
2 3 * 'In  the. fo llo w in g  week* General W oitsol' obtain ed  p erm ission  t o  
i s s u e  r a t io n s  t o  th e  s ta r v in g  whit© fa m ilie s  o f  t h e  c ity *  (He 
a lread y  had a u th o r ity  t o  i s s u e  them t o  th e  N egroes#)
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